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In dieser Reihe veroffentlicht Eurostat vierteljahr-
lich Angaben uber Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Produktionsmittel in den Landern der 
Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusamrnenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die Eurostat auch den 
groBten Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zu ihrem Gelingen beitragen, spricht Eurostat an 
dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Eurostat bemuht sich urn standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit Interesse entgegen. 
Vergleichbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. : 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,ldentltiit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn Oberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fOr sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Preise und Preisindizes fur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'Eurostat publie trimestriel-
lement des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricola. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes, qui 
d'ailleurs fournissent a I'Eurostat Ia plupart des 
renseignements necessaires a Ia publication. 
L'Eurostat fait a cet endroit ses remerciements 
reiteres a tous ceux qui participant a Ia reussite de 
cette publication. 
L'Eurostat s'efforce d'ameliorer et de completer 
continuellement les series de prix. II attend avec 
lnterit des utlllsateurs des observations critiques 
ainsi que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publh~es 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveh~s. en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe cc d'ldentlte » 
que nous nous efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il dolt 
mime itre attaint un jour. 
Mime les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois itre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les "Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fOr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
gr6Bere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht Eurostat in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), der vor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet warden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben dem Handelsweg in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Eur 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung ange-
gebenen Praise in , Eur" um 1). FOr die Umrech-
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheiden: 
1. Bis zum Smithsonian Agreement (18.12.71) 
wurde die Umrechnung Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds vereinbarten Parltii-
ten vorgenommen. 
1) 1 Eur =0,88867088 g Feingold. Bis zu den Washingtoner Be-
schliissen iiber die Neuordnung der Wechselkurse vom 18.12. 
1971 war dleser Goldgehalt mit dem des US-Dollars und der 
Aechnungselnheit (AE) identisch. Fur weitere Elnzelheiten s. 
• Vorbemerkungen" In der Aeihe .. Agrarpreise" bls zu Nr. 
1211974. 
VI 
ture .. (,Praise und Preisindizes fOr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur las prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done 6tre consideres que 
comma des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqu6te et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enqu6te)., 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;:ons de las faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'Eurostat publie un cccata· 
Iogue des caracterlstlques determlnantes des 
prix, dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de le 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent, en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLIES HORS T.V.A. 
Conversion en Eur 
L'Eurostat effectue Ia conversion des prix exprimes 
en monnaies nationales en Eur. 1) Pour Ia methode 
de conversion il est necessaire de distinguer trois 
phases: 
1. Jusqu'au Smithsonian Agreement (18.12.71) Ia 
conversion fut effectuee en fonction des parltes 
declarees au Fonds Monetaire International 
(FMI). 
1) 1 Eur = 0,88867088 g. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia reforme des cours de change, sa parite- or 
etait identique il celle du dollar US et de I' unite de compte (UC). 
Pour plus de details, voir les • Aemarques Preliminalres • aux 
• Prix Agricoles •, jusqu'au n• 12/1974. 
2. Soweit fUr einzelne Lander mit dem Smith-
sonian Agreement ,Leltkurse" festgelegt wur-
den, wurden diese ab 21. [)ezember 1971 der 
Umrechnung zugrunde gelegt. 1) 
3. Ab Januar 1975 warden die schwankenden 
Wihrungen aufgrund ihrer durchschnlttllchen 
Wechselkurse gegenuber den Wahrungen der 
EG-Lander ,1es Floating-Blocks umgerechnet 1). 
Diese Methode wurde ruckwirkend von dem 
Zeitpunkt an angewendet, an dem diese Wah-
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irisches Pfund ab 23. Juni 1972, italienische 
Lira ab 14. Februar 1973 und franzosischer 
Franken ab 21. Januar 1974. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Veriinderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswihrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Praise. Damit 
soli eine von Wahrungsschwankungen unbeein-
fluBte Entwicklung wiedergegeben werden. 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen warden die Werte dagegen in Eur 
angegeben, urn die beobachteten Preise mitein-
ander vergleichen zu konnen. Es muB jedoch 
eindrucklich darauf hingewiesen warden, daB es 
sich dabei urn eine konventionelle Naherungs-
losung, nicht urn ein genaues MaB handelt. Denn 
die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungs-
einheit uber Wechselkurse kann im allgemeinen 
kein wirklichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis 
der Binnenkaufkraft der Wahrungen zueinander 
vermitteln. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Praise 
e1mger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Landern der Gemeinschaft; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmitt.el. 
~ 
' Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Praise auf die Entwicklung des innergem'einschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zugeben. · 
') Fur weitere Einzelheiten s .• Allgemeine Statistik", 1/1975, 
S.171. 
2. Au fur et a mesure que des "cours cent raux .. 
ont ete fixes sur Ia base du Smithsonian 
Agreement, ceux-ci (a partir du 21.12.1971) 
ont ete a Ia base de Ia conversion. 1) 
3. Pour les monnales flottantes Ia conversion est 
etablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
cours de change moyens de ces monnaies vis-
a-vis des monnaies de Ia Communaute qui ne 
flottent pas. 1) Ces conversions ont ete effectuees 
retroactivement a partir de Ia date ou ces 
monnaies se sont mises a flotter: livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire ita-
lienne 14 fevrier et franc fran~;:ais 21 janvier 
1974. 
Representation 
Les pourcentages de variation domes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au mArne mois de l'annee prece-
dente - se referent aux prix exprimes en monnales 
natlonales et non en Eur afin de donner des pour-
centages d'evolution qui ne refletent pas les fluc-
tuations des monnaies. 
Les graphlques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
il y a lieu de souligner que ceci est une approxima-
tion conventionnelle, et non une mesure precise, 
car il est bien connu que Ia conversion en une base 
monetaire commune par des taux de change ne 
peut donner en general une bonne image de "Ia 
realite .. des rapports du pouvoir d'achat interieur 
des monnaies. 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
·com parer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne sauralt avoir· 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
1) Pour plus de d6talls voir le Bulletin mensual • Statistiques 
g6n6rales • 1975 n• 1 p. 171. 
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too e..- tooou- 100Eur- tODFfr- tOOEur- toou- 100Eur- tOOA- tooEur- tooFb- tOOEur- 11»£- tODEur- 100£- tDDEur- tOO Db- tOOEur- taos-
-· Dlol ·- e.. ·- ., ... EU< ... IJI .•. EU1' . .. Fl -· e.. -· ... -· e.. ·- £ ~· Eur ·- £ ... e.. -· Db -· e.. ·- s - Eur 
1950 4211,000 D,IOI5 350,000 21,5714 12500,00 0,110000 310,000 ~15a 1000,00 2,0000 35,7143 210,00 35,7143 210,00 U0,714 14,4771 100,00 100,00 1950 
1851-1958 t t 1851-1958 
12.1.1957 4211,000 U,IOtS 12.&.1957 
Kul'le!Toux 0p Auguot/11001 1857 395,181 25,30111 1957 KUI'IefTIUX 0p Augull/11001 
Kul'le!TIUX 0p 1957 377.233 28,5088 1857 Kul'le!Taux 0p KJ 
Kul'le!Toux 0p 1957/1958 411,945 24.2751 1957/1958 Kul'le!Taux 0p WJ 
20.12.1958 420,- D,IOI5 20.12.1958 
Kul'le!Toux 0p 1958/1959 457,158 21.8744 1958/1850 Kursetraux 0p 





7.3.1961 t t -.- 27,1243 7.3.1961 
Kurs8/Toux 0p lollrz/mara 1961 403,226 24.8000 365,484 27,3810 1961 Kursetraux 0p Mlrz/mara 
Kul'le!Taux 0p 1961 403,507 24,7827 365,205 27,3818 1961 Kursa/Taux 0p· 
Kul'le!Toux 0p 1960/1961 413.534 24,1818 374,2.30 28.7215 1960/1961 Kul'le!Taux 0p 
1962-17.11.1967 
--
25,0000 -.- 27,1243 1962-17.11.1967 
18.11.1967 41,8887 140,- 41,8887 
·-
18.11.1967 
21.11.1967 t t t t 750,000 11,J333 21.11.1967 
Kul'le!Taux 0p Nov./nov. 1967 38.2937 281,140 38,2937 281,140 710,478 14,0751 1967 Kurse/Taux 0p Nov./nov. 
Kul'le!Taux 0p 1967 38.4319 274,485 311,4318 274,485 887,374 14,3395 1967 Kurse/Taux 0p 
Kul'le!Taux 0p 1967/1968 39,3838 253,813 39.3838 253,913 728,838 13,7583 1967/1968 Kurse/Taux ep 
1968 41,8887 ~- 41,8887 2- 750,- 11,J333 1968 11.8.1969 555,411 11,0044 11.8.1969 
Kul'le!Taux 0p Augull/11001 1969 553.512 18,8737 1969 Kurse/Taux 0p AugustlaoOt 
27.10.1969 
--
27,3224 I I 27.10.1969 
Kul'le!Toux 0p Okt/oct 1969 394,518 25.3475 
' 
t 1969 Kurse/Taux 0p Old/oct 
Kursetraux 0p 1969 393,852 25,3903 517,884 18,3093 1969 Kursetraux 0p 
I :UI'Ie!Taux 0p 1969/1970 378,992 28.5258 548.487 18.2320 1969/1870 Kursa/Taux 0p 
1970 
--
27,3224 555,411 11,0044 1970 
21.12.1971 341,172 21,5811 83134,2 0,158393 U2,211 21,3884 4885,72 1,05511 m,at 11,1158 1111,171 11,1058 21.12.1171 
Kursa/Taux 0p ~/dllc. 1971 360.277 27,7584 82725,0 0,159428 358.551 27,8900 4852.35 2.01924 752.771 13,2841 103.041 17,0487 1171 KurseiTaux 0p Dez../d6c. 
Kul'le!Toux 0p 1171 365,514 27,3587 82519,1 0,159951 381,707 27,8487 4995,85 2,00182 750,238 13.3201 100,258 19,7427 1171 Kursa/Taux 0p 
I I J _l I I I I I 
KUrsa/TOUX Jan./Janv l Mallma11172 341,172 28,5111 83134,2 0,158393 351,281 21,3884 48S5,72 2.05511 m.a1 11,1158 101,171 12.1058 1972 Kursa/Taux Jan./Janv. l Mal/mal 
1172J I I I 42,8 233.845 42,8 233.845 I I I 1972 J 
t t t 
' 
t t t t I I t 
' 
t 
' Kurse/Taux 0p 1971/1172 357,495 27,1724 82834,4 0,159148 358,875 28,0210 4929.19 2.02873 41,7 239,808 41,7 239,808 754,129 13.2003 104,520 95,8755 197111172 Kursa/Taux 0p I I I I 1 l I I I l I J J L 
Kursa/Toux 0p 1172 341,873 21,5811 83134,2 0,158393 U2,211 21,3884 4885,72 2.05511 43,7 228,833 43,7 228.833 757,131 13.1158 101,571 11,1058 1972 Kul'le!Toux 0p 
F 1973 
' 
t r1 M 352,282 21,3883 r1 M I I II 1973 F 
Apr1VIMII ~ 21,43811 r1 r1 I I M M I I M Apr1VAvrll 
Kursa/Taux 0p 117211973 348.873 21,8290 66700 0,149925 352,281 28,3884 47,1 1212,314 47,1 121u14 114 1 87,7193 197211973 Kurse!Taux 0p WJ 
JunVJuln -~r~ 11,0580 r··, r1 352,282 21,3883 r1 ("") I I M Juni/Juln Okt/Oct. t r·1 r·1 lr~j~ 20,1058 ri r1 I I r1 Okt/Oct. 
Kurse/Taux 0p 1973 332,811 30,0471 I~ 0,13!174 347,410 28.7844 51,1 185,895 51,1 1195,895 125 180,0000 1973 Kul'le!Taux 0p KJ 
Kursa/Taux 0p WJ 197311974 321,171 11,0580 570 17.2712 77300 0,129358 339,082 21.4814 53,1 188,324 53,1 1188,324 128 ,79.~ 197311974 Kurse!Taux 0p WJ 
Kurso/Taux 0p 197. m.in 11,0580 601 18,8389 81300 0,123001 135,5o7 21,1058 
1975 J 596 18,n85 88100 0.113507 f--
595 18.8087 88600 0,112868 F 
M 591 18.~ 88600 0,112813 








J 557 17,9533 88200 0,116009 
-f.-- -f.---
- --
85800 0,116822 Kurse/Taux 0p 187.U1875 589 18,9779 
--- ---- f.---- ·--
--- -~ -- ---
J 558 17,8858 85800 0,118822 
A 555,.18 18.~ !WOO 0.1110M 
8 M200 0,118765 
0 85100 0,117508 
N 85100 0,117509 
0 M500 0,11~ 
Kurse/Taux 0p 1875 561.000 17.6058 88300 0,115875 
--
1878 J 555.•18 111.~ 88700 0,1153.o 
F 85800 0,1a.IBOO 
M 5,73.000 17 •• 520 101600 0,098232 
A 588,000 17,08.a 110.00 0.090580 
M 588.000 17,08.a 108700 0~093721 
-- -
J 585,000 17,0..0 
,_ 
O,oos.20 
Kurso/Taux 0p 187511878 
J 598.000 18,722. 103200 0,096899 
A 823,000 18,0513 105000 0.095238 
s 827,000 15.- 1117100 0.082850 
0 11~~~~ 11,1355 853,000 15,3139 112000 0,088280 
N 315.8155 31.8782 8110,000 15.1515 11..00 0.087.1 
0 














n _...,_.., .. _______ ... .,,, .. 1m.~·. 
...... --~--ll!obiU.71,LIIab1U71,fab1U.71,Ftr-11.U•blat.7.71oadob1U.71) 
... -·--------10~. M ----=-Y ---ab1.1.11171. 
NB: Bel,......_.....-- .111voo ...-c1e- lOr das ......,Indo Jahr mH olnom pro ro1a '"'""''"'-
-.,...._..,_0p•--0Urdlldlni1LWI-)IIhr:Juii-Junl 
,.....,_,-Elnfochholl-- dlo Kuroo nldllln ---· ausgodr1lckt. ttlllln: V011 dllm 30.J.1aGO.., dlr wor dlr ltd8ntlc:IWI MIUana!bri angemeldl:te Kun 824.351 Ln fOr e1nen US-Oanar. Aul praktlschen 








-- -- --- ·-
-- -- --
- -- -- 1----
--· -- r---
·- - -- --
53 .• 187,268 53 •• 187,268 757,131 12,1858 125 60.0000_ ~~7· Kurse/Taux 0p KJ 
. .. 
--
57.8 173.010 57,8 173,010 136 73.5294 1875 J 
58.0 172 •• 1. 58.0 172 •• ,. 139 71 ... 2. F 
-
58.2 171,821 58.2 171,821 1.1 70,9220 M 
58,1 172,117 58,1 172,117 138 72..a38 A 
-- ---
~--·- -
59,8 187.22• 59,8 187.22• 139 71,e.2• M 
·----- --- -- ----- ---
--
--
--- ------~ -----164~745 1-~!__ 1M,7•5 60,7 139 71 ... 2. J 
----- -----r-·--- -- - - r-- r---- --- ---
--- --- ----r-- 133-58.5 178,991 58_:5_ 178,991 75,1~ 187.U1875 Kurso/Taux0pWJ 
---- f---'-- --
--- rm,-s6:i feo-:4" 1&5.563 -· eo.• 132 75,7578 J 
58,8 158,-.s 58,9 188.S.S '127 71,7.02 A 
59.8 187.785 59.8 187,785 12. 80.M52 s 
-
81,0 153.~ 81.0 153.~ 125 60,0000 0 
81,1 153,868 81,1 153,668 125 80.0000 N 
81.2 153,399 81,2 153.399 12• 60,M52 0 
59,7 187,SO. 58,7 187,SO. 132 75,7578 1875 Kurse!Taux 0p KJ 
81.1 153,868 81,1 153,668 12• 80,M52 1878 J 
81,5 182,802 81.5 162.802 125 80,0000 F 
53,8 15M95 53.8 158 •• 95 12. 80,M52 M 
87,8 1U.275 87,8 ,.7.275 l25 80,0000 A 
~- ~~.Me 88,8 ,.5.~9 125 60,0000 M 







187511878 Kurse!Taux 0p KJ 
, ... 828 88,0 1 ... 828 123 81.3008 J 
1U.2.S 70,3 1.2.2 .. 125 80.0000 A 
135.885 73,7 135,885 128 711.12M s 
125,158 78.8 125,158 11~.l'U. 12,8511 131 78,3358 0 
123,782 80,8 123,782 788,.o7 12,8877 132 75,7578 'N 
0 














M _bulb ..... ,.,u. .. • pertlr •11.1a.1m ... 1n .coun c.ldraa• d6datU eu FilL 
Pour ... IDODftaln tlattanln aprh cette data Cl depals .. D.Ln. U dlpula .. 14.1.7.1. • depula .. 1U.71., Fir dll 11.1.74 • 8.7.71 • 
11 partir • 11.1.71) coun de dlange .,.._._wttclat IDOftUin de .. ComzaunaUIIt QUI•IIaaeal pu. 
M Coan 111euaets dn tiiDIIUla ~~attaatn: Yair 6cllloal a partir ctu 1.1.1111. 
NB: En cas de changt:mn de part" au cou" d'une ann6e. Ia convanton dado n6a a ttt el'fectu6e pour l'ann61 WI quatlon en IPPIIquant un 
taux de change pond6r6 •pro rata tempotb•. 0p- Moyenne poncttrte. Ann6e de ~ne: ju!Dee- juln. 
France: Pout a!mpllfler ... c:alcutt. • taux n'ont pas ttt aprtmtl en andenl frlncl. 
fta!le: Avant 1e 30.3.11150 le c:ours dtclart par Ia Sanque d'nalle Malt de I24.3SIIIra pour 1 dobt US. mala pour cilia raisons pratlques on a 
tou)oun; menu 1e t.ux de 1525 Uta pour 1 dollar us. 
Mehrwertsteuersltze 




in den Landern der EG 
Regelsystem 1) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Oienst-
ieistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat eln dar Regalbesteuerung unter-
liegender Landwlrt die M6gllchkeit, von seiner Mehr-
wertsteuerschuld (Ober die abzugsflhige Vorsteuer 
hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilausgleich 
abzuziehan (ab 1.1.1976: 2,5 '4 seiner Umsltze; 
vorher : 3 '4) 
ErmiBigter Satz: aile Erzeugnisse auBer 
We in 
MIHierer Satz: Wein 
• Oiese Sitze bezogen slch auf Praise ainschlleBiich 
MWSI. 
•• Oiese Sitze beziehen sich auf Praise ausschlieBIIch 
MWSI. 
ErmiBigter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und 
Rohreis), Rohmilch 
• - Rohreis, Frisch- und Trockengemiise, 
~ , Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Oisamen fur Speiseol, Oiivenol, 






- Aile iibrigen oben nieht aufgefiihrten 
Produkte 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz - ErmiBigter Satz: 
Blumen, Zierpfianzen, Blumenzwiebeln, 
Baumsehulerzeugnisse 
0 ;Ji ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
X 
GOitigkeltsdauer der Steuersltze 



























































Taux dela taxa sur Ia valeur ajoutee 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal I) 
Produits imposables 
Taux redult: Ia piupart des produits 
Taux normal: entre autres moOt de vin, 
services 
Oepuis Ia 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis au regime 
normal peut deduire de sa delle fiscale TVA (outre Ia TVA 
payee sur sas achats) un montant compensatoire partel 
de reevaluation qui s'61tve l 2,5'4 du chiffrt d'affaires de 
ses ventes lpartirdu 1.1.1976; anterieurement: 3 %) 
Taux redult: to us les produits sauf le vin 
Taux lntermedlalre: vin 
• Cas taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
•• Cas taux s'appliquent aux prix hOrs TVA. 
Taux reduit: 
- Cereales (sauf semenees et riz brut), 
lait a l'etat natural 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes 
de terre, fruits frais et sees, oleagineux 
pour huile aiimentaire, huile d'olive, 
CBufs, beurre et fro mages 
Taux lnterm6dlalre: 
- Tous les autres produits non men-
tionnes ei-dessus 
Taux redult: Ia piupart des produits 
Taux normal- Taux redult: fieurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des pepi-
ni~res 
Taux redult: Ia plupart des produits 
10Ch: Die 
I 
I Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte I 
in den Landern der EG 
Aegelsystem I) 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix 6 Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime normal 1) 
~ Besteuerbare Erzeugnisse G61tigktilsdauer dar Steuersitze Produits imposables 






ErmliBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
" ~ :0 




0 Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen 0 
"' c der Ernahrung und Flitterung dienen 0% i2 
~ ~tlnschl. der hierfur verwendeten Vor-
c Jjlrodukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) ;) 
I 





c ErmliBigter Satz-+ Nulltarlf: Pferde, Land-
" ~ butter 5,26% 
ErmliBigter Satz: aile ubrigen Erzeugnisse 5,26% 
seil/depuls 
3.7.1987 
f Nulltarlf: die innerlandwirtschaftlichen I 
" E Verkaufe, wenn die Landwirte dies wOn- 0% c 
"' schen ;) 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 10% 
• 9.25% lOr Verkiufe in der Zeit vom 29.9.1975 bls 
29.2.1976 
I.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft In engerem Slnne, also nlcht 
z.B. die Forstwirtschalt. Nur die wichtlgsten Erzeugnisse warden beispiels-
halber aufgefOhrt. 
~ Oas .. Regelsystem" sieht lOr die Landwirtschaft gewtsse Varalntachungen 












Taux zero: les produits generalement 
-
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et 
8% les services 
seil/depuis 
3.9.1973 
Taux redult-+ Taux zero: chevaux, beurre 
0% deferme 




Taux zero: les ventes interfermes, si les 
-+ exploitants le desirent 
I 
i 
15%* Taux normal: tous les produits 
• 9,25%pourlesventes du 29.9.1975 au 29.2.t976 
N.B. Les donn6es concernant I' agriculture au sens restraint at non p. ex. Ia sylvi-
culture. Sauls las produits les plus lmportants ont 616 mentionn6s i titre 
d'exemples. 
1) La • r6gime normal• comporte pour I' agriculture certaines simplifications par 
rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 6conomiques. 
XI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 














GOitigkeitsdauer dar Steuersiitze 










most, Dienstleistungen 5% 8% 9% 8,5% 
Ab 1.1.1970 wurde als Aulwertungstellausglelch dar 
Pauschallerungssatz um 3% erh6ht. Dleser Ausglelch 
wurde ab 1.1.1978 auf 2,5% reduzlert 
Pflanzllche Erzeugnlsse 




1974 4,2%, aber 5,2% bei Verkaufen iiber 
Produzentenvereinigungen 
Eier, Geflugel u. Schweine bei Verkaufen 
Qber Produzentenvereinigungen - 1973 
5,5%, 1974 5,4% 
• Dar Landwlrt verkauft ausschlieBIIch MWSt; er zahll jedoch die seine Einklufe belastende MWSt. Als Aus-
gleich erhllt er lm Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen elne ROckerstattung In Hohe dar ange-
gebenen, aut seine Verkiufe zu berechnenden Sitze. 
-
Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis) Rohmilch 
-
Rohreis, Frisch- und TrockenQemiise, 
Kartoff~n, frisches und getrocknetes 
Obst, lsamen fUr Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kase 
1 - Aile ubrigen oben nicht aufgefiihrten 
Produkte 
Aile Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumscliuler-
zeugnissen; ab 1.1.1975 einschl. dieser 
Produkte 
• Vom 17.9.1973bis30.4.1974:8,87%. 
Die meisten Erzeugnisse 
• Dar Landwlrt zahll die seine Elnkiufe belastende 
MWSt. Seine Verklufe unterllegen seit EinfOhrung dar 
MWSt einem Satze von 8% Oavon erhielt der Landwlrt 
vom KAufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur die ange-
gebenen 5% bzw. 5,5% ais pauschalen Ausglelchs-




































ab/l partir du • 
1.1.1975 
6% 
Regime forfaltalre 1) 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entre autres 
moOt de vin, services 
Depuls le 1.1.1970 le taux forfaitaire a 6t6 releve de 3% a 
titre de compensation partielle de r66valuati0n. Cet1e 
compensation a 616 rllduite * 2,5% *partir du 1.1.1976 
Prodults vegetaux 
pour 1974 3,1 %, mais 4,1% pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteurs 
Prodults anlmaux 
pour 1973 4,5% 
pour 19744,2%, mais 5,2% pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteurs 
Oeufs, volailles et pores pour les ventes par 
l'intermediaire de groupements de produc-
teurs - pour 1973 5,5%, pour 1974 5,4% 
L'agrlcutteur vend hors 1VA: il pale cependanlla TVA 
sur ses achats. En compensation, il rec;oit au cours de 
l'ann6e qui suit, sur justification, un remboursement 
6gai aux pourcentages lndiqu6s, applicables au chiffre 
d'affaires de ses ventes. 
- Cereales (saul semences et riz brut. 
lait a l'etat natural 
- Riz brut, legumes frais et sees. pommes 
de terre, fruits frais et sees, oleaqineux 
pour huile alimentaire, huile d olive, 
ceufs, beurre et from ages 
- Tous les autres produits non me'l-
tionnes ci-dessus 
Tous les produits a !'exclusion des fleurs, 
plantas ornementales, bulbes, produits des 
pepinieres; a partirdu 1.1.1975 a !'inclusion 
de ces produits 
• Du17.9.1973au30.4.1974:8.87%. 
La plupart des produits 
• L'agrlculleur pale Ia TVA sur ses achats. Depuls !'intro-
duction de Ia TVA ses ventes sont frapp6es d'une taxa 
de 8%. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, l'agriculteur 
na recevait sur cette taxa, de Ia part de l'acheteur, que 
le montant forfaitalre compensatoire calcule successiv&-
ment aux taux lndlqu6s de 5%.puis de 5,5%. Le montant 
restant 6talt dO par racheteur A I'Etat. 
' 
' 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte ' 
in den Landern der EG 1 • 
Pauschallerungssystem 1} 
I 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix l Ia production 
des prodults agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime forfaltalre 1) 





















"' I ~ I Aile Verkaufe, ausgenommen innerland- 1% 
wi rtschaftl iche I 
Kein Pauschalierungssystem, aber das 
~ Regelsystem ist nicht verbindlich fUr Be-,. 
E triebe mit einem Umsatz von weniger als c: ,. 
a 5000 Dkr. I 
I 
I 
1) Die im Agrarberelch geltenden Pauschalierungssysteme sollen die bairn fiinkauf 






5% La plupart des produits 
Pas de regime forfaitaire 
seil/depuls 
1.3.1976 
0% Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les ex-
ploitants ayant un chiffre d'affaires inferieu 
a 5000 Dkr. 
') Las r6gimas lorfaitairas, applicabtas au sacteur agrlcote, ont tous comma but de 
coMpenser forfaitairement les charges de Ia taxa sur ta valeur ajout6a support6es 
sur las achats des moyens de production agricola. 
XIII 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Lindern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE 
Besteuerbare Erzeugnlssa 
GOitlgkeltsdauer der SteuersAtze 




ErmiBigter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allge-
meine Wirtschaftsausgaben 
5% 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
10% 







Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs- 13% 
fihig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerite, 16%% 
Dienstleistungen, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebiuden 
• Bls zum 31.12.1969 bezogen sich dlese Sitze auf 
Praise einschlleBiich MWSt 



















Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et Ia plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'elevage 
Taux lnterm6dlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricola, services, 
construction et ePitretien de bAtiments 
d'exploitation 
• Jusqu'au 31.12.1969 cas taux s'appllquent aux prix 
TVA comprise 
" A partir du 1.1.1970 ces taux s'appliquent aux prix 
horslVA 
--+-----------------------~~--~-----+----~----+-------------------------
Nulltarlf: Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmiBigter Satz : 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Mlttlerer Satz: Saatgut, Nutz- und Zucht-












1) Oas MWSt-System bestand lOr butimmte nichtlandwlrtschaltliche GOter beralts 








Taux zero: Travaux agricoles a facon : 
credits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
- Aliments des animaux, simples et com-
poses 
Taux lntermedlalre: Semences, animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, 
services veterinaires, engrais, anti-para-
sitaires 
Taux normal: Carburants, materiel et 
machines, materiaux de construction, Ia 
plupart des services 
1) Ant6rleurement au 1.1.1968, le r6gime del a T.V.A. exlstait pour uncertain nom bra 
de prodults (non agricolas), mais aucun agriculteur ne pouvalt •tre assujettl au 
r6glme dela T.V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 




pGttlgkeltsdauer der Steuerslltze 
j P6riode d'appli~ation des taux 
1811/ I sell/ sell/ aeltl 
depuls 1 depuls depuls depuls 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
Produits imposables 
1.1.1969' 1.1.1971 1.1.1973 1.10.1976 
! 
i 
i Nulltarlf: Tierarztliche Dienste, Kauf, Miete, 
I Pacht von unbeweglichen Gutern (soweit 
I nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmliBigter Satz: Handelsdunger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- und 
Zuchtvieh, Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz = ErmiBigter Satz: 
Schadlingsbekampfungsmittel, Pharma-
zeutika, Lohnarbeiten 
Maschinen und Gerate 
Elektrischer Strom 
ErmiBigter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Dieselkraftstoff, Dienstleistungen 
.! f I Mittlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
& Wirtschaftsgebauden, Heizi:il, Petroleum 
0 
~ 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Benzin, Schadlingsbekampfungsmittel 
: Normalsteuersatz - ErmliBigter Satz: 
i Dungemittel 
ErmiBigter Satz: Viehfutter, Treibstoffe u. 
Brennstoffe, Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, 
elektrischer Strom, gewisse Dienstlei-
!:' stungen (Anbau- und Erntearbeiten, 
~ I tierlrztliche Dienste) 
~ i 
.3 Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Schiidlingsbekampfungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebauden, ge-
wisse Oienstleistungen (Transporte) 














































Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens i'llmobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, services 
Taux normal: Construction et entretien des 
bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal= Taux redult 
Antiparasitaires, prodults pharmaceutiques, 
travaux a facon 
Materiel agricola 
Electricite 
Taux redult: Aliments des animaux, semen-
cas, gas-oil, services 
Taux lntermedlalre: Construction et entre-
tien de batiments d'exploitation, fuel-oil, 
petrole 
Taux normal: Materiel agricola, essence, 
antiparasitaires 
Taux normal- Taux redult: Engrais 
Taux redult: Aliments des animaux, carbu-
rants et combustibles, semences, animaux 
d'elevage, electric ita, eau, certains services 
(travaux de culture et de recolte, services 
veterinaires) 
Taux normal: Materiel agricola, antipara-
sitaires, construction et entretien de bati-
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normal-Taux redult: Engrais 
XV 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
XVI 
Uindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zierungskosten 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernahrung und Futterung dienen 
einschl. der hierfur verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebaude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf-+ Normalsteuersatz: Dieselkraft-
stoff 
Normalsteuersatz: ubrige nicht genannte 
Guter und Dienstleistungen; Kauf urid 
Unterhalt von Landmaschinen; Dungemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz -+ Erhohter Steuersatz: 
Benzin • 12,5% Mil dem 12.4.78 
Giiltigkeitsdauer dar Steuerslltze 
Perlode d'application des taux 
seitldepuis seitldepuis seitldepuis 




0% -+ -+ 
0% 8% 
10% 8% -+ 
10% 8% 25%* 
Erhohter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr- 10%+10% 8%+10% 
zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
-+ 
von 10%) 
Nulltarlf: Futtermittel und Dungemittel 
(ab 10 kg) 
ErmiBigter Satz -+ Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterruben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fur die 
Ernahrung, Veterinarerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
ErmiBigter Satz: Veterinarerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinarmaterial. Dun-
gemittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz-
und Schadlingsbekampfungsmittel, Reini-
gungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschinen und Gerate 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtguter, Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Kauf von Grund und Boden und 
Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 


























La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) frappant les priJ 
d'achat des moyens de production agricole dans 
les pays de Ia CE (suite) 
Produits imposables 
Les bonifications d'interllt concernant les 
achats et les locations de terre; les assu-
ranees; les frais financiers 
Taux zero: les produits g{meralement 
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les pi antes 
et les animaux eleves a cette fin. 
Construction de bAtiments agricoles et de 
Ia plupart des ouvrages de genie civil (mai s 
a !'exclusion des reparations et de rentre-
tien). 
Combustibles, electricite et eau 
Taux zero-+ Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services 
non specifies; achat et entretien de ma-
chines agricoles; engrais et produits 
chimiques 
Taux normal-+ Taux majore: Essence 
• 12,5% depula It 12.4.78 
Taux majore: Achat de vehicules a moteur 
(taxa speciale non deductible de 10% sur 
ces vehicules) 
Taux zero: les aliments des animaux et les 
engrais (en presentation de 10 kg et plus) 
Taux redult-+ Taux zero: les aliments des 
animaux (en presentation inferieure a 10 
kg), les cereales, les betteraves. le foin, les 
tourteaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation. Les 
produits veterinaires consommes par voie 
orale 
Taux redult: les produits veterinaires a 
injecter et le materiel veterinaire. Les 
engrais presentes dans un conditionnement 
inferieur a 10 kg. Les pesticides, les des-
infectants et les detergents. L'energie: 
l'electricite, combustibles, carburants. Le 
materiel agricola y compris les tracteurs. 
Les materiaux de construction, les biens 
d'occasion, les services. 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: achat des terres et biens im-
mobiliers 
Taux normal: tous les produits 
• 9,25% pour las achats du 29.9.1975 au 29.2.1976 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die Hiilfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Hiilfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachwe;s vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschiitzte Angabe 
Schiitzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europiiischen Gemeinschaften 












Urspriingliche Mitgliedsli!nder der Gemelnschoft, 
insgesamt 
Mitgliedslonder, insgesamt 
































IWF I .FMI 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly avercge 
Uncertcin or estimated data 
Estimate mocfe by Eurostct 
New or revised data 
Pou rcentoge 
Breok in the cqmporobility 
Unit of account of the European Communitie~ 












Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC: 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
; Reference to this publication is 
. requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
• subordinoto olio citozione della fonte 
Het overnemen von gegevens 
is toegestoan met een duidelijke 
bronvermelding 
XVII 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Oonnee inferieure a Ia moitle de l'unite utilisee 
Oonnee inferieure a lo molti6 de Ia c!ernitre 
decimate utilisee 
Oonnee non d:s,>onlble 
Moyenne mensuelle 
Donne'! incertaine ou estim6e 
Estimatio:~ de !"E:~rostat 
Donnee rH)•JveHe ou rev!see 
Po~rcer.:age 
Ruptur'! dans •·• compara;,ilite 
Unite de compte des Communaut~-s Europcennes 












Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemb:e des pays memt-res des CE 
Office Statistique des Communoutos Europl!ennes 
Commu"'autes ~urope::n:'les 
Fonds Moncta!re International 
lnheltswiederga!:le 



























SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non eslste 
Dato inferlore alia meta dell'unlta lndlcota 
Dato lnferiore alia meta dell' ultimo decimate Indica to 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato lncerto o stlma 
Stimo deii'Eurostat 
Doto nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura de::a comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee 












lns!eme dei primi sei poesi membri de!le Co'Tiunita 
Europee 
lnsleme del paesi membri delle Comunita Europ~e 
lstituto Stotistico de'le Comunito Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetorio lntern'lzionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a l'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
Lo riprc:luzione del contenuto 
i: subordinate alia citazlone della fonte 
XVIII 
Het overnemen von gegevens 




TeU I Part 
Partie I Parte 1 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Aliments simples / Mangimi semplici 
A GETRElDE UND NEBENERZEUGN1SSE DER MUELLEREl / 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY/ 
CEREALES ET SOUS-PRODUlTS DE MEUNERIE / 
CEREAL\ E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA. 
B OELXUCHEN /CAKES/ TOURTE,WX / PANELLl. 
C ERZEUGNlSSE TIERISCHER HERKUNFT / 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGlNE / 
PRODUlTS D'ORIGINE ANIMALE / 
PRODOTTI Dl ORIGINE ANlMALl. 
D ANDERE/ OTHERS/ AUTRES / ALTRl. 
Mischfutter I Compound feedingstuffs 
Aliments composes I Mangimi composti 
E RlNDERMISCHFUTTER / COMPOUND CATTLE FEEDS / 
COMPOSES POUR BOVINS / MISCELE PER BOVlNI 
F SCHWElNEMISCHFUTTER /COMPOUND PIG FEEDS/ 
COMPOSES POUR PORCINS / MlSCELE PER SUINI 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER /COMPOUND POULTRY FEEDS/ 
COMPOSES POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
M ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRl 
WEL TMARKTPRElSE I WORLD MARKET PRICES 
w PRIX MARCHES MONDIAUX I PREZZI MERCATI MONDIALI 
1 
6 













































Prelse je 100 Its Wart - ohne MW 5t I Prtx par 100 ka marchandtse • hora TVA 
1. Produkldeflnltlon j! It 
Handelsweg: vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt 
06finltlon du prodult Phase d"6dlange: du grossiste ou du d~taillant A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 I 






1. 75 kg/hl Fir 65,66 : : 
2. D~part d~naturateur Eur j 10,93 
• 





1. 75 kglhl Fl 39,90 ~2,60 "·~0 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 11,89 12,70 13,23 
bel Rotterdam of 
binnenland • • 2,1 
" b • 9,0 • 6,8 • ~.5 
1. 70 kglhl Fb 62,,3 I : 
2. Franco ferme Eur 12,83 
a 





1. .•• kg/hl t 6,92 6,51 7,15 
2. Ex merchant; Eur 
packaging included 












" b I 
- -- . 
a. Vtrl.ndenmg gogenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 






• 0,9 • 0,2 




- O,J • 1, 7 
• 0,7 • 3,6 
~{ b. Vttlnderung geganObtr dem glelchen leltraum des Vorjahm (landeswlhrung) 
Vartallon par rapport • Ia mime 1*10<1• de I"&MH pr6c6danta (Monnale nallonalt) 





J J A s 0 
: : : : : : : : 
~5,50 ~6,60 U,90 ,9,30 ,9,30 H,SO ~6.~0 ~.to 
13,56 13,89 a,28 1~.69 n,69 n,t6 13,83 n.~ 
• 1,3 • 2,~ • l,B • 1,9 0,0 - 3,7 
- 2,3 • 3,7 
·12,3 ·13,7 ·15,1 .17,9 .t5, 1 • 8,2 • 7,9 ·11,9 
: : : : : : : : 
7,~0 7,57 7,90 8,12 8,,6 8,53 8,56 8,92 
12,03 11,85 11;63 11,95 12,09 12,36 12,18 12,10 
• 2,1 • 2,3 
. '·~ 
. '·' 
• 2,9 • 0,8 • 0,, • ,,2 
.t5,~ +28, 7 ·36,, .~.5 .,t,O .~.a ·29,1 •28,9 
N. B. - Des 5onderheft 57/1973 diuer Reihe enihKlt eine detallllerte l>aratelluna 
der preisbeatimmenden Merkmale. 
- Le numfro apfctal 57/1973 de Ia prfsente so!rie contlent uno description 
dftaillh des caracto!rlstlques do!termlnantea des prix. 
3 
WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN I SON DE BLE I CRUSCA 01 FRUMENTO 
Eur/100 kg 
16 
n r-----------------------, ,-, ----------------------------------- .----------------------. 








N J f"t 









































Pretse je 100 kg\Vare. ohne MWSt I Prix var 100 kg marchandise. hors TVA 
1. Produktdeflnltlon .i~ Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult u Phased'6change: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et ii KJ I KJ 
condltlonnement 3:" 197~ 1975 N 
1. Rohprot. 14 - 15, OM 35,95 36,66 36,80 
2. Ab Landhandel oder Eur 
Genossenschaft; 
11,17 11,39 I 11,~3 
in Sacken a • 0,5 
"' b + 0,1 + 2,0 • 1,5 
1. Prot. br. 16,5% Fir 49,76 ~6,96 ,8,50 
Cell. br. 9 % 
Eur 8,28 8,27 8, 73 
2. Dep. neg., 
sur wagon, a • 8,8 
sacs en location 
"' b •11,8 • 5,6 -19,2 
1. Prot, greg. 14% Lit 8714 8570 8204 
Cell. greg, 12% Eur 10,72 g,93 9,64 
2. Franco partenza a • 1,0 
venditore 
"' b +30,~ • 1,1 .l._O 
1. Ruw eiwit 16 % Fl 34,70 32,90 32,30 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) Eur 10,34 9,81 9,63 
2. Boordvrijl disponibe 
a • 9,0 Rotterdam of binnen-
"' land b o,o - 5,2 ·10,0 
1. Hum. max. 16 % Fb 535,4 551,2 569,1 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% Eur 11,00 11,33 11,70 
2. Franco ferme a .• 2,4 




"' b i 
1. Cr. prot, 
... " £ 6,12 6,02 6,18 Cr. fibre 
... " 
Eur 11,46 10,08 11,10 
2. Ex merchant, ! 
packaging included 
"' 
a ! + 8,0 
b +28,6 
- 1,6 + 3,5 
• Cr. prot. ••• % £ 5,60 7,38 7,52 
Cr. fibre • •• % 10,49 12,36 Eur 12,31 
2. Ex store 
a 
- 0,3 






a Vorlnderung gegonubor dam Vormonat (Landeswlhrung) 





• 0, 7 + 1, 7 
- 1,2 + 1,3 
50,50 52,75 
9,09 9,50 
• 4,1 • ~.5 
-12,2 + 4,5 
9018 9498 
10,67 10,95 
• 9,9 + 5,3 
- .£.0 + 2 0 
32,40 33,80 
9,66 10,07 
+ 0,3 + 4,3 
- 8, 7 - 3, 7 
567,0 584,1 
11,65 12,00 
- 0,4 + 3,0 
• 2,2 + 0,8 
6,80 6,87 
11,11 11,24 
+ 0,3 + 1,0 
+ 2,3 • 3,8 
7,54 7,66 
12,32 12,54 
+ 0,3 • 1,6 
+ 8,3 • 6, 7 
b. Vorlnderung gogenubor dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswiihrung) 
Variation par rapport * Ia mtme ptrlode de !'anne. prtc6dento (Monnaie na!lonalo) 





J J A s 0 
38,30 38,85 39,35 ~.~5 ~1.~5 ~3,85 "·~ ",13 
11,90 12,07 12,22 12,56 12,87 13,62 13,81 13,71 
• 1, 7 • 1,4 • 1,3 • 2,8 • 2,5 + 5,8 + 1,~ 
- 0,7 
• 5,6 + 9,6 + 9,4 + 9,4 ·12,1 •20 0 +21 3 +19 0 
53,25 56,83 63,33 55,67 67,50 70,83 72,33 
9,59 9,92 10,81 9,50 11,5~ 11,8~ 11,61 
+ 0,9 + 6, 7 
·11 ~ -12,1 ·21,3 + 4 9 + 2 1 
+ ~.~ + 19,2 + 19,5 +43,4 ·73 8 .n,s ·40,2 
9419 10102 11W 12191 12912 135~6 14274 12982 
9,85 9,92 10,09 11,43 12,32 13,13 13,59 12,05 
- 0,8 + 7,3 ·10,3 • 9,4. + 5 9 + 4 9 + 5 4 -9 1 
·11._1 _.lll ·37 9 ·47 1 +51 8 +53 8 .so 5 +47 7 
35,00 35,80 36,30 37,50 37,90 ~o. 10 42,10 
"·40 
10,~3 10,67 10,82 11,18 11,30 12,13 12,55 13,23 
+ 3,6 + 2,3 • 1,4 + 3,3 • 1,1 • 7,4 + 3,4 .s,s 
+ 9,4 ·23,4 ·15,2 .u,o ·15,9 ·28,4 + 24,6 +25,1 
597,0 605,3 612,1 6a,4 62~,4 647,8 667,9 713,0 
12,27 12," 12,58 12,63 12,83 13,31 13,73 H,65 
+ 2, 7 • 1,4 • 1,1 • 0,4 + 1,6 + 3, 7 + 3,1 +6,8 
+ 6,3 • 8,6 ·12,3 ·12,8 ·14,2 + 2.£,_6 +28 4 32 5 
6,99 7,15 7,42 7, 79 7,58 7,27 7, 74 8,48 
11,37 11,19 10,93 11,32 10,83 10,54 11,01 11,51 
+ 1, 7 + 2,3 • 3,8 • 5,0 • 2, 7 
- ~.1 + 6,5 + 9,6 
+ 18,3 ·29,3 ·32,0 ·36,9 ·34, 6 •31,0 ·33,0 ·40,6 
7,80 8,02 8,36 8,64 8,64 8,64 
12,68 12,55 12,31 12,56 12,34 12,52 
• 1,8 • 2,8 • 4,2 • 3,3 o,o 0,0 
• 8,3 ·11 ,1 ·13,9 ·18,0 +17, 7 •17,7 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dies or Rothe onthllt eine detaillterte Daratelluna 
der prets~stimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 57/1973 de Ia prisente sirie conttent uno description 
ditaillie des caract4rlsttques d4termtnantea des prix. 
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Prelse je 100 kg \V are - ohne MW St / Prix par 100 kg marchandlse - hora TVA 
1. Proctuktdeftnltlon i! II 
Handelsweg: vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
[)jftnltJon du proctult Phase d'6c:llange : du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 





1. 71 kglhl Ffr 61,93 lii,37 67,42 
2. D~part n~goce , 
charg~ sur moyen Eur 10,30 11,51 12,14 
d'~vacuation, 
• en vrac 
" 
0,0 






1. 70 kglhl Fl 39,10 41,60 43,10 
2. Boordvrijl disponi- Eur ll,lii 12,40 12,85 
bel Rotterdam of 
binnenland • • 1,2 
" b • 7,1 • 6,4 +56 
1. 68 kglhl Fb 604,4 lii2,4 612,8 
2. Franco ferme Eur 12,42 13,41 13,83 
a 
- 0,3 

















a. Votlnclerung gegenQblr dom Vonnonat (l.andnwlhrung) 








- 2 9 
43,30 43,50 
12,91 12,97 
• 0,5 • 0,5 
• 5 9 + 9 3 
683,6 705,4 
14,05 14,50 -
+ 1,6 + 3,2 
• 6,3 +10,3 . 
' 
b. Vtrlnderung gogenQbtr dom glolchen Zoltraum des VorjalnS (Landeswlhtung) 





J J A s 0 
67,00 61,63 72,00 72,50 70,93 80,25 80,23 
12,06 11,80 12,29 12,37 12,12 13,42 12,88 
- 0,6 • 0,9 • 6,5 • 0,7 • 2,2 +13,1 0,0 
• 5 7 • ~1 ·15,2 ·16,6 ·15,0 +30,2 •14,6 
43,90 44,50 45,90 47,00 44,60 45,90 45,10 46,90 
13,08 13,26 13,68 14,01 13,29 13,68 13,44 13,~ 
• 0,9 • 1,4 • 3,1 • 2,4 
- 5,1 • 2,9 
- 1,8 • 4,0 
• 8,9 • 8,8 ·12,2 ·13,5 • 7,0 • 9,3 • 8,2 • 9,8 
m,2 726,4 732,2 761,7 753,0 746,2 748,8 753,8 
14,62 14,93 15,05 15,65 15,48 15,34 15,39 15,49 
+ 0,8 • 2,1 • 0,8 • 4,0 
- 1 1 - 0 9 • 0,3 • o, 7 
+11,9 ·14,3 ·13,5 ·20,0 .n,5 ·16,0 ·15,8 ·12,2 
N.B. - Daa Sonderhdt57/1973 dleser Rtlhe enthllt elne detalllterte Doratelluna 
der prellbutlmmenden Merkmale, 
- Le numiro apiclal 57/1973 de Ia prisente Sl!rte conttent une description 
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Preise je 100 kg Ware • ohne MW5t / Prix par 100 kg marchandise - hora TVA 
1. Produk1defini11on -e il Handelsweg: vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt [)(!finition du produit Phase d'tlchange: du commer~nt ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 H KJ KJ Point de llvralson et 1974 1975 N conditionnement ;!:=> 
1. 60-66 kglhl OM 42,24 45,11 1 46,12 
' 2. Ab Landhandel oder 
Genos senschaft; Eur 13,12 14,01 14,32 
in Sacken 
a + 1,0 % 
b + 6,7 + 6,8 + 5,8 
1. 67 kglhl Fir 63,41 65,72 67,36 
2. Depart organisme Eur 10,55 11,57 "12,13 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua- a 
- 0,4 
tion, en vrac % 
b +19,2 + 3,6 





1. 65 kglhl Fl 38,70 40,40 41,40 
2. Boordvrtj/ disponi- Eur 11,53 12,04 12,34 
bel Rotterdam of 
binnenland a + 1,2 % 
b + 6,6 • 4,4 
- 0, 7 
1. 59 kg/hl Fb 603,1 652,5 671,0 
2. Franco ferme Eur 12,30 13,41 13,79 
a 
- 0,4 
"" b • 8,5 • 8,2 + 4,5 
1. ••• kglhl Fix 549,2 560,3 581,0 




b • 5,3 • 2,0 • 3,4 
1. ••• kglhl £ 6,63 6,47 6,97 
2. Ex merchant; Eur 12,42 10,84 11,41 
packaging included 
a • 1,0 





1. 67 kg/hl. Okr 82,01 82,55 88,84 
hpjst 16% vand I 
2, franko leveret Eur 10,82 10,89 11,72 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t.) a - 0,3 
"' b +14,0 • 0,1 • 9,5 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (LandeswlhrungJ 










+ 1,3 + 0,3 
- 4 7 • 0 6 
42,10 42,80 
12,55 12,76 
+ 1, 7 + 1,7 
+ 1,0 + i._4 
684,2 690,8 
14,06 14,20 
+ 2,0 + 1,0 







+ 0,3 + 2,6 
+ 0,9 + 4,5 
89,58 91,75 
11,82 12,11 
+ 0,8 • 2,4 
• 7,9 +11,3 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjehres (landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport i 11 memo pjriode do rann6t prt~6denlt (Monnalt nallonalo) 





J J A s 0 
41,56 41,95 42,56 o\3,81 
"·" 
43,74 43,31 43,63 
12,91 13,03 13,22 13,61 13,80 13,58 13,45 13,55 
• 1,5 • 0,9 • 1,5 • 2,9 + 1,4 
- 1,6 - 1,0 + 0,7 
- 6,2 - 4,9 - 4,4 - 2,4 
- 1,8 - 3,6 - 3,1 - 3,8 
68,59 69,39 71,96 74,34 74,58 75,28 76,69 79,98 
12,34 12,11 12,28 12,69 12,75 12,59 12,31 12,76 
+ 0,1 + 1,2 • 3 7 • 3,3 • 0,3 + 0 9 + 1 9 + 4 3 
+ 58 +10,8 ·14,5 ·18,2 ·16,8 + 16 4 +12 4 ·18 4 
43,20 44,20 45,60 46,90 46,80 H,90 45,30 46,50 
12,88 13,17 13,59 13,98 13,95 13,38 13,50 13,86 
+ 0,9 + 2,3 • 3,2 • 2,9 
- 0,2 - 4,1 + 0,9 + 2,6 
+13 1 ·1i._4 ·16,0 •17,5 ·14,4 • 9,8 • 10,5 +13, 7 
690,7 698,0 712,2 720,6 729,4 728,0 734,1 745,8 
14,20 14,35 14,64 14,81 14,99 14,96 15,09 15,33 
0,0 • 1,1 • 2,0 • 1,2 • 1,2 - 0,2 + 0,8 + 1,6 
• 9,3 ·10,8 ·11,4 ·12, 1 •14,2 ·13,1 .n,5 ·10,2 
657,0 657,0 667,0 724,0 705,0 705,0 705,0 733,0 733,0 
13,50 13,50 13,71 14,88 14,49 14,49 14,49 15,06 15,06 
0,0 0,0 • 1,5 • 8,5 
- 2,6 0,0 0,0 + 4,0 0,0 
+21,0 +22, 1 
·24,0 ·34,6 ·24,4 ·24,4 ·24,4 ·26,2 ·26,2 
7,26 7,40 7, 70 8,05 8,15 8,13 8,27 8,68 
11,80 11,58 11,34 11,70 11,64 11,78 11,76 11,78 
+ 1,3 + 1,9 • 4,1 • 4,5 • 1,2 
- 0,2 • 1, 7 • 5,0 
+13,8 +22,3 ·28,8 ·35,1 ·35,8 +30,9 +26,8 ·26,3 
94,08 94,96 97,99 100,76 99,24 96,00 : 99,67 
12,41 12,44 12,83 13,30 13,10 12,67 13,15 
• 2,5 • 0,9 • 3,2 + 2,8 - 1,5 - 3,3 X 
·19, 7 ·25,9 ·26,6 +27,0 ·23,5 +18,5 • 15,9 
N·. B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Reihe enthllt eine detailllerte Daratelluna 
der prelsbestlmmonden Merkmale. 
- Le numo!ro apietal 57/1973 de Ia pro!s'tnte ao!rie contlent uno deseriptton 
do!talllo!e du caracto!rlsttquos do!termlnantu des prix. 
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AS. HAFER I OATS A 5. AVOINE I AVENA 
Pretae je 100 Ita Ware.- ohne MWSt I Prllt par 100 kg marchandlse- hora TVA 
1. Proc:tuktdeflnltlon p II 
Handalswag: Vom Hlindler an den Landwirt 
~llnltlon du prodult Phase d'6changa: Du C:Ommer.,ant a l 1Aaric:ulteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson at i!J KJ KJ 
condltiannament h 19n 1975 N 
1. ... kglhl. OM ~3,16 ~2,58 "·59 
Eur 13,~0 13,22 ' 13,85 
2. Paritat Dortmund, 
lose. I • 3,0 
" b +11,1 - 1,3 
- 5,7 
1. ... kglhl. Ffr 61,38 61,~ 62,21 
2. D~part n~goc:e; Eur 10,21 10,80 11,20 
sur moyen d'~vac:u- a 
ation; en vrac: - 0,3 
" b +17,6 - 1,7 
-14,5 
1. 42IS6 kglhl • Lit 1~98 10332 9700 




" b +39,3 
- 2,5 
-14,3 
1. so kglhl. Fl 38,ao 38,00 39,20 
2. Boordvrij ldtspo- Eur 11,56 11,33 11,68 
nibel Rotterdam of 
• 2,1 binnenland I 
" b • ~.3 - 2,1 
- 1 a 
1. 48 kglhl. 
Fb ~.1 636,2 M2,~ 
2. Franc:o ferme Eur 12,~2 13,1! 13,20 
I 
- 0,7 
" b • a,o • 5,3 • 2,0 
1. ... kglhl. Fix 596,0 568,2 585,7 
2. D~part n~goc:e. Eur 12,25 11,68 12.~ 
a 0,0 
" b ·12,6 - ~.7 - 3,9 
1. ... kglhl. 
£ 6,H 6,35 6,67 
Eur 12,12 10,M 10,92 2. Ex merc:hant; 
pac:kaging inc:luded. a • 2,0 
" b .~3,1 - 1,9 
- 1,3 
1. ... kglhl. £ 7,~ 7," 7,20 
Moist.c:ont. 14-16,. 
Eur 13,1a 12,~6 11,78 
2. Ex store. 
a • 2,0 
" b .~3,7 + 5,7 
- 1.~ 
1. so kglhl. Dkr 87,17 79,25 n,a2 hpjst 16% vand 
2. franko leveret Eur 11,50 10,~6 11,19 
• i store vognlad-
• • 2,7 ninger (mindst 20t.) 
" b .19,7 - 9,1 • 3,8 
L Vtrlnderung gogonQber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





• 0,1 • o.~ 
- 5,3 - 3,1 
62,09 62,66 
11,18 11,28 










• 0,3 • 1,0 
- 2 5 0 0 
655,3 663,6 
13,~7 13,M 
• 2,0 • 1,3 
• 3,2 • ~.2 
sas, 7 638,0 
12.~ 13,11 
0,0 • a,9 
• o,a • 9,a 
6,77 6,90 
11,06 1\.,29 
• 1,5 • 1,9 
• 0,1 • 1,6 
7,16 7,3~ 
11,70 12,01 
- 0,6 • 2,5 
- 3,2 • 2,2 
90,69 91,50 
11,97 12,07 
• 6,9 • 0,9 
• a,9 +10,1 
b. Varlnderung gogenOber dem gieichon Zeitraum des Vo~ahrea (Landeswlhrung) 
Variation par reppatt * Ia mtmo ptrtode de ro.nnH p"cl!donta (MoMala nationala) 





J J A s 0 
"·8~ "·~0 44,~5 : : : ~.28 ~.65 ~.~3 
13,93 13,79 13,81 14,99 15,11 15,~ 
0,0 
- 1,0 • 0,1 X • 0,8 
- 0,5 
•14,2 ·10,5 • 9 1 ·12 7 .11 g •11 9 
62,59 63,90 6~,36 68,13 62,68 11,n 78,98 79,13 
11,27 11,15 10,98 11,63 1o,n 12,26 13,21 12,70 
- 0,1 - 2,1 • 0, 7 • 5,9 - 8,0 • 5,3 +10,1 • 0,2 
• 7,6 • 6,9 • 7, 7 ·13,9 • ~.8 -19,9 .32,0 .2s.~ 
11(){8 m6s 11876 12220 11929 121~ 13357 14178 
11,51 11,62 10,76 11,45 11,38 11,76 12,72 13,16 
• 6,1 • ~.2 • 3 6 • 2 9 -H • 1,8 .1o e • 6 1 
• 1 2 • 7,~ ·12,8 ·15,8 +16,6 +22,5 +31,0 +39,a 
~o.oo ~1,20 ~.so ~5,80 ~6,90 ~7,00 ~6,00 ~s.so 
11,92 12,2a 12,97 13,65 13,98 14,01 13,71 13,56 
• o,a • 3,0 • 5,6 • 5,3 • 2,~ • 0,2 
- 2,1 - 1,1 
• 6 7 +12 3 ·11,3 ·22,5 ·26,~ ·25, 7 +20,~ ·20,~ 
660,9 663,6 6a3, 7 692,~ 707,a 746,0 7~,0 758,6 
13,58 13,6~ a,os 1~,23 14,55 15,33 15,37 15,59 
- o.~ • o.~ • 3,0 • 1,3 • 2 2 • 5 ~ • 0 3 • 1 ~ 
• s.~ • 6, 7 • a,9 • 9,8 +12,2 .1a,2 ·11,2 +17,a 
638,0 638,0 Ma,O 686,0 72~,0 72~,0 72~,0 a10 a10 
13,11 13,11 13,32 14,10 14,88 14,a8 1~,88 16,65 16,65 
0,0 0,0 • 1,6 • 5,9 • 5,5 0,0 0,0 +11 9 0,0 
• 9,8 ·1a,6 ·20 ~ ·27 5 ·28 a ·2a a ·28 a +38 3 +38,3 
6,99 7,10 7,33 7,6a 7,a8 7,aa 7,98 8,31 
11,37 11,11 1o,ao 11,16 11,26 11,~2 11,35 11,2a 
• 1,3 • 1.6 • 3,2 • ~.a • 2,6 0,0 • 1,3 • ~.1 
• a,2 •14,0 ·19,2 ·26,9 +31,3 +30,0 • 30,~ +31,3 
7,58 7,60 7,a~ 8,20 a.~ a.~ 
12,33 11,a9 11,55 11,92 12,11 12,38 
• 3,3 • 0,3 • 3,2 • ~.6 •3.~ +0,7 
• 0,8 
- 0,3 - 0,3 +7,9 +12,8 +10,3 
93,00 93,80 95,~6 99,70 100,50 : : 101," 
12,27 12,22 12,50 13,16 13,26 13,39 
• 1,6 • 0,3 • 2,3 . ~.~ • o,a X 
•17,2 ·2~.~ ·27,3 +33,1 +37,1 • 26,a 
N.B.- Das Sonderheft 57/1973dleaer Rothe enth&lt elne detallltene Daratelluna 
cler prelabuttmmendon Merkmale. 
- Le t~umo!ro spo!ctal 57/1973 cle la pr6sente drle conttent une description 
clo!talllo!e clea caracto!rlsttques cl'termlnantea clea prix. 
11 
MAIS I MAIZE I MA"iS I GRANOTURCO 
Eur/100 kg 
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Preiseje 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg merchandise· hors TVA 
1. Produktdeflnltlon j! Handelsweg: 'f,tm Hiindler an den Landwirt 
06flnltlon du prodult .,, Phase d'6change: ' commercant A 1' a!Zriculteur 
2. Frachtlage und Autmachung 0 i 
Point de llvralson et i!:s KJ KJ 
condltlonnement i~ 1974 1975 1 I 
1. ••• kg/hi. OM I 50,06 53,71 54,86 
2. Paritiit Dortmund, Eur 15,55 16,68 1'7,04 
lose. 
• 0,2 a 
" b • 6,5 • 7,3 • 0,8 
1 . ..• kg/hi. Fir 67,56 66,13 
67,38 
2. Depart organisme Eur 11,24 11,64 
12,13 
stockeur; en vrac a - 1,0 
" b +24,4 - 2,1 -10,0 
I. ••• kg/hi. Lit 9730 10637 10431 
2. Franco partenza 12,26 Milano; Eur 11,97 12,33 
per vagone o auto-
a • 0,4 carro completo; 
" senza imballaggio. b +30,8 • 2,5 -12 
1. 70 kg/hi. Fl 41,40 42,00 
43,50 
2. Boordvrij/ dispo- Eur 12,34 12,52 12,91 
, nibel Rotterdam 
- d,5 a 
" b • 8,9 • 1,4 - 3' 3 
1. ... kg/hi. Fb 698,6 728,2 761,0 
2. Franco ferme. Eur 14,36 14,97 15,64 
a + 0,4 
" - 1,1 b +13,4 • 4,2 
·= 
1. ... kg/hi. 
Fix 652,4 m,6 695,2 
2. Depart negoce . Eur 13,41 13,86 
14,29 
a 0,0 
" b +13,0 + 3,4 0,0 
1. ••• kg/hi. £ 7,60 6,96 7,63 
2. Ex merchant; Eur 14,23 11,66 12,49 
packaging inclu-
a - 0,4 ded. 









a. Verlndarung geganOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





• 0,4 -21,6 
• 0,8 -20,0 
68,33 68,34 
12,30 12,30 
• 1,4 0,0 
- 8,0 • 1,5 
10840 11238 
12,83 12,96 
• 3,9 • 3, 7 
- 2,1 • 3,6 
44,00 44,10 
13,11 13,14 





- 0,7 • 1,9 
- 1,6 • 5,8 
695,2 723,8 
14,29 14,88 
0,0 • 4,1 
+ 1,4 • 5,6 
7,63 7,64 
12,47 12,50 
0,0 + 0,1 
- 6,6 - 3,3 
b. Verlndarung gegenOber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo ~rtode de rannee pr6c6dante (Monnaie nalionale) 





J J A s 0 
44,21 43,99 43,46 43,56 45,35 45,35 45,35 45,35 
13,73 13,66 13,50 13,53 14,08 14,08 14,08 14,08 
• 2,3 
- 0,5 - 1,2 • 0,2 • 4,1 0,0 0,0 0,0 
-17,0 -16,3 -17,3 -17,1 -14,3 -15,2 -16,0 -17,1 
69,06 70,81 74,35 75,50 76,35 79,07 81,18 
12,43 12,36 12,69 12,88 13,05 13,22 13,03 
• 1,1 • 2,5 • 5,0 • 1,5 • 1,1 •3,6 • 2, 7 
• 5,1 •11,6 .a, 7 ·19,6 ·21,8 ·21, 7 ·11,6 
11875 12455 13156 13950 13910 13825 moo 14533 
12,42 12,23 11,92 13,07 13,27 13,40 13,52 13,49 
• 5, 7 + 4,9 • 5,6 • 6,0 
- 0,3 -0,6 ·2, 7 • 2 3 
·13,0 ·21,5 ·27,5 ·35 8 ·29,5 +25,6 +27,1 +33, 7 
44,40 45,30 46,50 47,20 47,90 47,70 46,30 47,10 
13,23 13,50 13,86 14,07 14,28 14,22 13,80 14,04 
• 0 7 • 2 0 • 2,6 + 1,5 + 1,5 - 0,4 - 2,9 + 1, 7 
·15 9 ·14 7 ·14,0 .u.s + 14,6 + 9, 7 + 5,2 +9,0 
765,4 761,2 791,6 790,6 804,6 818,6 836,2 849,7 
15,73 15,64 16,27 16,25 16,54 16,82 17,19 17,46 
- 0,6 
- 0,6 + 4,0 - 0,1 + 1 8 . 1 7 + 2 2 • 1 6 
+ 8,9 + 6,9 •14,6 + 12,7 ·11,9 + 12,8 + 13,6 +13,8 
723,8 723,8 723,8 723,8 762,0 762,0 762,0 762,0 762,0 
14,88 14,88 14,88 14,88 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
+15,1 +10,9 + 10,9 + 10,9 + 11,9 + 11,9 + 11,9 • 9,6 + 9,6 
7,65 
' 
7,82 8,13 8,57 8,62 8, 73 8,69 8,90 
12,44 12,24 11,97 12,46 12,3 i 12,65 12,36 12,08 
• 0,1 + 2,2 + 4,0 + 5,4 • 0, 5 + 1,3 - 0,5 + 2,4 
.12;7 +26,3 ·31,8 ·38,4 ·39, 5 ·35,6 ·22, 7 + 16,6 
: 
N. B. - Das Sonderheft 5 7/1973 dieser Rethe enthl!lt etne detatllierte Darstellung 
der pret.sbestt.mmenden Merk.male. 
• Le num~ro op~clal 57/1973 de Ia prisente slrle conttent une description 
. dt!tat.llt!e des caract~rtsttques d~terminantes des prlx. 
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Prelae ·Je 100 kg Ware • ohne MW St I Prtx par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produktdelinitlon p ii Handelsweg: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Phased'6change: n,, 011 d<> lll ,,.,nn& .. .,.;..,., A l'llarl,.,lt.,,.,. D61inition du produit 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livralson et i!~ KJ I KJ 














1. Ruwe celst. 8,2% Fl ",40 46,70 47,60 
2. Franco boerderij; Eur 
minder als lt, in 
13,23 13,92 14,19 
fust. a + 0,4 
% 
b + 6,2 + 5,2 + 2,6 
8% Fb 643,3 
696,7 719,1 1. Cell.br. max. 
2. Franco ferme Eur 13,22 14,32 14,78 
a • 0,1 






1. Cr. fibre ••• % £ 6,92 6,82 ! 1," 
2. Ex merchant, Eur 12,96 11,42 i 12,18 
packaging included i a + 1,9 
" b +40,1 • 1,4 • 4,6 
1. Cr. fibre •.. % £ 7,16 7,50 I 7,94 
Eur 13,41 12,56 13,00 2. Ex !'tore ~ 
a + 0,3 






a. Vorlndorung gogonubor dam Vormonat (landeswlhrung) 





+ 0,6 + 1,3 
+ 1,7 + 3,2 
728,8 734,3 
14,98 15,09 
• 1,3 + 0,8 
+ 5,9 + 1,0 
7,45 7,58 
12,17 12,41 
+ 0,1 • 1,7 
+ 5,1 + 6,0 
8,10 8,12 
13,24 13,29 
+ 2,0 + 0,2 
+ 1, 7 •13, 7 
b. Vorlndorung gogonObor dam glalchon Zoltraum des Vorjahres (Landoswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mtma ptrlodo do rannto pr6c6donto (Monnalo naHonalo) 





J J A s 0 
48,80 49,50 50,70 51,70 52,40 53,30 52,60 
14,55 14,75 15,11 15,41 15,62 15,89 15,68 
+ 0,6 + 1,4 + 2,4 + 2,0 + 1,4 + 1 1 • 1 3 
+ 5,9 + 8,3 ·10, 7 ·12,4 ·12,9 ·13 9 +11 9 
733,8 742,4 762,6 768,8 n1,o 780,1 781,3 700,2 
15,00 15,26 15,&7 15,80 15,97 16,03 16,06 16,40 
• 0,1 • 1,2 • 2, 7 • 0,8 • 1 1 • 0 4 • 0 2 + 2 2 
+ 8,8 + 9, 7 ·11,6 ·12, 7 +14,0 +13,0 +11,1 +11,2 
1,61 7,80 8,07 8,45 8,52 8,53 8,66 9,12 
12,47 12,21 11,89 12,28 12,17 12,36 12,32 12,37 
• 1,2 + 1,7 • 3,5 • 4,7 • 0,8 + 0,1 + 1 5 + 5 3 
•14,5 ·22,6 ·28,1 ·35,0 ·34,8 +30,8 +26,8 +21,0 
8,32 8,66 8,82 9,14 9,36 9,35 
13,53 13,55 12,99 13,28 13,27 13,57 
+ 2,5 + 4,1 • I ,8 + 3,6 + 2,4 0,0 
·15,9 ·22,0 ·22,5 +26,2 +30,0 +25,5 
N. B. - Das Sonderhert 57/1973 dleser Rothe enthlllt elne detallllerte Darstellung 
der pretsbesllmmenden Merkma1e. 
- Le numiro spictal 57/1973 de Ia prisellte lirlo conllent une description 
detalllee des caracterlstlques determlnantes des prtx. 
\ 
AS. MAIS, GEMAHLEN /GROUND MAIZe AS. MAIS MOULU /FARINA DI GRANOTURCO 
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Pretse je ~00 kg Ware • ohno MW St I Prix par 100 ka marchandtse • hora TV A 
1. Produktdelinltlon p Handelsweg: Vom Hiindler oc!er von der Genossenschaft an den Landwirt 
04flnitlon du prodult II Phase d'•change: Du commercant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 














1. Cell, greg. 4% Lit 11512 1~1M 12973 13301 IJ5S2 U256 1~704 152~ 15900 15869 1~0 16169 1M28 
2. Franco partenz:a Eur n,n n,88 15,n 15,68 1~,91 1~.~~ 13,81 14,90 15,14 15,35 15,40 15,25 vendi tore 15,24 
• • 0,1 • 2,5 • 2-.2 .. 4,9 • 3,1 • 3, 7 • 4,3 - 0,2 - 0,2 • 2,1 • 1,6 % 
b +36,1 •11,0 
- 3 0 - 0 1 • 4 1 .n 9 •17,7 ·22,5 ·27,6 ·24,5 ·23,1 •24,4 ·25,0 
1. Ruwe celst. 2% Fl 47,30 ~,40 49,80 50,10 50,30 so.~o 51,10 51,80 52,60 SJ,JO S\20 53,50 
Franco boerderij Eur 14,10 14,43 2. 14,84 14,93 n,99 15,02 15,23 15," 15,68 15,89 16,15 15,95 
minder als lt, in 
• • 1,4 • 1,4 • 1,5 • 1,3 • 1,7 - 1,3 lust. % • 0,4 • 0,6 • 0,4 • 0,2 
b • 8,5 • 2,3 
- 2 5 - 1 2 • 4,1 • 7 7 • 9, 7 •1o,2 .n,o ·11, 7 .n,5 ·16,1 
1. Cellulose brute: 
Fb 729,9 793,4 800,8 793,4 811i,9 799,5 815,1 832,9 836,6 850,4 860,9 847,4 838,5 
max.4,5% Eur 15,00 15,79 17,23 16,45 16,31 16,56 16,43 16,75 17,12 17,19 17,48 17,69 17,42 2. Franco ferme. 
• • 0,6 - 0,9 + 1,6 - 0,8 + 2,0 + 2,2 • o.~ + 1,6 • 1,2 - 1,6 -1,1 % 
b •12, 7 • 5,3 





1. Cr. fibre ... £ 7,86 7,19 7,69 7,93 7,71 7,12 7,88 8,15 8,37 a.~ ·8,69 8,67 8,90 
2. Ex merchant Eur 14,12 12,04 12,59 12,55 12,62 12,55 12,30 12,00 12,17 12,11 12,59 12,33 12,08 
packaging included 
• + 3, 7 + 2, 7 + 1,3 • 2,5 - 0,2 • 2,7 • 0,1 -0,1 • 0,4 • 0,1 • 1,8 % 
b +39,8 • 8,5 
-10,8 • 9,0 • 4,8 • 4,9 ·15,2 ·21,5 ·28,6 •32,9 +31,1 •21,1 ·18,0 
11. Cr. fibre ... £ 8,16 1,18 8,70 8,82 9,10 9,25 9,42 9,54 9, 70 9,90 10,14 










L Vorlncletung gogenQber dem Vormonat (landeswlhrung) 
VariaUon par rapport au moil prt~denl CMoM&Ia naUonate) 
• 1,4 • 3,2 
• 3,5 • 8,1 
b. Vartnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahtes CLandeswlhrung) 
Variation par rappott ila mime p6rlode dal'annea prtcidente (MoM&Ia nallonata) 
OueUarwarulchnls aloha letzto Sella - Sources voir daml6ra page. 
15,08 14,74 14,05 n,1o 14,14 n,10 
• 1,8 • 1,7 • 1,3 • 1,7 • 2,1 • 2,4 
·13,2 ·23,8 ·23,9 ·27,0 ·29,2 • 28,7 
N, B •• Das Sonderbelt 57/1973 dluer ltelhe enthllt elne detatlllerte Daratelluna 
der pretabeatlmmenden Mer'kmale. 
• Le num~ro ap~ctal 57/1973 de la prbente alrie contlent une deacriptlon 
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B1. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT 
(gepresst)l DECORTICATED GROUND-NUT CAKE(expeller) 
Bl. TOURTEAU DE PRESSION D' ARACHIDES DECORTI-
QUEES I PANELLO D1 ARACHlDl DECORTICATE 
Prehe I• 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlte- hor1 TVA 
f ! 1. Proclulttdeflnltlon g..t O.llnltlon du .P.r:9W!l 
) 1 2. Frachtlage und Aufmachung 
jl! I ~~ndelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft lll. den Landwirt 
1J L.!:_hase d'tchange: Du commercant ou de la coo_p_erative a l'qriculteur 
r 0 1975 1176 
l! C. Point de llvralson et 











1. Prot.br.ml.n. ••• % Ffr 112,9 92,19 90,~ 
Cell. br. max. ••• % 1---11---+--J---+--+--l--+---+--+---lf---+--+---t--t---t 
2. Depart negoce ou 
cooperative 
Eur 18,78 )6,23 16,36 
%-·~---+-----lf---+--x~,_----r---+---+--l--+--+---l----t---+---i 
b - 8,3 ·18,~ -17,9 
22500 2~2 40% Lit nm 12~62 12833 12837 13238 1~12s n~so 16129 188~ 
7%~~--~----~--4---~---+---4----~--~--+---;---~---+--~---; 
1. Prot. greg. 
Cell. greg • 
20177 21333 
Eur 15,27 19,25 U,22 ~!; 2. Franco partenza 
vendi tore 
15,08 15,19 n,n n,61 n,s6 20,67 21,~3 21,39 
%-·~----+-----~~·~2~,5~~0~,0~~·~3,~1-+-·~6,~7~-·-2~,5-4--·-11~,~~·-1~6,_9-+-'-7~,_1-r·~5,~7~-·-5~,5--+-·-2_,~~r----i 
b - 7,5 ·12,~ • 9,1 - 9,1 • o, 7 ·12,~ .19,9 ·32,6 ·57,~ .67,2 +71.8 •81,0 .~.1 
1. Ruw eiwit SO% Fl 
Ruwe celst. 5% 
Eur 




1 P b t ., Fb 891,0 700,8 730,~ 751,6 738,9 737,5 797,1 801,8 ~7,6 1Q70,8 1239,6 11~,8 11~1,7 
• rot. r. m n. ... 10 1---.J----+-----I----+----I-_;_-+--:....:..-+---.:.__.J-.......:-+-...;_+-.:.......;-il-~-+--+---il---l 
Cell. br. max. ... % Eur 
18,31 n.~o 15,01 15,~ 15,19 15,16 16,38 16,~ n,u 22,01 25,~ 22,11 23,~6 
2. Dep. port d'tmport.l--lf--+--lf-.;._+~-l--+---+--+--+--l~-+--t--+---t---1 
-21,3 
Anvers; en vrac. 
- 2,6 • 2,9 . - 1,7 • 0,2 • 8,1 • 0,6 • 5,7 ·26,3 ·15,8 -10,9 • 3,3 %~~--r---~~~:....;_~+~-l-~4-.......:~r-~+-~r-~-r_..;..~r-~-t-~t---; • 





16,09 1. Cr. prot. min •••• % r 11,55 10,11 10,67 10,72 11,21 11," 11,59 12,28 
Cr. hbremax •••• %r---r----t-----~----+---~~---r~--+-----r----r----r----i-----r----+---~-----i 
12,71 13,06 15,26 16,57 
18,60 17,52 Eur 21,63 
2. Ex merchant; 
16,93 18,35 18,1~ 18,09 18,66 22,12 22,89 22,~ 
packaging included. % -'+---t-~-~--·~0::..;, 7-t--• ..;.0,~5+-·..:..~.!.,6,_·~2,:..:.1-r-·--=1 •..:..3 +-·--=6,..;.0t--' _3;...,5+-· _2~,8·-+--•1_6~,8+-·-5~,~-t--·-3_,o-+-----f 







L Vlflndetung gogenQber c1em Vormonat (Unde&WlhNng) 
VlllaUon par rapport au moll p,.c6clant (Monilalt naUon&Je) 
b. Vorlnderung gegenQber clam glelchen Ztltraurn dn Vorjahres ILandeswlhrung) 
Vtllatlon par rapport • It mime ptrtOdo do l'ann6t P*~anlt (Monn&Jo naUanalt) 
Quollamlerulchnls altho lttzta Solie - Sources voir dornl6tt pago. 
N. B. - Da1 Sonderheft S7/1973 dtuer ltolhe enthllt etne detallllerte Darotelluna 
der prelabutf.mmenden Morkmale. 
- Le numfro l~clal 57/1973 de la prhente .. rle contlent une deacrlptlon 








LEINKUCHEN I LINSEED CAKE I TOURTEAU DE LIN I PANELLO OJ UNO 


















































; .. i .. 
c 
(EXPELLER) 
Prelu Jd 100 ta Ware • ohne MW5t I Prix par 100 Ita marchandlse • hora TVA LINO 
1. Produk1daflnltlon jt Handalsweg : Vom H!ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 





1. Prot. br. ... % Fir 109,2 ~.27 
Cell. br. ... % 
Eur 18,16 16,60 
2. D~part n~goce ou 
coop~rative a 
" b • ~.5 ·13,7 
1. Prot. greg. 32% Lit 16109 i5670 159~ 
Cell. greg • 7% 
Eur 19,81 18,16 18,12 
2. Franco partenza 
vendi tore • • 2,0 
" b 
- 1,0 • 2,7 - ~.2 
1. Ruw eiwit 33% 
Fl ~.10 50,00 ~9,60 
Ruwe celst. 9% Eur 16,12 n,90 n,18 
2. Boordvrij / dispu- • - 2,0 
nibel Rotterdam 
" b -16,1 • 7,6 
-15,2 
1. Prot. br. 31 • 32,5% 
Cell. br. .. .. % 
Fb ~.2 880,5 918,9 
Eur 19,~1 18,10 18,89 
2. Franco ferme 
• • 0,2 





1. Cr. prot. 
. .. " t 10," 11," 12,2~ Cr. fibre 
... " 
2. Ex merchant; Eur 19,55 18,16 20,03 
packaging included 
• • 0,2 









a. Verlndorung gegenOber dem Vormonat (Landi!SWlhNng) 









- 0,1 • 0,9 




• ~.2 • o.~ 
- ~.1 -H 
909,2 917,8 
18,69 18,86 










. - 2,6 ,_ 1,5 
- 3,5 :- ~.o 
I 
b. VerlndeNng gegenOber dem glelchen Z.Hraum del Vorjahres (LandeswlhNng) 
Variation par rapporltta mtme ptrtode de r&n~~n pr$c6dente (Monnalo natlonalo) 





J J A s 0 
1M83 17980 19159 19M9 20361 21991 22100 2~297 
11,2~ 17,66 17,35 18,~ 19,~3 21,32 21,n 22,56 
• 2,6 • 9,1 • 6,5 • 2,6 • 3,6 • 8,0 • 0,9 • 9,5 
- 0,1 ·15,9 ·26,2 .29,5 .~.a 4~,2 ·"·5 +56,1 
52,00 52,1D 51,~0 52,90 53,10 56,20 57,30 60,00 
15,50 15,53 15,32 15,17 16,01 16,15 11,08 11,88 
• 0,2 • 0,2 - 1,~ • 2,9 • 1,5 • ~.1 • 2,0 • ~.1 
• 7,9 ·12,3 - 3,6 • 9,~ ·16,0 .n,2 • 8,9 +15,6 
920,1 963,3 1005,2 1010,2 1~,9 1018,3 1110,1 1128,0 
18,91 19,80 20,66 20,76 21,68 22,16 22,81 23,18 
• 0,3 • ~.1 • ~.3 • 0,5 .~.~ • 2,2 • 2,9 • 1,6 
• 7,8 .]%,2 ·16,9 ·18,9 ·26,5 ·2~,6 ·2~,5 +25,1 
11,12 11,~ 12,78 13,58 n,79 J6,12 11,30 11,51 
19,06 18,69 18,82 J9,n 21,13 23,36 2~,61 23,76 
- 0,2 • 1,9 • 7,0 • 5,3 • 8,9 • 9,0 • 1,3 • 1,2 
• 6,~ +15,6 ·2~. 7 ,J9,1 ·36,8 ·~6,0 ·"·~ • ~3,8 
N. Jl. • Das 5onderhe!t 57/1973 dluer Relhe enthnt elne detallllerte Daratelluna 
der prelabestlmmenden Merkmale. 
• Le numlro aplclal 57/1973 de Ia pro!sente drle contient une description 
































B 3. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, C ETOASTET I B 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 




























TOASTED EXTRACTED SOYAB ~AN MEAL D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 
Pretse je 100 'kg Ware- ohne MW5t I Prix par 100 Ita marchandise. hora TVA 
1. Produktdeflnltlon j~ Handei$WDg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) If Phase d'llchange: Du n~goce ou de la coop~rative A 1' agriculteur (sauf DK) Dllftnltlon du prodult 2. Frachtlage und Aulmachung ~ 
Point de llvraison at i!i KJ KJ 
condltlonnement I 197~ 1975 N 
1. Rohprot. 42-44% OM 61,~0 50,a5 52,36 
Rohfaser ... % 
Eur 19,07 15,79 16,26 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaften; -~.a a 
Slicke 
"' b -25,5 -17,2 -15,2 
1. Prot. br. 
... " Fir 1~,1 90,02 Cell. br. 
. .. " Eur 17,33 15,a5 
2 D~part n~goce ou 
coop~rative a 






1. Ruw eiwit 45,5% Fl 50,90 ~0,50 ~1,50 Ruwe celst, 6% 




"' b 40,3 -20,~ -12,1 
f3.44,5% 
Fb a97,6 722,5 770,0 1. Prot. br. 
CelL br. 8-10% Eur H,a5 15,a2 18,~5 
2 Franco ferme. 
a 
- 2,5 





1. Cr. prot. ... % £ 11,00 9,56 10,39 
Cr. fibre ... % 
Eur 20,60 16,01 17,00 
2. Ex merchant; 
packaging included a 
- 2,2 





1. Cr. prot. ... % Dkr 127,3 100,7 103,~ 
Cr. fibre 
... " 
2. From producer to Eur 16,aO 13,29 13,72 
local dealer; ex / 
a 
- 8,5 warehouse 
"' b -33,~ -20,9 -21,2 
L Vorlnderung gogoniibor dom Vormonat (Landaswlhrung) 















I ~2,90 ' ~3.aO 
12,79 ! 13,~ 
+ 3,~ + 2,1 
- 3,6 ' +10 1 
767,6 • 781,7 
I 15,78 : 16,07 
- 0,3 I • 1,8 







- 0,6 - 0,7 
- 2, 7 + 2,2 
106,58 109,90 
1~,06 14,50 
+ 2,5 + 3,1 
- 8,6 + 1,3 
b. Vorlndorung gogoniibor dam glolchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo p6rloclo do l'annto prtctdento (Monnalo nallonalo) 





J J A s 0 
53,25 57,~ 59,20 61,60 73,a5 78,10 76,20 76,09 
18,54 17,a3 1a,39 19,13 22,~ 2~,26 23,67 23,01 
+ 3,6 + 7,a • 3,1 • ~.1 +19,9 + 5,a 
- 2.~ - 2,a 
• 5,a ·21.~ ·23,5 ·2a,9 .55,9 +63,3 +H,a +35,2 
~6,00 ~.20 ~5,70 51,90 63,~0 M,90 5a.~o 59,30 
13,71 U,37 13,62 15,~7 1a,90 19,~ 17,~1 17,67 
+ 5,0 • ~.a - 5,2 ·13,6 ·22,2 + 2.~ -10,0 + 1,5 
+29 6 ·37,3 o19,0 .~.3 +69,5 +57,9 +25,9 +28,9 
786,1 au, 7 885,9 ~9,6 1110,1 1159,0 1087,9 1107,9 
16,16 16,85 18,21 19,52 22,82 23,82 22,36 22,77 
+ 0,6 + ~.3 • 8,1 • 7,2 +16,9 + ~.~ - 6,1 + 1,8 
·16,0 • 28,0 ·31,~ .37,9 +61,1 +57,6 ·~1,5 ·~2,0 
10,33 1o,n 12,17 13,~2 15,H 17,56 16,73 17,17 
16,aO 16,a1 17,92 19,51 22,06 25,~5 23,80 23,30 
+ 0,7 • ~.o ·13,3 ·10,3 .15,1 +13, 7 - ~.7 + 2,6 
+13,~ +31,0 ·~1,3 ·55,0 • 78,3 +8a,6 +66,5 •M,3 
112,25 115,30 113,26 116,52 m,~9 161,06 no, a~ m,88 
H,a1 15,21 U,95 15,38 18,93 21,25 18,58 19,51 
+ 2,1 + 2,7 - 1,a • 2,9 ·23,1 +12,2 -12,6 + 5,0 
+ 19,3 +33,6 ·21,1 ·27,2 +60,3 
·68,9 +26,3 +32, 7 
N.B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dleser R.eihe enihlilt elne dotailllerte Darstelluna 
der prelabestlnunenden Merlunale. 
- Le nU!Mro ap~cial 57/1973 do Ia pr~sente drio cont1ent une description 
d~taill~e des caract~rlstiques d~termlnantea dea prix. 
21 
B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B 4. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI 
DECORTICATE 
Pre!Je je 100 ka Ware • ohne MW5t/ Prix par 100 ka marchandtu- hor• TVA 
~~ 1. Produktdelinition p Handelsweg: Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~~ Di!flnltlon du prodult 
'" 
Phase d'6ehange: Du commero;ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 
h 2. Fraehtlage und Aulmaehung 0 1Q75 1Q7B KJ I KJ 31 Point de llvraison et H 19n 1975 • D J F " A " J J A s 0 eonditionnement 
1. Prot.br. ••• % Fir 110,3 91,06 91,40 
8 Coll.br. 
••• % 
Eur 18,35 16,03 16,46 F 2 D~part n~goce ou 
IL coop~rative a X 
"' b 
- 3,1 -17,5 -13,0 
1. Ruw eiwit 54% Fl 51,00 : : : : .. : : : : : : : 
, Ruwe celst. 5% c 
"' 
Eur 15,20 ~~ 
.,.., 2 Boordvrij I dispo-
'i 
z nibel Rotterdam a 
"' b -31,6 
E 1. Cr. prot. ••• % [ 11,40 10,37 10,63 10,63 10,75 11,18 11,73 12,46 13,27 15,32 16,67 16,54 16,56 
Cr. fibre ••• % go 2. Ex merchant; Eur 21,35 17,37 17,40 17,37 17,59 18,18 18,36 18,35 19,29 21,89 24,16 23,53 22,47 2:;; 
~ packaging included - 0,1 0,0 • 1,1 • 4,0 • 6,2 • 6,5 ·15,4 a • 4,9 • 8,8 - 0,8 • 0,1 
c 
"' :> b - 9,5 - 9,0 -12,1 -11,7 - 9,0 • 0,8 +24,4 ·25,2 ·27,5 .60,9 ·12,0 +68,9 +54,1 
B 5. LElNKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 







.. ~ ,.._ 
(EXTRACTED) D'ESTRAZIONE DI LINO 
Prot•• je 100 ka Ware - ohne MW5t/ Prix par 100 ka marchandtse hors TVA 
-
1. Produktdelinition 1~ Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u Di!linition du produit Phase d'6ehange: Du commercant ou de la coou~rative A l'aczriculteur 2. Fraehtlage und Aulmaehung 0 
Point de llvraison et !i KJ KJ 
eonditionnement 3:" 1974 1975 N 
1. Prot. br. • •• % Fir : 
CelL br. • •• % 
Eur 
2 D~part n~goce ou 
coop~rative a 
"' b 
1. Ruw eiwit 33,5% Fl 47,80 43,20 41,90 
Ruwe celst. 8% 
Eur 14,25 12,88 
2 Boordvrij I dispo-
12,49 
nibel Rotterdam • - 4,1 
"' b -19,7 - 9,6 
-18,0 




2. Ex store 
a 
"' b 
1. Verlndorung gogonubor dom Vormonat (landeswlhrung) 







- 6,2 • 6,1 
b. Verlnderung gegenUber dem gliichen Zlitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m6me p6rtode de l'ann6e pr6c6danta (Monnale natlonale) 





J J A s 0 
44,60 : : : : : : 52,70 
13,29 15,71 
• 3,0 X 
·13,2 ·11,6 
N. B. - Du 5onderheft 57/1973 dtuer Reihe enthilt etne detatlltene Daruelluna 
der preisbettimm•nden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de Ia presente serle contient une description 
d4tatll4e del ca.ract4rtstiques diterminantes des prtx. 
B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) . . PANELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE 
Prelse jt 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 Ita marchandlse. hors TVA 
.1~ 1. Produktdeflnition p Handelsweg: Vom Grosshandler an den Landwirt !! 06flnltion du produit Jl Phase d'6change: Du grossiste a l'agriculteur h 2. Frachtiage und Aulmachung 0 1975 1976 




J J A s 0 
1. Prot. br. 42% Ffr 81,~ ~,89 66,25 68,00 68,50 71,00 70,75 70,50 n,50 82,50 87,30 90,25 97,60 
8 Cell. br. 14% 
~:: Eur 13,63 11,60 11,93 12,24 12,33 12,78 12,35 12,03 12,71 14,10 n,60 n,49 15,57 
... 2. D~part n~goce, sur 
camion. • - 1,.1 + 2,6 + 0, 7 + 3,6 - 0,4 - 0,4 + 5,7 ·10,7 + 5,8 + 3,4 + 8,1 
"' b -19,8 -10,6 + 1,9 
- 9,3 - 3,1 + 2,4 + 7,2 + 3,4 + 24,2 +36,4 +41, 7 +33,2 +49,2 
, 1. Ruw eiwit 44% Lit 42,10 35,50 38,10 37,60 39,40 39,85 : : : : : : : 
i Ruwe celst. 14% Eur ;; 12,55 10,58 11,36 11,21 11,74 11,88 
2. Boordvrij I dispo- a + 2,1 
- 5,0 + 4,8 + 1,1 nibel Rotterdam 
"' b -31,3 ·15,7 
- 5,0 - 1,1 +12,9 +17,2 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTlCATED EXTRACTED 
B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 















COTTON SEED CAKE Pretse je 100 Ita Ware • ohne MWSt I Prix par 100 Ita marchandlse • hors TVA 
1. Produktdeftnition u Handeiswag : Vom Handler an den Landwirt (ausser DK) 061initlon du produit Phase d'6change: Du n~I!OCe a l'al!riculteur (sauf DK) -2. Frachtlage und Aufmachung 
" ~t Point de llvralson et KJ KJ 
conditlonnement ~;:) 1974 1975 N 
-r--
1. Prot. br. 40% Fb 768,5 634,8 725,0 
Cell. br. max. 15% Eur 15,79 13,00 14,90 
2. D~part port d'im- a 
- 0,7 portation Anvers; 
"' en vrac b -12,8 ·11,4 -14,0 
1. Cr. prot. .•• % t 10,35 8,93 9,48 Cr. fibre ... % 
Eur 10,38 14,96 15,52 2. Ex merchant; 
packaging included a 
• 0,4 
"' b +13,5 -13,7 - 4,1 
1. Cr. prot. ••• % £ 
Cr. fibre • •• % 
Eur 
2. Ex store 
a 
"' b 
1. Cr. prot. 46% Dkr 125,4 99,62 109,0 
Cr. fibre ... % 
2. From producer to Eur • 16,54 13,15 n,38 
local dealer, ex 




L Vorlndarung gogonuber dom Vormonat (l.andeswlhrung) 









+ 3, 7 + 0,8 
- 0,5 + 2,4 
107,3 109,6 
14,15 n,47 
- 1,6 + 2,2 
-11,6 - 1,2 
b. Vor&ndorung gogonQbor dom glolchon Zoltrlllm des Vorjahros (landeswlhrung) 
VorlaUon par rapport i Ia mtmo pt~odo do rannto prtcldonte (Monnalo natlonalo) 





J J A s 0 
136,7 710,0 720,0 : : : : : : 
15,14 14,59 14,80 
+ 0,7 - 3,6 • 1,4 
.25,6 ·30,3 ·20,9 
10,07 10,53 11,83 12,55 12,99 14,28 16,13 17,22 
16,37 16,48 17,42 18,24 18,56 20,70 22,~ 23,36 
+ 1,6 + 4,6 ·12,3 • 6,1 + 3,5 + 9,9 ·13,0 + 6,8 
+ 9,3 ·28, 7 ·26,8 +46,3 +59,6 ·71,8 ·82,3 +89,4 
113,4 115,1 115,5 117,2 124,0 134,1 138,1 145,8 
14,96 15,18 15,24 15,46 16,37 17,69 18,22 19,24 
+ 3,4 + 1,5 + 0,4 • 1,4 • 5,9 + 8,1 + 3,0 + 5,6 
+14,7 +33,8 ·27,6 ·29,8 ·40,6 +51,0 +34,4 ·36,2 
N. B. • Du Sonc!erheft 5711973 dleser Relhe enlhlllt elne detaitllerte Daratelluna 
der prelsbestlmmenden Merltmale, 
• Le numiro sp,clal 5711973 do Ia priaente drle conrtent une description 
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Pre\~e je 100 kg 11/are • ohne M111St I Prix par 100 kg marchandlse. hors TVA 
1. Produktdellnition H Handels~: . Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) 
Definition du prodult u _Phased ange . .D\1 commercant ou de la coo1>erative A l'aQ.riculteur_(sauf B et DK) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ' 
Point de llvralson et i~ KJ I IJ N condltlonnement :~:3 197~ 1875 
! 
1. Rohprot. .... % OM 132,3 85,59 90,58 
Rohfett 4- 8% I 
2 Ab Landhandel oder Eur ~1,07 26,58 28,13 
Genossenschaft; in 
Slicken. a • 7, 7 
" b - 9,1 -35,3 -n.~ 
1. Prot. br. 65% Ffr 227,6 134,0 151,9 Mat.grasse br. 10% 




b -20,2 -41,1 
-13,2 
1. Prot. br. 60-65% Lit 38628 26776 26MB 
Lipidi 7% 
Eur ~7,51 31,03 31,35 
2. Franco partenza 
vendi tore a + 2,~ 
"' b + 4,0 -30,1 -21,8 
1. Ruw eiwit 66% Fl 122,7 72,70 83,50 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) Eur 36,57 21,67 24,89 
2 Boordvrij I dispo- a ·10,~ 
nibel Rotterdam, of 
"' af fabriek binned1111 b -28,3 -4d,7 
- 8,4 
1 • Prot. br. .... % Fb 1620 995,2 1056 
Mat. grasse br ••• % 
Eur 33,29 20~45 21,70 
2 Cif Anvers, en vrac 
a • 1,5 





1. Cr. prot. .... % [ 20,90 14173 16,33 Cr. fat .... % 
2 Ex merchant, Eur 39,14 2~,67 26,73 
packaging included 
a + 7,8 I 
"' b - 9,5 -2§,5 - 6,4 
£ I ! 
I Eur 1 
a 
"' b 
1. Cr. prot. 60% Dkr 289,8 170,5 200,6 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - D:>- Eur 38,24 22,50 26,~7 
mestic) 
2 From producer to a 
·15,4 
local dealer, ex "'---' 
-'- ICA b I -2609 -41,2 -a.~ 
1. Vorlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 







- 5,6 - 3,5 
156,5 156,6 
28,18 28,19 
• 3,0 • 0,1 









• 5,3 + 2,3 
+ 0,5 •11,3 
1268 1159 
26,06 23,82 







+ 7,5 + 5,5 




+ 4,0 • 3,0 
• 2, 7 +14,8 
b. Verlnderung gegonObor dom glolchon Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime ptrlodo de ranrreo prlctdonto (Monnalo natlonaiO) 






J J A s 0 
97,15 95,45 95,45 103,80 113,15 126,~0 124,70 129,52 
30,11 29,64 29,64 32,24 35,14 39,26 38,73 ~0,23 
• 1,8 • 1,8 0,0 • 8,7 + 9,0 .11,7 - 1,~ • 3,9 
• 5,6 ·15,7 ·16, 7 ·28,1 
·"·0 +62,2 +54,5 +56,~ 
155,5 151,7 153,0 169,0 206,4 225,0 m,5 235,3 
28,00 26,47 26,11 28,84 35,28 37,63 37,M 37,53 
- 0,7 - 2,5 • 0,9 ·10,5 ·22,1 + 9,0 + 4,2 + 0,3 
• 11,5 ·22,4 ·20,9 ·35,7 ·69,0 +88,0 ·83,8 ·8~,5 
32089 372U 38~7 40131 38200 39539 39651 ~0106 
33,57 36,58 34,88 37,61 36,45 38,31 37,76 37,2~ 
+22 5 ·16,1 • 3.~ • ~.2 - ~.8 + 3,5 + 0,3 + 1,1 
·13,0 ·32,3 .~~.1 ·~9,9 ·52,3 +52,5 +53,9 +58,9 
89,90 89,80 89,80 97,60 111,70 128,80 125,~0 127,80 
26,80 26,77 26,77 29,09 33,29 38,39 37,38 38,09 
0,0 
- 0,1 0,0 • 8, 7 .n.~ + 15,3 - 2,6 + 1,9 
+27,5 .~o,8 ·35,2 .~5,5 ·68, 7 ·93, 7 ·75,6 +76,5 
m~ 11H 1239 1394 1581 1806 1727 1841 
23,51 23,51 25,46 28,65 32,49 37,~2 35,~9 37,84 
- 1,3 0,0 • 8,3 ·12,5 ·13,4 .n,2 
- 4,4 + 6,6 
·25, 7 ·30,3 ·~1,1 ·53,2 ·62,2 +85,2 • 71,3 ·11,0 
18,73 18,87 19,31 20,47 22,51 26,21 28,00 28,M 
30,46 29,53 28,H 29,75 32,16 37,99 39,83 38,86 
+ 1,1 + 0,7 • 2,3 • 6,0 +10,0 +16,4 + 6,8 + 2,3 
+28, 7 .w,5 .~5, 1 ·51,3 +63,8 +88,0 +96,6 .~,6 
225,3 219,~ 218,5 219,2 255,9 301,0 297,9 311,7 
29,73 28,95 28,83 28,93 33,77 39,72 39,31 41,13 
+ 4,9 
- 2,6 • 0,4 • 0,3 ·16, 7 ·11,6 • 1,0 + 4,6 
+36,6 .\7,0 • 35,9 41,7 .68;9 +89,8 ·16,0 ·89,4 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Rothe enthllt etne detaillterte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merkm.ale. 
- Le nwdro sp~clal 57/1973 de Ia prhente drie contlent une description 
d6talll~e des caract~ristlques d~termlnantes des prix, 
25 
C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 




















































"'! Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt (ausser B und DK) 1. Produktdelinition .!-






1. Prot. br. 60% Fir 122,7 92,31 95,63 101,20 105,3 
Mat.grasse br. 12% 
Phosphor.e 4% Eur 20,41 16,25 17,22 18,22 18,96 
a + 5,8 • 4,1 2 Depart negoce; sur - 2,4 % 
camion. b i -12,5 -24,7 







1. Ruw eiwit 59% Fl 74,50 55,20 58,50 60,40 61,90 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 22,21 16,45 17,44 18,00 18,45 
2 Boordvrij ldisponi- a - 2,5 + 3,2 + 2,5 
bel Rotterdam. % b 
-15,2 -25,9 
-18,3 -10,5 + 3,5 
1. Prot. br, 50% Fb 800,5 595,0 687,5 700,0 713,0 Mat.grasse br. ••• % 1- ----- .. 
Phosphore •.. % Eur 16,62 12,23 14,13 H,39 14,65 (Farre de~) 
2 Product. .. gross. ou a + 1,9 + 1,8 • 1,9 
fabr. d'al.comp. ;dep % ---- -· ---·-·-










1. Cr. prot. min. 55% [ 10,48 8,96 10,64 10,67 10,72 Cr. fat max. 10% 
- ---
Phosphorus nux. 5% Eur 19,63 15,01 17,41 17,43 17,54 
2 Ex merchant 
packaging included a +10,5 + 0,3 + 0,5 % 
b 
-20,5 -H,5 






1. Cr. prot. 40 - 45% Dkr 133,3 117,0 119,75 116,28 119,38 
Cr. fat •••. % 
Phosphorus ••.• % Eur 17,60 15,H 15,80 15,34 15,75 (Meat and bone ~real 
2 From producer to a -10,5 - 2,9 + 2, 7 % 
local dealer ex w.h. b 
-37,8 -12,2 
-16,7 - 8,3 + 2,6 
~ Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaie nationale) 
~ { a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landesw.iihrung) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport Ill 11 meme ptriode de l'annte pr6ctdente (Monnale nationals) 





J J A s 0 
107,3 106,4 123,0 125,3 137,0 147,7 148,8 147,2 
19,32 16,57 20,99 21,38 23,42 24,70 23,88 23,48 
• 1,9 
- 0,8 ·15,6 • 1,9 • 9,3 + 7,8 + 0,7 
- 1,1 
·10,8 ·23,0 ·42,4 ·51,9 ·67,1 +76,9 +63, 7 +51,4 
64,00 67,50 68,80 71,30 79,50 85,10 82,30 82,90 
19,00 20,12 20,51 21,25 23,70 25,36 24,53 24,71 
+ 3,4 + 5,5 • 1,9 • 3,6 + 11,5 • 7,0 - 3,3 + o, 7 
+21,2 +40,6 ·35,4 ·41,2 ·55,9 .64,0 +42,1 .37,3 
775,0 825,0 835,0 886,0 990,0 1060,0 950,0 1016,0 
15,93 16,96 17,16 18,21 20,35 21,79 19,52 20,88 
• 8, 7 • 6,5 • 1,2 • 6,1 •II, 7 + 7,1 -10,4 + 6,9 
·59,0 .65,0 ·62,9 ·66,8 ·80,0 +88,4 +52,6 .45,1 
10,67 10,40 11,34 12,53 13,68 14,02 15,01 15,90 
17,35 16,59 16,70 18,21 19,54 20,32 21,35 21,57 
- 0,5 - 0,7 • 7,0 ·10,5 + 9,2 + 2,5 + 7,1 + 5,9 
+ 17,1 +29,3 +31, 7 +64,2 +77,4 +79, 7 +87,3 .78,3 
129,12 142,67 158,2 141,2 149,6 159,00 154,34 172,99 
17,04 18,83 20,87 18,63 l9, 74 20,98 20,37 22,83 
+ 8,2 + 10,5 ·10,9 -10,8 + 6,0 + 6,3 
- 2,9 ·12,1 
+19,8 .55,0 ·58, 7 .28,5 ·35,5 +38, 7 +14,3 ·22,4 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Reihe enthl!lt elne detalllierte Darstelluna 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numero special S 7/1973 de Ia presente st!r!e conttent uno description 
ditaillie des caract~ristiques dcHerminantes des prix. 


















































l'relse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
lo Produktdefinition ! ~ Handei$Weg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt ~:! Phase dotchange: Definition du produit 11! Du arossiste ou du detaillant a l'allriculteur 
.,.o 0 20 Frachtlage und Aufmachung ~ E 1975 2 ... KJ KJ Point de livraison at i~ 






1. Paille de ble Fir 9,67 16,77 17,75 18,25 
de moyenne densite 
2 Depart negoce, sur Eur 1,61 2,95 
3,20 3,29 
camion ou wagon a 
·12,0 + 2,8 ~ % 
b +46,5 + 73,4 + 5,5 + 8,4 
l. Paglia di cereali Lit 3002 2521 2439 2728 ! 
Qualita sana leale, 
mercantile • in balle Eur 3,69 2,92 2,87 3,23 
2. Franco partenza 




-11,2 • 1,7 
,_ 
----
1. Tarwestro Fl 14,8 19,0 18,9 18,6 
Doorsneekwaliteit 1----- ---
geperst in balen Eur 4,41 5,66 5,63 5,54 
2 Franco boerderij; a • 0,5 
- 1,6 
minder als 1t; in % 
fust. b .55,8 +28,4 + 3,3 - 1,1 
--
--
1. Paille de froment Fb 129,3 246,0 250,4 263,9 
toutes qualites ~ --- - ~·- ·-- .. --
Eur 2,66 
2 Depart marchand 
5,06 5,15 5,42 
a - 0,7 + 5,4 
%-C----- --- --
b 






















a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 




















+ 0, 7 
--
-11,7 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung} 
Variation par rapport* Ia meme p6node de l'annte prjc!dente (Monnaie nationate) 






J J A s 0 
18,23 17,77 17,75 17,~1 1a,32 : 21,48 22,80 
3,28 3,10 3,03 2,97 3,13 3,45 3,64 
• 1,6 • 2,5 • 0,1 • 1,9 • 5,2 X + 6,1 
• 0,1 ·16,5 ·20, 7 • a,8 • 7,S +31, 1 +49,5 
2686 27~ 2699 2755 2799 2920 3480 3884 
2,81 2,66 2.~~ 2,58 2,67 2,83 3,31 3,61 
4 2,2 • 0, 7 • 0,2 + 2,1 + 1,6 + ~.3 ·19,2 .11,6 
• 4,0 • 1.~ • a,s ·18,3 +13,4 ·27,3 +63,3 .55, 7 
17,1 16,6 16,6 16,9 18,1 24,3 24,1 
5,10 ~.95 ~.95 5,04 5,39 7,24 7,18 
• 3,~ • 2,9 0,0 + 1,8 • 7,1 +34,3 - 0,8 
- 6,1 • 9,8 -20,2 -22,5 -15,8 +38,9 .47,0 
0 245,5 22~.~ 212,9 206,8 725,5 300,5 294,4 307,5 294,0 
5,ffi ~.61 ~.38 ~.25 4,63 6,18 6,05 6,32 6,04 
- 7,6 • 8,6 • 5,1 - 2,9 • 9,0 ·33,3 - 2,0 • 4,4 - 4,4 
+15,4 • 5,3 -1~,2 -8,7 - 5,5 ·20,4 +20,3 ·22,4 ·16,6 
NoB o • Das 5 onderheft S 7/1973 dieser Reihe enthi!lt eine detaillierte Darotellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~cial S7/1973 de Ia pr~sente serio contlent une description 
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0 
D2. WIESENHEU I MEADOW HAY D2. FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Pretae je 100 ks Ware - ohne MW5t I Prix par 100 ka marchandtae - hors TVA 
1. Produktdefinition u Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhilndler an den Landwirt 06finition du prodult Phase d",change: Du l!rossiste ou du detaillant a l'al!riculteur ·--2. Frachtlage und Aufmachung 0 





1. F oin (densite moy.) Fir 30,99 37,48 37,36 
Tarn· Get Crau. 5,16 6,60 Eur 6, 73 
2. Depart negoce, sur I + 5,8 camion ou wagon 
"' b +16,8 +20,9 + 6,3 
1. Fieno in balle, Lit ~161 ~536 ~20 
QualitA : sana, 
leale mercantile Eur 5,12 5,26 5,31 
2. Franco partenza 
vendi tore I + ~.1 
"'-~~-b .~o.o • 9,o 
- 3 6 
~-~ :=··. ---
1. Doorsneekwaliteit, Fl 27,00 32,40 35,80 
geperst in balen. 
2. Franco boerderij; Eur 8,05 9,66 10,67 
minder als lt, in 
a + 0,8 fust. 
"' b +37,1 +20,0 
----
·10,8 
1. Fotn de graminees, Fb m,2 321,2 363,3 
toutes qualttes. ---
Eur ~,96 6,60 7,H 
2. Depart marchand. 
I • 5,~ 
"' 
---










1. In bales : 45-80 £ 3,~3 ~.70 ~.59 
lb; lots of 5 tons 
or more. Eur 6,%2 7,87 7,51 
2. Ex merchant. I + o, 7 
"' b .• _98!3 -26,9 









a. Vorlnderung gegenuber dem Vormonat (~andeswlhrung) 





+11,6 + 0,9 
+ 9,~ + 9,9 
~m 5170 
5,59 5,96 
+ 0,7 + 9,5 
• 1,:. • 5,2 
3'5,50 33,10 
10,58 9,87 





- 1,2 + 2,6 
-·· 




+ 0,2 + o, 7 
- 6 1 + 1 8 
b. Vorlnderung gegenubor dom glolchon Zeitraum des Vorjahres (~andeswlhrung) 
Vartatlon par rapport • ra mime p6rlode de rann~e pr6c6dente (Monnale nauonare) 





J J A s 0 
38,36 40,13 n,26 31,68 3~. 75 : 70,88 72,83 
6,91 7 ,0, 5,85 5,,1 5,9~ 11,38 11,62 
• 8,8 + 4,6 -1,,6 -7,5 • 9, 7 X + 2,8 
• o.~ • 6,0 - 8, 7 -14,8 - 7,2 .95,3 +95,3 
5306 5537 5587 52fT 5399 6773 7~M 7373 
5,55 s.~~ 5,05 ~.93 5,15 6,56 7,11 6,85 
+ 2,6 • 4,4 • 0,9 .. 5,8 + 2,6 ·25,~ +10,2 - 1,2 
+ 7,5 -1~,6 .12,3 +12,3 -~3,3 +73,8 +75, 7 +72,8 
32,70 31,60 31,80 33,80 37,10 ~5,60 so, 70 
9,75 9,~2 9,,8 10,07 11,06 13,59 15,11 
- 1,? - 3,~ • 0,6 + 6,3 + 9,8 ·22,9 ·11,2 
0,0 • 1,3 - 9, 7 + ,,0 +32,0 ·72,1 .n,8 
338,0 333,9 319.2 325,0 ~02,3 560,~ ~88,5 5",6 535,~ 
6,95 6,86 6,56 6,68 8,27 11,52 10,~ 11,19 11,00 
- 8,2 - 1,? 
-'·~ • 1,8 ·23,8 +39,3 -12,8 ·11,5 • 1,7 
+23,9 ·23,9 - o,S .16,2 ·25,2 .65,3 .,7,8 •60,0 .ss.~ 
%,62 %,5% ,,48 ~.~% %,51 %,50 5,09 
7,51 7,10 6,57 6,%5 6,,4 6,52 7,2% 
- 0,2 - 1, 7 - 1,8 - 0,4 + 1,4 - 0,2 ·13,1 
+2%,2 ·22,0 -16,8 -16,8 -15,5 
- 8,2 + 2,6 
N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dluer R.ethe enthllt etne detatllterte Darstolluna 
der prelsbestlmmendon Morkmale. 
• Le num<!ro sp<!ctal 57/1973 de Ia prisente al!rie contlent une ducriptton 
ditaillie des caractirlsttquea ditermtnante1 dea prix. 
I 
I 





























Pretse l• 100 Ita Ware- ohne MWSt I Prtx par 100 Ita marchandise - hora TVA DISIDRATATA 
1. Produktdefinition j~ Handels\feg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dtlflnl_tlon du prodult 
-If Phase d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'a!!riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livralson et i!:e KJf:KJ 





1. Prot. br. 18% Fir 51,94 411,96 50,08 
Carotl!ne 0,0125% 
2 D~part n~goce; Eur 8,64 8,62 9,02 
sur wagon. a I 
- 0,3 
"" 









1. Ruw eiwit 18-20% Fl 36,40 35,60 37,00 Caroteen 0,089 - -
o, 127% Eur 10,85 10,61 11,03 
2 Franco boerderij; 
minder als 1t, in a • 1,9 
"" fust. b • 2,8 - 2,2 • 1,9 
--
1. Prot. br. min. 16% Fb 536,7 526,1 549,7 
Carotl!ne 0,005% -
(comprim~ en cl.bes": Eur 11,03 10,81 11,30 
2 Franco ferme; en a • 1,6 
sacs de 50 kg. 
"" 
~- ---
b + 6,1 










1. Cr. prot. .... % t 6,30 8,80 7,04 
Carotene .... % 
Eur 11,80 11,39 11,52 2 Ex merchant, 
packaging included. a • 2,3 









a. Vorlnclerung gegonuber clem Vormonat (Landeswlhrung) 





- 0,2 + 0,1 
X 
- 4 5 
37,30 37,60 
11,12 11,21 
+ 0,8 + 0,8 
+ 1,4 + 2,2 
552,9 554,3 
11,36 11,39 
• 0,6 • 0,3 
+ 0,8 + 2,3 
7,04 7,36 
11,50 12,05 
0,0 + 4,5 
• 2,5 + 7,1 
b. Vorlnderung gegenubor dam glelchen Zeltraum des Vor)ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mime p6rlodt de l"enn6e pr6~dente (Monnale netlonale) 





J J A s 0 
50,50 49,81 50,63 53,33 75,00 75,00 70,00 78,!li 
9,09 8,69 3,64 9,10 12,82 12,54 11,24 12,45 
+ 0,9 - 1,4 • 1,6 • 5,3 ·40,6 0,0 - 6, 7 •11,5 
- 0,8 • 1,2 • 4,6 ·10,4 ·68,2 •68,2 +45,1 +54,2 
38,10 38,80 39,40 39,80 40,70 45,00 H,20 
11,36 11,56 11,n 11,86 12,13 13,41 14,07 
+ 1,3 • 1,8 • 1,5 • 1,0 + 2,3 +10,6 + 4,9 
• 5,8 • 8,1 ·12,6 ·14,4 ·19, 7 +33,5 o36,8 
560,1 571,5 581,6 591,6 645,8 767,0 766,4 776,0 
11,51 11,75 11,95 12,16 13,27 15,76 15,75 15,95 
+ 1,0 • 2,0 • 1,8 • 1, 7 + 9,2 +18,8 
- 0,1 + 1,3 
+ 7,6 .14,2 ,J4,9 .15,3 +23,8 +49,2 +47,6 +45,8 
7,47 7,50 7,69 8,01 8,20 8,23 8,60 8,93 
12,15 11,74 11,33 11,64 11,71 11,93 12,23 12,12 
+ 1,5 + 0,4 • 2,5 • 4,2 + 2,4 • 0,4 + 4,5 + 3,8 
+ 7,5 +11,4 ·13,4 ·11,6 +24,1 +26,2 +29,5 ·33,9 
N. B. - Daa Sonderhe!t 57/1973 dteser Reihe enihlllt etne detailllerte Daratelluna 
der pretsbestimmenden Merltmele. 
- l.e num~ro ap~clal 57/1973 3e 1a pdaente drte contient uno description 
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DlFFUSIONSSCHNlTZEL, GBTROCKNET I D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCCE 
DRIED SUGAR BEET PULP l . ESAUSTE ED ESSICCATE Dl BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
rreist je 100 kg Ware - ohne MWSt / Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
cl! D~linition du produit -~~ Phase d'~change: Du commercant ou de la cooperative a l'al!riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung c E () i!<D KJ I KJ Point de llvraison et iii 1975 N condition.,ment :1:"' 1974 
1. Wasser ••. % OM 31,42 32,50 30,52 
Saccharose .•. % 





b + 1,6 + 3,4 + 2,1 
11% 1. Humidite Fir 49,87 47,20 48,93 Saccharose 8% 
Eur 8,30 8,31 8,81 
2 Depart negoce; sur 
camion. a + 2,1 
" b + 15,8 - 5,4 
- 8 5 
1. Acqua 10-12% Lit 8051 8118 7419 
Saccarosio 4-5% 
Eur 9,92 9," 8, 72 
2. Franco partenza 
vendi tore I + 0,3 
" b +30,0 + o, 7 -19,~ 
--
1. Vocht 9,5% Fl 36,70 36,80 36,70 
Saccharose 0,5% 
Eur 10,9lt 10,97 10,94 
2 Franco boerderij; 
+ 1,41. 3,0 
• 1,1 minder als lt, in a 
" fust. b - 1,9 
1. Humidite max. 13% Fb 529,8 546,0 549,3 
Saccharose ••• % 
Eur 10,89 11,22 11,29 















1. Moisture ..... % £ 5,71. 6,53 6,82 
Saccharose .... % 
Eur 10,75 10,94 11,16 
2 Ex merchant, 
packaging included a • 2,7 









a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 





- 3~7 + 2,6 
- 0,7 - 0,6 
' ~9,19 51,42 
8,~6 9,26 
+ 1~8 + 3,3 
I 
- 6 I 
- 1 0 
7419 7900 
8,~8 9,11 
0,0 + 6,5 




·11 + 1,9 
- 0 5 + 2,2 
546,9 560,0 
11,n 11,51 
- o.~ + 2,~ 








+ 2,5 + 1,9 
+ 7;5 + 9,0 
I 
I 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Jaltraum des Vqrjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6rlod~ de l'ann6e pn!tc~dente (Monnale natlonale) 





J J A s 0 
33,~0 3~,3~ 35,21 37,38 38,70 40,80 43,40 46,26 
10,37 10,67 10,94 11,61 12,02 12,67 13,48 14,37 
+ 10,7 • 2,8 • 2,5 • 6,2 + 3,5 + 5,4 + 6,~ + 6,6 
+ 3,4 + 6,3 • 8,3 ·14,8 +13,3 +23,2 +22,4 +41 ,9 
53,75 53,84 59,34 59,48 61,60 74,00 71,50 78,50 
9,68 9,~0 10,13 10,15 10,53 12,37 11,48 12,52 
• ~.s • 0,2 ·10,2 • 0,2 • 3,6 +20,1 - 3,4 + 9,8 
+13 9 ·20,8 ·28,9 ·28,9 ·39,6 +57,~ +46,2 +68,5 
8110 8790 8872 9698 9827 9827 11548 11548 
8,~8 8,63 8,04 9,09 9,38 9,52 11,00 10,72 
+ 2, 7 • 8,4 • 4,3 • 9,3 + 1,3 o,o +17,5 0,0 
- 7,0 • 1,0 • 4,3 ·13,8 +16,2 +21,2 +51,8 +56,1 
38,70 39,80 41,10 H,90 44,10 48,20 49,20 
11,53 11,86 12,25 12,79 13,H 14,37 1%,66 
• 2 4 • 2 8 • 3 3 • 4,4 • 2,8 + 9 3 + 2,1 
• 7,5 ·13,4 ·16 4 ·19 2 ·19,8 +28 9 +27 1 
575,1 590,6 618,9 648,9 681,6 803,7 796,~ 785,6 
11,82 12,U 12,72 13,34 H,OI 16,52 16,37 16,15 
+ 2, 7 • 2, 7 • 4,8 • 4,8 + 5,0 +17,9 - 0,9 - 1,4 
+ 9, 7 .17,8 ·21,6 ·23,8 ·2~,5 +42,3 +36,8 +31, 7 
7,20 7,21 7,19 7,22 7,46 7,60 7, 72 7, 74 
11,71 11,28 10,59 10,49 10,66 11,01 10,98 10,50 
+ 1,1 + 0,1 
- 0,3 • 0,4 • 3,3 + 1,9 + 1,6 + 0,3 
+10,1 + 12,1 ·11,6 ·12,6 ·21,3 +18,9 +19,1 +19,3 
N.B. -Des Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthiilt eine detai\lierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de la presente serie contlent une description 
dl!tatllie des caract~ristiques d~termtnantes des prix. 
31 
DS. BIERTREBER, GETROCKNET / DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES / BORLANDE 
BREWER'S GRAINS ESSICCATE Dl BIRRERIA 
Pretu jc 100 kg Ware • ohnt MWSt I Prix par 100 kg marchandtse • hora TV~ 
• ~ 1. Produktdaflnltlon ~ J 0611nltlon du prodult Handalswag: Phase d'echange: Vom Erzeuger oder Hlindier an den Landwirt Du -producteur ou du commer~ant A l'aszriculteur 
J 'I 2. Frachtlaga und Autmachung 
l I. Point de llvralson et 
!ll. condltlonnamant 
0 
KJ KJ 1975 1976 
1974 1975 D J A 
" 
J A 0 




2. Ab Brauereien, in 
S!icken. 
Eur 1,48 1,52 1,52 1,53 1,52 1,52 1,52 1,53 1,56 1,57 
• 
b + 1,5 + 3,0 
+ 0 4 0 0 + 1 7 • 0,4 • 0,4 • 0,4 0,0 0,0 + 0,4 + 2,0 + 0,4 %-t----r---~~~r-~,_~~~~r-~~~-+~~~~4-~-+~~~~4---~ 









1. Ruw eiwit 23% 
Vocht 10% 
2. Franco boerderij; 
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... --- -u----+---+--.,--t---t---,_--+--+---+---+---+---+------l 
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1. Cr. prot. 
Moisture ••• ·~ £ 6,50 6,64 7,11 7,30 7,77 8,10 8,10 3,10 8,34 8,35 8,83 9,79 
.... /0 1---1---· -i------rr---t-----t---''---11--,;__+-...:.,_+--+--+-:........+-.....:_+__:_+---+---l 
Eur 12,17 11,12 11,64 11,93 12,72 13,17 12,68 11,93 12,12 11,93 12,80 13,93 2. Ex merchant, 
packaging included %-·~-----+--~-~r-~·~0~1~~·~2~7~~·~6~4,_~·~4~··z~~o~o--t-~o~·~O-r·~3,~o~t-~·~o~,l~~·~5~,~74-_:''~o~,9~-----+----~ 
b .15,2 • 2,2 • g 6 • 1 1 .12 o •18,2 .21 8 .2a,e ·32,4 ·39,9 ·48 4 ·48 3 
£ 
Eur 





• %~---t---t---t--~--~--~--~--+---+---~--~~~~--~ b 
a. Vorlnderung gogoniibtr dom Vormonat (Lindeswlhrungl 
Variation par rapport au mota prjc6dtnl (Monnalo nationalt) 
b. Vorlndorung gogonllbtr dam glelchen Zoltraum des Vorjahroa (landaswlh;ung) 
Var!atoon par rapport 6 Ia mtmo p6ri0do de rann6o prjc6donto (Monnalt natlonalo) 
32 Quollonverzolchnls alehtlttzlt Saito - Sources voir deml6ro page. 
N. B. • Daa Sondcrho!t 57/1973 dtesor Rclhc enthllt elne detallltcne Daratolluna 
der pretalocattmrncndcn Morkmalo. 
• Le num.!ro ap.!clal 57/1973 de Ia pr.!sente drio conttent unc ducrtptton 
d.!talll.!c du caract~rllttquca d•termtnantea du prix. 
E 1. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DlE KAELBERAUFZUCHT E 1. COMPLEMENTAlRE POUR VEAUX D'ELEVAGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FO~ REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VlTELLl D'ALLEVAMENTO 
Pretu je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
.! ~ 1. Produktdefinltion i~ Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt ~.~ D6finltion du produit u Phasa d'6change: Du_g_rossiste ou du d~taillant A l'agriculteur r-· h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 1976 


















1. Prot. greg. 23% Lit 14267 15047 H998 15111 15222 15940 16799 17056 18193 18591 19367 19867 20465 
Ill Lipidi 3% 17,44 <:i Cell. greg. 7% Eur 17,55 17,62 17,88 17,56 16,67 16,50 15,45 17,D5 17,74 18,77 18,92 19,00 
2. Franco partenza a 
- 0,9 + 0,8 + o, 7 + 4, 7 + 5,4 + 1,5 + 6, 7 + 2,2 + 4,2 + 2,6 + 3,0 
vendi tore 
"" b +21,6 • 5,5 
- 5,6 - 4,3 - 2,6 • 4,3 .11,0 .15,3 +23,1 ·25,0 ·29,8 +33,2 +34,9 
1. Ruw eiwit min. 20% Fl 51,10 48,20 48,80 48,90 49,10 49,40 50,30 51,80 52,60 53,60 55,10 56,10 
c Ruw vet min. 3% 
Ill Ruwe celst. ... % Eur 15,23 14,37 14,57 14,72 16,72 'C .. 11,55 14,63 14. 99 15,44 15,68 15,98 16,42 ..... i 























minder als lt, in ii.~-... b • 0,9 - 5,7 
- 4,9 
1. Prot. br. 17-20% Fb 857,0 861,0 891,3 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 7% Eur 17,61 17,70 18,32 
2 Franco ferme a • 0,4 
"" b • 6,4 • 0,5 • 1,8 
1. Prot. br. 17-20% Fix 697,9 729,7 153 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 7% Eur 14,34 15,00 15,48 
Franco ferme;Sookg 
a 0,0 A lt; en sacs; sacs 
"" compris. b • 8,4 • 4,6 • 7,9 
1. Cr. prot. 17-20% r 7,49 7,64 7, 73 Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 7% Eur 14,03 12,80 12,65 
a • 2,1 
"" b .32,5 • 2,0 - 0,8 
1. Cr. prot. 16-18% E 9,10 9,22 9,56 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre 5-8% Eur 17,04. 15,44 15,65 
2. Ex store a 0,0 





a. Vtrlndarung gegonuber dam Vormonat (L.andeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc:tdent (Monnale natlonala) 
- 4,8 - 3,4 
889,0 887,8 
18,27 18,25 
- 0,3 - 0,1 




• 4,9 • 4,9 
7,h 7, 78 
12,70 12,73 
• 0,5 • 0,1 
- 3,6 - 4,4 
9,56 9, 72 
15,82 15,91 
o,o • 1,7 
• 1,5 • 6,3 
b. Verlndarung gegenOber dam g!alchtn Z.itraum des Vorjahros (l.andeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo ptrlode de l'ann6o prtc6dante (Monnalo natlonala) 
Ouel!enwrzelchnls sltht lotzto Saito - Sources voir dtmltro page. 
I 
- 0,4 • 4,4 • 8,6 ·12,2 ·15,3 +18,0 ·18, 1 
883,8 894,0 911,3 919,9 932,5 953,6 962,4 978,1 978,3 
18,16 18,37 18,73 18,91 19,16 19,60 19,78 20,10 20,11 
- 0,5 + 1,2 • 1,9 • 0,9 • 1,4 • 2,3 • 0,9 • 1,6 0,0 
• 2,9 • 6,2 • 9,0 +10,1 ·11,3 ·12,3 ·12,1 ·12,3 +10,2 
753 753 759 m 792 803 803 819 838 
15,48 15,48 15,60 15,91 16,28 16,50 16,50 16,83 17,22 
0,0 0,0 • 0,8 • 2,0 • 2,3 • 1,4 o,o + 2,0 • 2,3 
• 4,9 • 4,9 • 5,7 • 7,8 .10,3 ·11,8 •11,8 • 8,8 ·11,3 
7,80 7,82 8,17 8,69 9,01 9,15 9,36 9,57 
12,68 12,24 12,03 12,63 12,87 13,26 13,31 12,99 
• 0,3 • 0,3 • 4,5 • 6,4 • 3, 7 • 1,6 • 2,3 • 2,2 
- 3,0 • 2,9 
·10,3 +17 3 ·23,3 ·25 2 +28,0 +30,2 
9,80 10,00 10,26 10,64 10,78 11,04 
15,93 15,65 15,11 15,47 15,40 16,00 
• 0,8 • 2,0 • 2,6 • 3, 7 • 1,3 • 2,4 
• 8,2 • 9,9 ·12,7 +18,5 +21, 7 +22,1 
N. B. • Das Sonderhett 57/1973 dleser Relhe enlhl!lt elne detallllerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro spicta\ S 7/1973 dt Ia prisente sirte contlent une description 









FUTTER FOR KALBER I FEEDS FOR CALVES I ALIMENTS POUR VEAUX I MANGIMI PER VITELLI 
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E 2. MILCHAUSTAUSCHFUTTER,FUER DIE KAELBER- E 2. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE/ 


































Pretse je 100 ltg Ware - ohne MW5t I Prtx par 100 ltg marchandtse • hora TVA 
1. Produktdelinition u Han~elsweg : Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du produit Phase d' 6change : Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livraison et ~~ KJ KJ 
conditionnement 3:::1 19n 1975 N 
1. Rohprot. 22-27% OM 161,5 169,3 168,3 
Rohfett 12-20% 
Rohfaser UBX. 1,5% Eur 50,17 52,58 52,27 
2 Ab Handel oder Ge-
• - 0,4 nossenschaft; in 
" Sli.cken. b • 8,5 • 4,8 0,0 
1. Prot. br. 22-27% Fir m.a 291,2 
Lipide 12-20% 
CelL br. UBX. 1,5% Eur 41,13 51,27 
2 D~part n~goce ou • 





1. Ruw eiwit 24% Fl 182,3 173,2 172,6 
Ruw vet 20% 
Ruwe celst. ••• % Eur 54,34 51,62 51,44 
2 Franco boerderij; 
• 0,0 minder als 1t, in 
" fust. b +13,1 - 5,0 
- 5,5 
1. Prot.br. 22-27% Fb 2714 2913 2878 
Lipide 12-20% 
CelL br. max.1 , 5% Eur 55,78 59,87 59,15 
2 Franco ferme • • 0,2 





1. Cr. prot. 22-27% r 24,32 29,25 31,06 
Fat 12-20% 
Cr. fibre max. 1,5% Eur 45,5\ "·99 50,83 
2. Ex mill, packaging 
• ! • 2,2 included 









a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (l.endeswlhrung) 














0,0 + 0,3 















b. Verlnderung gegenuber dem glelchan Zaltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vertauon par rapport e1a memo plrlodl del'annee precedante (Monnalo nalionaltl 





J J A s 0 
167,7 167,7 168,6 171,6 173,5 172,5 173,0 172,2 
52,08 52,08 52,37 53,30 53,87 53,58 53,72 53," 
- 0,1 0,0 • 0,5 • 1 8 • 1 1 X • 0,3 
- 0 5 
- 2,2 
- 2,1 - 1,8 • 0,4 • 3 3 X X X 
173,1 173,1 184,4 192,3 190,4 18H 188 9 
51,59 51,59 54,96 57,32 56,75 56,45 56,30 
0,0 0,0 + 6,5 • 4,3 
- 1,0 - 0,5 - 0,3 
- 4 7 + 0 3 • 8,3 +13,0 +12,2 •11,3 ·11,0 
2866 2701 2884 2~9 2974 2981 2981 2986 2993 
58,90 55,51 59,27 60,61 61,12 61,27 61,27 61,37 61,51 
- 0,3 - 5,8 • 6,8 + 2,3 • 0,8 + 0,2 0,0 + 0,2 + 0,2 
+ 1,4 
- 4,1 • 2,6 •4,9 + 5,9 • 6,5 • 6,3 + 6,0 • 4,2 
31," 31," 33,87 34,65 34,70 34,98 35,60 35,61 
51,19 49,26 49,88 50,36 49,57 50,70 50,64 "·32 
0,0 0,0 • 7,6 + 2,3 + 0,1 • 0,8 • 1,8 0,0 
+13,6 +11,6 •17,4 +20,1 +20,4 +19,4 +21,4 +21,2 
N. B. - I>as 5onderhe!t 57/1973 dteser Re!he en!hl!lt elne detallllerte Daratelluna 
der prelabuttmmenden Merltmale, 
- Le numero apeclal 57/1973 de Ia pro!sonte drie conttent une ducriptton 



















































E3. RINDERMASTALLEINFUTTER COMPLETE FEED E3 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING BOVIN~ ALL'INGRASSO 
Pre se je 100 kg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandlse • horo TVA 
.I 1 ~ 1. Produktdeflnltlon j.!1 Han e!sweg: Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt ~ausser DK) ]I Phased'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) 6 .§ D4fl!!ll!on du ptQdult 
J 1i 2. Frachtlage und Aulmachung 
1 I. Point de llvralson et 
2' s 0 1975 1976 











1. Prot. greg. 
Lipidi 
Cell. greg. 
13282 11611. 13191 14842 15788 17502 13309 13699 18% Lit 
2,5%~-+----+----i----4----+----+----+----+----r--~----4----+----+----+--~ 
13225 16206 17284 
9% Eur 14,28. 15,29 15,61 15,75 15,25 14,33 14,18 14,80 15,46 16,20 16,26 16,25 
2. Franco partenza 
vendi tore 
1. Ruw eiwit 12-18% 
Ruw vet •••. % 
Ruwe celst. .••• % 
2 Franco boerderij; 
minder als 1t, in 
lust. 
1. Prot. br. 11-22% 
Lipide 2- 4% 
a .o,4 •0,2 .o,6 -3,4 .5,4 .2,8 •6.4 •2,6 .3,1 .3,4 •1,3 
%-i-----r----·1---~t-_.-t--~-r~~r-~~--~;---~r-~-t--~;---~r-~-t----, 
b ·27,5 ·13,6 • 2,0 - 1,5 - 2,3 • 2,6 • 9,2 ·13,6 ·21,6 •24,7 ·27,8 .32,3 •32,1 




b • 3,7 
- 1,9 
- 2,4 















46,30 47,20 47,70 48,70 50,00 50,90 
13,80 14,07 14,22 14,52 14,90 15,70 
• 1 5 + 1 9 • 1,1 • 2,1 • 2,7 • 1,8 
• 5 7 +11l,_O +13,1 ·15, 7 ·16,3 ·15,9 
788,0 804,1 811,2 822,1 841,1 850,9 869,6 870,1 
CelL br.max. 14% 16,19 16,53 16,67 
~-+----r---~--~r---;----+----~---r---r--~----+----r--~r---+----i 
17,87 Eur 15,14 16,13 16,90 17,29 17,49 17,88 16,09 16,00 16,00 
2 Franco ferme 
1. Cr. prot. 11-22% 
Fat 2-4% 
Cr.fibremax. 14% 
2. Ex mill; packaging 
included 
%-~~-----~----·-·~0,_4-r_-_o.,J~ __ -_o~,5-+~o,~o~~·~1c2~~·~2~0~~·~~~·9~-·-1~,3~r-·~2,~3~-·~1,~2+--·~2~,2-r-·~0~,1~ 






£ 7,03, 7,09 7,21 7,21 7,28 7,30 7,65 8,23 8,47 8,59 8,77 8,94 
Eur 13,1~ 11,62 11,60 11,18 11,80 11,84 11,27 11,96 12,10 12,45 12,48 12,13 
I + 2,6 + 1,7 0,0 + 1,0 + 0,3 + 4,8 + 7,6 • 2,9 + 1,4 • 2,1 • 1,9 
%~---+-r----._~-+--~4-~~--~~~--~~~~~r-~~--~~~-+--~+---~ 
b •26, - 1,3 • 0,9 - 1,2 - 3,6 - 1,1 • 4,1 ·12,0 ·20,5 ·27,8 +29,6 +32,1 +33,6 
1. Cr. prot. 
Fat 
12-16% E 
13,97 14,22 14,31 
~ Cr. fibre 
14,27 
2_ 3 "r---r--8'-t~;-_s_.~---t--8_,7_2-+ __ s_,,_4-r __ 8,_90~~9_,_o6-+--9,_2_o-r-g-'48--+--9-,78~r1_o_,D2 __ +-_1o_,_14-r----;-----+---_, 
6-12% 
Eur 15,~ 14,28 14,73 13,96 10,70 
'"1: } 2. Ex store 
.1o,o •13,0 .15,6 
0,0 • 0,2 + 1,8 + 1,8 + 1,5 + 3,0 + 3,2 + 2,5 + 1,2 %-1~~-r----.-~-t--~;-~~r-~-r~--~~~--~r-~~----~---+----+---~ 
+20,1 +23,1 ·24, 9 
I 
b +28,1 + 4,0 
.8,7 .3,8 .1~1 
· 1. Dig. pure prot. 15% 
Fat ••• ;% 
Okr 101,1 97,62 911,81 101,60 103,62 106,48 110,84 112,48 119,74 119,41 120,12 126,25 
Cr. fibre •••• % Eur 14,21 12,88 13,12 13,04 13,41 13,67 14,05 14,63 14,84 15,80 15,76 15,85 16,66 ~:;; g 12. From producer to a 
- 1,7 - ~6 + 2,8 + 2,0 + 2,8 + 4,1 + 1,5 + 6,5 +19,7 + 0,6 + 5,1 
J' local dealer, ex warehouse %~----t---~~~r-~t-~~--~r-~1-~-r--~--~t-~~--~r---t----; b • 1,1 - 9,7 • 8 2 • 1,1 • 2,1 • 3,7 .12,1 .15,8 ·18,0 ·27,5 
a. Vorlnderung gogenObor dem Vormonat (Landeswlt.rungl 
Variation par rapport au molo pr6.,.dont (Monnale natlonalol 
b. Vorlnderung gogonOber dem glelchen Zenraum des Vor)ahrH (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t 11 memo p6rlode de rannee precedento (Monnala natlonalo) 
Quolla,..rzolchnla llahalltzto Selle - Source• ..,lr dornllll page. 
·30,4 +23,0 +28,3 
N. B. • Das Sonderheft 57(1973 dle,.r Relhe enlhlllt elne dotallllerto Daratellung 
der prelsbuttmmenden Merluna1e. 
• Le num~ro sp~clal 57(1973 ·de Ia pdoente •~rle conttent une description 
d~taill~e des caractfrlstiques d~termlnantu des prix. 
37 
Eur/100 kg [ 
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COMPLEMENTARY FEED FOl DAIRY CATTLE (STALL FED) STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
J LATTE (STABULAZIONE) Pretse l• 100 kg Ware • ohn!e MWSt I Prix par 100 kg Jllarchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition u Habdersweg : Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6finition du produit Phase d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative a l'agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 
Point de ilvraison et i!:s KJ KJ 
conditionnement u 1974 1975 N 
1. Rohprot. min. 25% OM 51,~ 49,01 49,66 Rohfett 1 -4% 
Rohfaser .... % Eur 
2. Ab Landhandel oder 
16,13 15,22 15,42 
Genossenschaft, in • • 0,4 Sli.cken. 
" b - 2,7 - 5,6 - 5,1 
1. Prot.br. 20- 24% Fir 88,17 91,36 
Lipide 1 - 6% 
CelL br. max. 16% Eur 14,67 16,00 
D~part n~goce ou • 2 
" 
coop~rative en sacs b • 9,3 • 3,6 ,..,.,..:j,.,. nn n1,...tinuP 
1. Prot. greg. 20,5% Lit 12385 12984 13006 
Lipidi 2% 
Cell, greg. 10% Eur 15,23 15,15 15,28 
2, Franco partenza 
• - 0,4 venditore. 
" b +32,5 • 4,8 
- 0,7 
1. Ruw elwit 20-25% Fl 50,05 45,80 46,30 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ... % Eur 14,92 13,65 13,80 
2 Franco boerderij; a 0,0 minder als 1t, in 
"' fust. b • 1,0 - 8,5 
- 7,8 
1. Prot. br. 20-24% Fb 758,3 748,6 773,2 Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 15,58 15,39 15,89 
2 Franco ferme. 
I • 0,4 
" b • 7,0 - 1,3 
- 1,0 
1. Prot.br. 20-24% Fix 671,6 696,3 703 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 13,93 14,31 14,45 
2 Franco ferme: I 0,0 Sookg a 1t, 
" sacs compris. b • 8,3 + 2,8 • 4,5 
1. Cr. prot. 20-24% 8,29 8,63 r 8,85 Fat 1-6% 
Cr.fibre max. 16% Eur 15,52 14,46 14,48 
· 2. Ex mill; packaging 
included • • 2,0 











a. Verlndorung gogenOber dem Vormonal (landeswlhrung) 














0,0 • 2,9 
- 1,3 + 2,0 
46,20 46,30 
13,77 13,80 
• o;2 + 0,2 
- 7,6 - 5,3 
710,9 765,9 
15,84 15,74 










• 1,0 0,0 
+ 2,8 • 0,2 
b. Vorlnderung gegonObtr dtm glelchtn Zaitraum des Vcr)ahres (Landaswlhrung) 
VertaUcn per rapport * Ia mtma ptrlcdt do l'aMH pr6ctdente (Mcnnale nallonale) 





J J A s 0 
48,85 52,55 52,75 52,75 54,80 58,00 58,35 59,33 
15,17 16,32 16,38 16,38 17,02 18,01 18,12 18,43 
• 1,5 .7,6 • 0,4 o,o • 3,9 • 5,8 • 0,6 • 1,7 
- 3,2 • 7, 7 • 9,7 +10,2 +15,3 ·22,5 ·21,1 .20,8 
13766 14305 15139 15688 16013 16961 17118 18106 
14,40 14,14 13,71 14.70 15,28 16," 16,30 16,81 
+ 2,8 • 4,6 + 5,2 + 3,6 • 2,1 • 5,9 + 0,9 + 5,8 
• 5,5 +13,0 +19,6 ·23,8 ·26,4 +28,6 +29,5 +35,2 
46,70 47,60 49,10 49,90 51,30 53,30 54,40 
13,92 14,19 14,63 14,87 15,29 15,89 16,21 
+ 0,9 + 1,9 • 3,2 • 1,6 • 2,8 • 3,9 + 2,1 
- 2,1 + 2,8 + 9,4 +13,4 ·11,4 ·20,0 ·20,4 
764,8 764,9 789,3 796,8 810,1 838,2 849,8 932,8 866,9 
15,72 15,72 16,22 16,38 16,65 17,23 17,47 19,17 17,82 
- 0,2 0,0 • 3,2 + 1,0 • 1, 7 • 3,5 + 1,4 + 9,8 + 4,1 
+ 1,5 
._!.6 + 9,0 +10,1 ·11,6 ·13,8 .13,9 .23,4 +12,6 
703 703 m 734 752 763 763 779 798 
14,45 14,45 14,67 15,09 15,46 15,68 15,68 16,01 16,40 
0,0 0,0 • 1,6 + 2,8 + 2,5 + 1,5 0,0 • 2,1 + 2,4 
+ 1,4 + 1,4 + 3,0 • 5,9 + 8,5 +10,1 +10,1 +10,8 +13,5 
8,99 9,02 9,38 10,04 10,14 10,31 10,58 11,00 
14,62 14,12 13,81 14,59 14,49 14,~ 15,15 14,93 
+ 0,6 + 0,3 + 4,0 + 7,0 • 1,0 + 1,7 + 2,6 + 4,0 
+ 1,9 • 5,3 •11,1 +18, 7 ·19 9 +21,3 +24,9 .29,7 
N. B. • Du 5onderho!t 57/1973 diuer Reihe enihillt elne detailllerte Darstellung 
der prolsbestlmmenden Merkmale. 
• Le nwnl!ro spl!clal 57/1973 de Ia prl!sente ll!rle contlent une description 
dl!tailll!e des caractl!rlstlques dl!termlnantes des prix. 
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E 5. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER I E 5. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 1 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 










































Prelso je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produk1definition Jt Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) 
D6finition dupJ:O_dl!.it ____ 
-li Phase d'6change: Du Qro!lsiste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) -2. Frachtlage und Aufmachung 














1. Ruw eiwit 25-30% Fl 54,90 50,20 49,90 
Ruw vet min. 3,5% 
Ruwe celst. ..•• % Eur 16,36 14,96 14,87 
2 Franco boerderij; 
a 
- 1,2 minder als lt, in 
"' fust. b + 4,0 - 8,6 
-94 
1. Prot. br. min. 28% Fb 878,3 834,0 855,9 Lipide .max. 10% 
Cell. br. max. 15% Eur 18,05 17,14 17,59 
2 Franco ferme a + 0,4 %-
b + 4,3 . - 5,0 
- 3,0 
1. Prot. br. min. 28% Fix 668,6 686,3 693 
Lipide max. 10% Eur 13,74 14,10 14,24 Cell. br. max. 15% 
2 Franco ferme a 0,0 
5ookg A lt, 











1. Dig. pure prot. 30% Dkr 133,5 107,6 110,88 
· Fat max. • •• % 
Cr. fib1e max •••• % Eur 17,61 14,20 14,63 
2. From producer to 
local dealer; ex a - 2,9 
"' -warehouse b - 8,8 -19,4 
-15,6 
o. Vorlndorung gogonubor dom Vormonat (Landeswlhrung) 





+ 0,2 + 1,4 
- 8 1 - 6,5 
853,5 846,6 
17,54 17,40 
- 0,3 - 0,8 




+ 1,5 + 1,5 
109,13 112,28 
14,40 14,82 
- 1,6 + 2,9 
-14,2 
- 5,6 
b. Vorlndorung gogeniibor dom gieichon Zoitroum des Vorjshres (landeswihrung) 
Variation par rapPOrt t 11 mtmo ptriodo do i'onnto prtctdente (Monnalo notionalo) 





J J A s 0 
51,10 52,00 53,60 55,40 58,90 60,20 61,20 
15,23 15,50 15,98 16,51 17,56 17,94 18,24 
+ 0,8 + 1,8 + 3,1 + 3,4 + 6,3 + 2,2 + 1,7 
- 2, 7 + 2,4 + 8,3 + 13,8 ·22,2 +23,1 +23,4 
847,6 857,2 873,2 881,7 898,2 932,5 947,5 971,7 973,6 
17,42 17,62 17,95 18,12 18,46 19,16 19,47 19,97 20,01 
- 0,1 + 1,1 + 1,9 + 1,0 + 1,9 + 3,8 + 1,6 + 2,6 + 0,2 
- 0,1 + 4,7 + 7,8 + 9,0 ·10,9 + 14,2 •14,9 +16,3 •14,3 
693 693 704 '12% 742 753 753 769 788 
14,24 14,24 14,47 14,88 15,25 15,48 15,48 15,80 16,19 
0,0 0,0 + 1,6 + ~8 + 2,5 + 1,5 0,0 + 2,1 + 2,5 
+ 1,5 + 1,5 + 3,1 + 6,0 + 8,6 ·10,2 ·10,2 +11,0 +13,7 
115," 121,10 132,25 131,40 140,04 150,02 146,59 153,18 
15,23 15,98 17,45 17,34 )8,48 19,80 19,34 20,21 
+ 2,8 + 4,9 + 9,2 - 0,7 + 6,6 + 7,1 - 2,3 + 5,5 
+ 3,5 +19,6 +29, 7 +30,0 .39, 7 .so,4 +33,2 +38,5 
N.B •• Das 5onderhe!t 57/1973 dleser llelhe enthlllt elne detallllerto Dorstelluna 
der prelsbestimmenden Merkma!e. 
• Lo numiro spictal 57/1973 de la prisente sirie contlent une description 
d.!tailtie des caractirtstiques ditermtnantes des prtx. 
I 
E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MlLCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARY FEED FOR P..URY CATTLE AT GRASS BAGE /COMPLEMENT ARE PER VACCHE DA LATTE AL 
Ptelse je 100 Ita Ware - ohne MW5t I Prix par 100 Ita marchandtse • hors TVA PAS COLO 
j ~ k Produktdefinition ~I Definition du oroduit Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhlindler mden Landwirt PhaSe d'6change: Du szr9s siste OU du d~taillant a 1' agricu1 teur h{2. Frachtlage und -Aulmachung 
t ~ Point de llvralson et 
~ &! conditionnement 
0 1915 1976 
KJ KJ 
19n 1975 N D J F " A R J J 
1. Ruw eiwit max.12% 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % 
2 Franco boerderij; 
minder a1s lt, in 
fust. 













Fl ~1,55 ~1,10 ~2,50 ~3,00 ~2,20 ~2,60 ~2,80 ~~.30 ~5,20 ~6,30 H,30 
Eur 12,38 12,25 12,M 12,67 12,82 12,58 12,70 12,76 13,20 13,H 13,80 n,1o 
·1,7 •0,2 .1,2 -1,9 +0,9 .o,5 ·3,5 +2,0 ·2.~ +2,2 %------r----~~~~~+-~-+--~~~4-~~~~~~+-~~--~~--+---~ 
- 0,7 • 0,5 • 2,6 • 2,2 • 5,2 • ~.6 ·10,2 ·12,3 +16,6 ·16,2 
a 
b • 5,5 
- 1,1 
m,2 695,9 m,1 751,5 766,9 775,2 786,5 803,9 812,5 8H,9 828,0 
15,93 
Lipide 1- 6% l&- Ce1l.br.max. 16% 
;i~ .. 2 Franco ferme 





a o617 •7,~ -0,3 -0,1 •1,0 +2,0 •1,1 .1,5 •2,2 .1,1 .~.~ -2,3 %------t----~--~r-~4-~-+--~r-~~~-+--~~~4-~-t--~r-~4-~~ 
b • 7 ,s • 2,3 
- ~. 1 • 2, 7 • 2,1 • ~.6 • 7,~ ·10,3 +11,5 ·12,8 ·13,8 ·13,~ ·16,2 ·11,0 
Fix 
Eur 
%~--~----·~--4-·-+~---+--~----~--~--+---~--~---+--~--~ b; i 
a 
1. Cr. prot. max. 15% r 6,92 6,92 7,20 7,39 7,39 7,98 7,68 7,99 8,50 8,58 8,82 9,29 9,~9 
Fat 1-6%r--r-~i----1----+----+----~--1----+---1----+-~~~-1--~+-~~--~ 
Cr. fibre max. 16% Eur 12,9' 11,59 11,78 12,08 12,09 12,98 12,02 11,77 12,35 12,26 12,78 13,21 12,88 
2. !~;:~;~ packaging % -'-t---i 1!;----t-·-2,:...7+-•_;2,;...6-+_o..:.,_o 4_._8...:,_o+_-_3.:...,8+-·~~~·~o +•-:6,:.'~.,...-+--·-0.:.,9-+-·-2.:..,8-+-·-5,:...3-+-· _2.:_,2-+---l 
b •33,3 o,o - 0,1 • 1,~ • o,5 • 9,9 ·13,6 .2o,o •27,6 ·29,2 .~.5 .~1.~ ·3~,5 
1. Cr. prot. 8,60 9,00 9,12 ~.1~ 9,18 9,~ 9,62 10,02 10,08 10,36 14-16~ E 8,2~ 6~i~~r-eu-,;--1-5,-4~f-1-4-,4-1-1--1-4,-7-3~-1~~.oo~~1-4,-9-6+--1~-.9-3+-1-~-.~~~1~-.1-7+1-4-,5-6-4-1-4,-4-0-+--15-,0-1~----+-----~--~ Fat 
Cr. fibre 
2. Ex store a • 0,2 + 1,3 • 0,2 • o.~ + 1, 7 • 3,0 • 4,2 • 0,6 • 2,8 %~-=~~~---~~~~~~~~~~~_2~~~~~--~--~--~ b +28,3 • 4,~ • 8,2 • 6,5 • 8,6 • 9,0 +12,3 +1~,3 +21,0 +22,3 +22,7 
Dkr 
Eur 
• %~---i--~~--+---+---~--~--~--~--~--~---+---+---4--~ b 
a. Varlndorung gogenObor dem Vonnonat (Landoswlhrung) 
VariaUon par rappori au mols pr6c6dent (Monnalo nauonale) 
b. Verlndarung gogenObor dem glelchen Ztltraum des Vorjahros (Landoswlhrung) 
VariaUon par rappori i Ia mtme ~riode dt l'ann6a pr6c6dante (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnls slehaletzta Sella - Sources voir dernl6re page. 
N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dteser Relhe enthillt elne detailllerte Daratellung 
dtr pretabesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro spiclal 57/1973 de Ia prisente sirie conttent une description 
d4tatll4e des caractiristtques ditenntnantes des prix. 
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FUTIER FOR FERKELI FEEDS FOR REARING PIGS I ALIMENTS POUR PORCELETS I MANGIMI PER LA TIONZOU 
Eur/100 kg ----------------------, ,..-------------------~ ~--------------------, nr- :~ 





















Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO. 
































l'retae je 100 Ita Ware 
-
ohne MW5t I Prix par 100 Its merchandise bora TVA 
-
1. Produk1definltlon l~ Hande!sweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnlllon d~ prod~lt u Phase d'6change: Du COil\IDer~ant OU de la COOp~rative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung Ill 
Point de llvralson et 2~ KJ KJ 





1. Prot.br. 15- ~ Ffr 99,62 103,20 
Lipide 2-3,5% 
CelL br. max. 6% Eur 16,58 18,17 
2. D~part n~goce ou I coop~rative en sac! 
" papier ou plastique b +11,5 • 3,6 
1. Prot. greg. 15-18%. Lit 1"95 15281 15450 
Lipidi 3%' 
Cell. greg. 5-6% Eur 17,83 17,71 18,16 
2. Franco partenza I 0,0 
vendi tore 
" b ·2~,1 • s.~ • 3,2 
1. Ruw eiwit min. 18% Fl 59,70 58,90 61!,10 
Ruw vet ..... % 
Ruwe celst. max. 5% Eur 17,7a 17,56 17,91 
2. Franco boerderij; 
+ 0,5 minder als 1 t, in I 
" fust. b • 0,2 - 1,3 - 1,3 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 1000 1018 l!fiS 
Lipide 2-3,5% 
CelL br, max. 6% Eur 20,72 20,92 21,69 
2. Franco ferme, 8 • o.~ 
" b • 8,0 • 0,9 • 1,9 
1. Prot.br. 15-20% Fix 902,8 963,0 993 
Lipide 2-3,5% 
CelL br.max. 6% Eur 18,55 19,79 20,~1 
2. Franco ferme; 8 o,o 
5ookg a 1t ; sacs 
" l'nmn~c b + 8,8 • 6,7 ·10,0 
1. Cr. prot. 15-20% r 10,~ 10,69 10,95 
Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 6% Eur 1 19,36 17,91 17,92 
2. Ex mill, packaging 8 
- 2,9 included 









a. Verlnderung gegenQber dam Vormonal (Landeswlhrung) 










0,0 • 3,~ 
+ 1,5 • 2,2 
60,30 60,50 
17,94 18,03 
• 0,3 • 0,3 
- 1,9 - 0,8 
lit~ 1~ 
21,66 21,66 
- 0,1 o,o 




• 4,7 + ~.7 
11,!fi 11,06 
18,06 18,10 
• b,9 • 0,1 
• 1, 7 0,0 
b. Verlnderung gegenQber dem glelchtn Ztltrium des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Varlallon pat rapport * Ia memo ~rlode dt l'annit prictdonta (Monnala natlonale) 





J J A s 0 
16137 17603 182~0 18868 19150 19595 20195 20717 
16,88 17,29 16,52 17,68 18,27 18,99 19,23 19,2~ 
• 1,0 • 9,1 • 3,6 • 3,~ • 1,5 • 2,3 • 3,1 • 2,6 
• 3,2 .14,6 ·20,3 .25.~ +29,1 +30,7 +33,8 +35,7 
61,00 61,10 62,00 62,60 63,50 66,20 66,80 
18,18 18,21 18,~ 18,66 18,93 19,73 19,91 
+ 0,8 • 0,2 • 1,5 • 1,0 • 1.~ • ~.3 • 0,9 
• 2,5 • 3,9 • 6,9 • 9,1 ·11,2 .14,9 •14,6 
10~ 1069 1087 1100 1112 1135 m1 1163 1165 
21,87 21,97 22,~ 22,61 22,85 23,33 23,57 23,90 23,94 
• 1,0 + 0,5 • 1, 7 • 1,2 • 1,1 • 2,1 + 1,1 • 1,~ • 0,2 
• ~.9 • 6,8 +10,1 +12,~ ·12,2 ·13,3 +13,0 +12,8 ·10,8 
993 993 999 1014 1032 1~3 1~3 l!fiO 1058 
20,~1 20,~1 20,53 20,94 21,21 21," 21," 21,58 21, 7~ 
0,0 0,0 • 0,6 • 1,5 + 1,8 • 1,1 0,0 • o, 7 • 0,8 
• ~.7 • ~. 7 • s.~ • 7,0 • 8,9 +10,0 +10,0 • 5, 7 • 6,5 
11,12 11,17 11,54 13,14 12,92 13,31 13,85 14,21 
18,08 17,~8 17,00 19,10 18.~6 19,29 19,70 19,28 
• 0,5 • o.~ • 3,3 +13,9 - 1,7 • 3,0 • ~.1 • 2,6 
• 0,5 + 3, 7 ·10,6 ·27, 7 ·25,8 .29,6 .~.6 .~.~ 
N. B •• Das 5onderheft 57/1973 dleser l!.elhe enlhl!h elne detallllerte Daratelluna 
der prelabesttmmenden Merkmale. 
• Le num,ro ap~clal 57/1973 de la prhente sirle conttent une description 
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F2 SCHWEINEALLEINFUTTER ~UER DIE ENDMASt 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
oh MW5 / P 




































Pretse te 100 Ita Ware • ne t rtx par kg marchandlse • hors TVA 
1, Produktdelinition "'I!! .!- Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Q!)llni!IQD !lu l!rli!IUII .5~ Phase d'6change: Dll commer~ant ou de la coop_erative a ·1' ~riculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aulmachung !!'~ 0 i~ KJ KJ Point de livralson et 
.,c 1914 1975 N conditlonnement !;~:::> 
1. Rohprot. 10-14% OM 55,04 54,60 5s,n 
Rohfett 2- ~ 
Rohfaser ..• % Eur 17,09 16,96 17,31 
2 Ab Landhandel oder 
• 0,5 I Genossenschaft; in % 






1. Prot.greg. 13-15% Lit 12"5 134~ 13767 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 
... " Eur 15,31 15,57 16,18 
2. Franco partenza a 0,0 
venditore % 
b +28,5 + 7,9 • 3,1 
1. Ruw eiwit min. 16,5' Fl 50,05 ~9,00 50,30 
Ruw vet .... _' 
Ruw celst. max. 7' Eur 14,92 14,60 14,99 
2. Franco boerderij; a + 0,6 
minder als 1t, in % 
fust. b • 0,1 • 2,1 - 1,~ 
1. Prot.br. 12- 18% Fb m,o 799,4 835,5 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% Eur 16;36 16,~3 11,11 
2 Franco ferme. a + 0,5 
% 
b • 5,6 • o.~ + 2,1 
1. Prot. br. 12- 18% Fix 702,3 756,3 793 
Lipide 2- 3,5% 
CelL br.max. 8% Eur 14,43 15,54 16,30 
2 Franco ferme; a 0,0 
5ookg a 1t; sacs % 
compris. b + 6,2 + 1,1 + 14,~ 
1. Cr. prot. 12 - 18% £ 8,09 7,98 8,63 Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 8% Eur 15,15 13,37 14,12 
2. Ex mill; packaging 
included a + 2,5 % 
b •33,3 - 1,~ + 5,6 
1. Cr. prot. 13 - 15% t 7,96 8,32 8,72 
Fat 2- 3% ! 
Cr. fibre .... % Eur 14,91 13,94 14,27 
2 Ex store. a ' • 0,2 
% 
b •30,9 • ~.5 • 6.9 
1. Dig. pure prot. 13% Okr 103,9 100,6 105,50 
Fat ••• % 
Cr. fibre ••• % Eur 13,10 13,27 13,92 
2. From producer to 
local dealer, a 0,0 ex % 
warehouse b + 4,2 - 3,2 + 0,4 
a. Vorlnderung gogonuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 





+ 0,5 - 7,2 
+ 0,1 • 6,5 
13767 H133 
16,29 16,30 
0,0 + 2, 7 
+ 0,2 + 2,8 
50,50 50,70 
15,05 15,11 





-,0,2 - 0,2 
+ 0,6 + 1,6 
1 793 793 
1~,30 16,30 
0,0 0,0 
+ 7,5 + 7,5 
8,77 8,88 
14,33 14,53 
+ 1,6 • 1,3 
+ ~.~ + 3,9 
8,80 8,88 
14,38 14,53 
+ 0,9 + 0,9 
• ~.a • 1,0 
106,~ 107,8~ 
14,03 1~,23 
• 0,8 + 1,~ 
+ 2,2 + ~.9 
b. Varlnderung geganUber dem gleichen Zaltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mtmo ~rlode de l'annto prec6donte (Monnalo nallonale) 





J J A s 0 
52,30 54,05 54,35 55,10 56,50 57,60 57,75 58,23 
16,24 16,79 16,88 17,11 17,55 17,89 17,~ 18,09 
+ 0,6 + 3,3 + 0,6 + 1,~ + 2,5 + 1,9 + 0,3 + 0,8 
• ~.3 + 0,9 + 1,5 + 2,5 + 5,2 + 7,3 + 6,2 + 5,6 
14963 15~2 15990 16942 17313 18058 18192 18508 
15,65 15,21 14,~ 15,88 16,52 17,50 17,33 17,18 
+ 5,9 + 3,5 + 3,3 + 6,0 + 2,2 + ~.3 + 0, 7 + 1, 7 
+ 9,8 +16,9 +21,5 +30,1 +33,2 .36,4 +37,0 +36,3 
51,00 51,60 52,60 53,50 54,50 55,70 56,40 
15,20 15,38 15,68 15,95 16,24 16,60 16,81 
+ 0,6 + 1,2 + 1,9 + 1,7 + 1,9 + 2,2 + 1,3 
+ 2,0 + 5, 7 +10,3 + 13,6 •17,0 +16,8 +16,3 
833,6 845,0 858,2 867,5 881,2 900,5 910,7 923,5 996,3 
17,13 11,31 17,64 17,83 18,11 18,51 18,72 18,98 20,48 
+ 0,1 + 1,~ + 1,6 + 1,1 • 1,6 • 2,2 + 1,1 + 1,~ + 7,9 
+ ~.1 + 8,6 .11,5 +12,9 ·14,4 .15,4 +14,9 +13,7 +19,8 
793 793 811 839 857 868 868 875 883 
16,30 15,30 16.67 17,24 17,61 17,84 17,8~ 17,98 18,15 
0,0 0,0 • 2,3 • 3,5 • 2,1 • 1,3 0,0 • 0,8 + 0,9 
• 7,5 + 7,5 • 9,9 +13,7 +16,1 •17,6 +17,6 •10,3 +11,3 
8,86 8,91 9,22 9,73 9,87 10,16 10,36 10,57 
14,~1 13,94 13,58 14,14 14,10 14,72 14,74 14,34 
• 0,2 • 0,6 + 3,5 • 5,5 + 1,~ + 2,9 • 2,0 • 2,0 
+10,2 + 11,~ + 21,5 +30,~ ·31,~ .35,3 +37,9 •35,3 
9,10 9,30 9,62 10,00 10,24 10,38 
14,8o 14,55 14,17 14,53 14,63 15,04 
+ 2,5 + 2,2 • 3,~ • ~.o + 2,~ + 1,4 
·10, 7 +14,8 +19,7 +25,3 ·21,1 +27,8 
110,38 112,~2 m,88 119,20 123,63 123,91 119,36 123,50 
1~,57 14,83 15,16 15,73 16,31 16,35 15,75 16,30 
+ 2.~ + 1,8 + 2,2 + 3,8 + 3,1 + 0,2 
- 3,7 + 3,5 
+11,1 +20,0 +20,6 +22,3 +26,8 +26,9 +17,2 +20,3 
N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dteser Rethe enthllt elne detailllerte Derstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le numero spo!ctal 57/1973 de Ia pro!sente so!rte contlent une description 
do!taillo!e des caracto!rlstlquis do!termtnantes des prix. 
45 
F3. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'lNGRASSO (ALLA RINFUSA) 







































Prelse je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandtse • hors TVA 
1. Produktdefinition p H Handelsweg : Vom Erzeuger oder Hlindler an den Landwirt D6finitlon du prQl!l!j! Phase d'6change: Du producteur ou du commer~ant A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung t~ 0 
Point de llvraison et .,! KJ KJ 















1. Ruw eiwit min.16,5~ Fl 48,1li 46,70 47,80 
Ruw vet ..... 
Ruwe celst. max. 7'- Eur 14,32 13,92 14,25 
2 Franco boerderij; a + 0,6 levering van 2oookg 
"' in bulk. b + 0, 7 - 2,2 
- 2 4 
1. Prot.br. 12- 18% Fb 771,0 m,4 810,5 
Lipide 2 -3,5% 
Celt br. max. 8% Eur 15,85 15,92 16,66 
2 Franco ferme; 2t a • 0,5 
en vrac. 
"' b + 5,8 + 0,4 + 2,1 
1. Prot.br. 12- 18% Fix 688,3 742,3 779 
Lipide 2 -3,5% 
Celt br. max. 8% Eur 14,15 15,26 16,01 
2 Franco ferme; a 2 A 3 t, en vrac. o.o 













a. Vorlndarung gaganiiber dam Vorrnonat (Landeswlhrung) 





+ 0,4 + 0,4 
- 2,4 - 1,6 
800,9 807,4 
16,62 16,59 
- 2,4 - 0,2 
- 1,2 + 1, 7 
779 779 
16,01 16,01 
0 0 0,0 
+ 1,6 + 1 6 
b. Vorlndarung gaganObor dam glalchan Zaltraum des Vorjehres (landeswlhrung) 
VariaHon par rappen l Ia mtme ptrioda de l'annta pr$c6danta (Monnalo netlonala) 





J J A s 0 
48,50 49,10 50,10 51,00 52,00 53,20 53,90 
14,46 14,63 14,93 15,20 15,50 15,86 16,07 
+ 0,6 + 1,2 + 2,0 + 1,8 + 2,0 + 2,3 + 1,3 
+ 1,0 + 4,9 + 9,6 .13,1 ·16,6 +17,7 •17,2 
800,6 820,0 833,2 842,5 856,2 875,5 885,7 8~,5 971,3 
16,62 16,85 17,12 17,31 17,60 17,99 18,20 18,47 19,96 
+ 0,1 • 1,4 • 1,6 • 1,1 • 1,6 • 2,3 + 1,2 + 1,5 + 8,1 
+ 4,3 + 8,9 ·11,9 + 13,3 ·14,8 + 15,9 +15,4 .14,1 +20,5 
779 779 796 824 842 853 853 860 868 
16,01 16,01 16,36 16,93 17,30 17,53 17,53 17,67 17,84 
0,0 0,0 + 2,2 + 3,5 + 2,2 + 1,3 0,0 + 0,8 + 0,9 
+ 1,6 + 1,6 + 9,9 +13,8 +16,3 +17,8 •17,8 +10,4 +11,4 
N. B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dteser llethe enthl!lt elne detatllierte Darstellun1 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
• Le numt!ro spt!ctal 57/1973 de 1a prt!sento drle conttent uno ducrlpUon 
dl:talltl:e des c:aractirlsttquea d'termlnantea del prix. 
Gl ALLEINFUTTER FUER KUECKir DER ERSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 
I BABY CHICK FEED i COMPLETO PER PULCINI DEI PRIM! GIORNI 
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'tl 
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1. Produktdefinition "'! ~- Handelsweg : Vom Hilndler an den Landwirt 
04finition du produit cf J~ 
Phase d'6change: Du commer~ant a 1' agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 






1. Prot.br. 20-24% Fir 121,~ 122,8 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 5% Eur 20, 21,62 
2 D~part n~goce ou 
coop~rative en sacs a % 
papier ou plastique. b 
·11
1
3 + 1,1 
1. Prot. greg. 21% Lit n33 15533 15566 
Lipidi 4% 
Cell. greg, 5% Eur 17, 13 18,00 18,29 
2. Franco partenza 
• 0,0 vendi tore % 






1. Prot. br. 20 •. 24% Fb 989,1 980,1 1014,7 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 5% Eur 20,~ 20,1~ 20,85 
2 Franco ferme 
a + 0,6 % 
b + 1,8 - 1,0 + 0,5 
1. Prot. br. 20- 24% Fix 8~1,1 866,3 883 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 5% Eur 17,29 17,80 18,15 
2 Franco ferme; a 0,0 5ookg A 1t ; sacs % 
comoris. b ·12,6 + 3,0 + ~. 7 
1. Cr. prot. 20- 24% £ a.~ a, 11 9,2~ 
Fat 2- 4% Eur 1~,14 14,69 Cell br.max. 5% 15,12 
2 Ex mill ; packaging a i + 1,8 













a. Verlnderung gogenQbar dam VormQnat (L.andeswlhrung) 









• 0,5 • 0,9 
- 1,2 • 1,3 
loll 1012 
20,82 20,80 
- 0,2 • 0,1 




+ 2,9 + 2,9 
i 9,36 9,38 
' 15,29 15,35 
+ 1,3 + 0,2 
I+ 1,7 • 0,2 
" 
I 
b. Varlndorung gogenObar dam glolctlen Zeltraum des Vorjehras (Lendoswlhrung) 
Variation per rapport t 11 mime p6rlodo de I' annie pr6ctdente (Monnala nattonale) 








J J A s 0 
1M15 17355 18001 188~ 1~02 20005 20505 21083 
17,17 17,05 16,31 17,67 18,51 19,38 19,53 19,58 
• ~.o + 5, 7 • 3, 7 + ~. 7 + 2,9 + 3,1 + 2,5 + 2,8 
+ ~.3 •11,2 +17,4 .23,6 ·26,3 +30,2 +33,2 .~.7 
101~ 1025 1~3 1057 1075 1081 1106 1122 1125 
20,8~ 21,07 21," 21,72 22,09 22,22 22,73 23,06 23,12 
- 0,2 • 1,1 • 1,8 .1,3 + 1, 7 • 0,6 + 2,3 + 1.~ + 0,3 
+ 0,5 • 7,2 ·10,0 ·11.~ ·12, 7 ·12,~ +13,8 +13,2 .11,5 
883 883 883 8~ 912 923 923 930 938 
18,15 18,15 18,15 18,37 18,n 18,97 18,97 19,11 19,28 
0,0 0,0 0,0 + 1,2 + 2,0 + 1,2 0,0 • 0,8 + 0,9 
+ 2,9 + 2,9 + 2,9 + ~.2 + 6,3 + 7,6 + 7,6 + 5,3 + 6,2 
9,39 9,~0 9, 73 10,35 10,65 11,07 11,36 11,48 
15,27 1~,71 14,33 15,~ 15,21 16,~ 16,16 15,58 
• 0,1 + 0,1 + 3,5 + 6,~ + 2,9 + 3,9 + 2,6 + 1,1 
+ 1,7 + 6,8 +15,0 .2~,a +2a,5 +33,5 +36,7 .~.7 
N. B. - Du Sonderhe!t 57/1973 dleser 'Relhe enlhllt etne detallllerte Derotelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- La num6ro spiclal 57/1973 de Ia prhente drle contlent une description 
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GEFLUEGELENDMASTALLEiti!UTTER / G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS / 
COMPLETE FEED FOR BROILfR PRODUCTION COMPLETO PER POLLl ALL'lNGRASSO 
Pretso je 100 li:s Ware - ohne MWSt I Prtx par 100 ks marchandtse - hora TVA 
1. Produktdefinition p Handelsweg : Vom Hllndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit .,, Phase d'6change: Du cOmmercant ou de la cooperative a l'agriculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung 0 1175 1976 
Point de llvralson et 2s KJ KJ 




J J A s 
1. Rohprot. min. 20% OM 59,69 58,76 59,60 60,51 60,~2 60,99 60,~ 60,77 62,28 62,79 63,35 70,25 67,67 
Rohfett •.• % 
Rohfaser max. 5% Eur 18,S4 18,25 18,'51 19,79 18,77 18,94 18,80 18,87 19,34 19,50 19,68 21,82 21,02 
2 Ab Landhandel oder 
+ 1,5 
- 0,7 • o.~ + 2,5 + 0,8 • 0,9 +10,9 - 3,7 • 0,0 - 0,2 • 0,9 Genossenschaft; in 







Prot. greg. 19% 
j 
1. Lit 1327~ 1~28 n689 14857 15034 15~ 16526 17113 18120 18611 19093 19463 19971 Lipidi 3% 
Cell. greg. 6,5% Eur 16,33 17,18 17,26 17,58 17,34 16,36 16,23 15,50 17,76 18,50 18,~ 18,~ 16,98 
2. Franco partenza a 
- 0,6 • 1,1 + 1,2 + ~.1 + 5,6 + 3,6 + 5,9 • 2,7 • 2,6 • 1,9 + 2,6 
vendi tore 
"" b +25,0 +11,7 
- 2,7 - 2,0 - 2,1 + 3,9 •11.~ ·16,5 ·23,6 +26,5 +29 6 +31 9 •34 0 
1. Ruw eiwit min.19% Fl 61,60 58,30 58,80 50,00 
Ruw vet •.• % 
59,30 59,80 60,70 62,00 63,20 ~.70 65,80 67,90 
Ruwe celst. ••• % Eur 18,35 17,38 17,53 17,59 17,67 17,82 18,09 18,~ 18,8~ 19,28 19,91 20,2~ 
2. Franco boerderij; a • 0,5 • 0,3 + 0,1 + 0,8 • 1,5 + 2,1 • 1,9 • 2,~ + 3,2 + 1,6 
minder als lt, in 
"" fust. b - 2,5 - 5,~ - 5,0 - 5,1 -~.~ - 1,2 + 3,2 + 8,8 ·12,3 +15,5 +17,6 +18,3 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 1012,2 960,~ 993,8 991,7 990,2 990,6 1005,2 1023,3 1037,5 1058,~ 1091,9 1107,0 1123,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 20,80 19,n 20,~2 20,38 20,35 20,36 20,66 21,03 21,32 21 '75 22,H 22,75 23,08 
2 Franco ferme. 
• 3,2 a • o.~ - 0,2 - 0,2 0,0 + 1,5 • 1,8 + 1,~ • 2,0 + 1,~ + 1,~ 
"" b • 5,~ - 5,1 - 2,8 - 3,7 - 2,0 + 1,7 + 7,2 +10,6 +12,5 +14,\ +16,5 +16,8 + 15,9 
1. Prot. br. 16- 22% Fix 992,1 988,0 988 988 988 988 988 988 994 1000 1003 1003 1010 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 20,39 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,~3 20,55 20,61 20,61 20,76 
2 Franco ferme; 
a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,6 • 0,6 + 0,3 0,0 + o, 7 5ookg A 1t; % 
sacs compris. b +15,2 
- o.~ 00 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0,6 • 1 2 •t.S + 1 5 + 2,2 
1. Cr. prot. 16- 22% r 10~02 9,62 10,00 10,2~ 10,25 10,~2 10,~9 10,86 11,~6 11,81 12,~3 12,~ 13,20 Fat 2- 4% 
Cr. fibremax. 9% Eur 18,71 16,11 16,50 16,73 16,78 16,94 16,~2 15,99 16,66 16,87 18,01 18,~2 17,91 
2. Ex mill; packaging 
a I + 1,9 • 1,6 + 0,1 + 1, 7 + 0, 7 + 3,5 • 5,5 + 3,1 + 5,2 + ~.2 + 1,9 included 
"" b •H,O - ~.o + 2 6 + 1 0 
- 0,3 + 2,8 + 8 3 +16,8 ·25 5 ·29 ~ +36 1 ·~1 7 •\1 6 
1. Cr. prot. 16 -18% l: 9i1o 10,18 10,~ 10,50 10,66 11,~ 11,06 11,36 11,60 12,12 12,06 Fat 2- 3% 18~tl Cr. fibre 5- 7% Eur 17,05 17,15 1?,16 17,~5 17,~ 17,31 16,73 16,86 17,31 18,06 
2. Ex store 
• 2,7 a 0,0 + 0,2 + 1,5 • 3,6 • 0,2 • 2,1 • ~.5 + 2,8 















L Vorlndlrung gogonubor dem Vormonat (Landeswthrung) 
Variation por rapport au mota pr6c6dtnl (Monnalo natlonalo) 
N. B. - Daa Sonderheft 57/1973 dteser ltelhe enlhllt elne detatllterte Daratelluna 
der pretabeotlmmenden Merlunale. 
b. Varlndorung gogonObor dem glolclleft Zoltraum dea VorJahres (Londeswlhrung) 
Variation par rapport l 11 memo .,.riadt do rannet prtc6dantt (Monnalo natlonalo) 
Ouellonverzelchnlolloholotzte Selle - Sou~es voir dernltre page. 
I 
- Le numiro ap,ctal 57/1973 de Ia prhente a4rte contlent une description 
ditatllie des caract4rtatlquea d4termtnantea des prix. 
49 
G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLINE PRIMA D1 FARE LE UOVA 
h 
"" ~J! §;; 






































Prelse je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse - hora TVA 
1. Produktdelinition j.!: Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d"echange: Du gr.ossiste ou detaillant a 1' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 





















1. Prot.br. 13-17% Fb 836,2 ~1,1 875,7 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 17,19 17,29 18,00 
2 Franco ferme. a + 0,5 % 
b + 6,7 + 0,6 + 1,5 
1. Prot.br. 13-17% Fix 786,7 81~. 7 828 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 16,17 16,7~ 17,02 
2 Franco ferme; 
Soo kg a lt; a 0,0 % 
sacs compris. b + 10,7 + 3,6 + 5,1 
I. Cr. prot. 13 - 17% £ 8,28 8,17 8,66 Fat z- 4% 
Cr. 9% Eur 15,51 13,69 1~.17 
2. Ex mill; packaging a + 1,8 included % 
b +30,~ 











a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rappOrt au mols pr6ctdent (Monnale nationals) 
1975 1976 
0 J 
87~,9 87~. 7 
17,98 17,98 
- 0,1 0,0 




+ 2,5 + 2,5 
8, 79 8,81 
n,36 n.~2 
+ 1,5 + 0,2 
+ 2,~ + 0,7 
b. VerlnderunO gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport * ta meme p6rlode de l'annt!e pr6c6dente (Monnaie nationate) 





J J A s 0 
872,2 855,9 903,2 913,9 928,5 953,0 9M,8 ~.7 979,2 
17,93 17,59 18,56 18,78 19,08 19,59 19,83 18,59 20,12 
- 0,3 + 1,9 + 5,5 + 1,2 + 1,6 • 2,6 + 1,2 . - 6,2 + 8,2 
+ 3,9 • ~.5 •11,1 +12,~ + 13,9 ·15,5 +15,8 + 6,1 ·12,~ 
828 828 8~ 849 867 878 878 885 893 
17,02 17,02 17,14 17,~5 17,82 18,~ 18,~ 18,19 18,35 
0,0 0,0 + 0, 7 + 1,8 + 2,1 • 1,3 0,0 + 0,8 + 0,9 
+ 2,5 + 2,5 + 3,2 + 5,1 + 7,3 • 8, 7 • 8, 7 + 6,9 + 7,9 
8,82 8,83 9,19 9, 78 10,05 10," 10,72 10,82 
n.~ 13,82 13,53 n,22 14,36 15,13 15,25 14,68 
+ 0,1 + 0,1 + ~.1 + 6,~ • 2,8 + 3,9 + 2,7 + 0,9 
+ 2,2 • 8,2 ·16,5 ·29,0 ·30,2 +35,2 +38,7 +36,1 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthlllt elne detal\\lerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~eial 57/1973 de Ia pr~sente o~rie eonttent une description 
d~taill~e des caraet~rlstiques d~termlnantu des prix. 
G 4. ALLEINFUTTER FUER LEGE~ENNEN IN BODEN- G 4. COMPLET POUR POULE S PONDEUSES AU SOL I 
HAL TUNG I COMPLETE FEE,
1





















e~ i .. 
0 
LAYING HENS f'rel•e je 100 kg Ware. ohne MWSt I Prtx par 100 Ita marchandlse. hor1 TVA 
1. Produktdeflnltlon j~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt 
O.flnltlon du prodult u Phase d'6change: Du g110ssiste ou du d1haillant a l'agriculteUT 2. Frachtlage und Aufmachung 
" 
1175 1976 
Point de llvralson et ~~ KJ 













1. Ruw eiwit min. 16% Fl 51,30 50,70 52,00 ~,30 52,60 
Ruw vet ••. % 
Ruwe celst. max. •• % Eur 15,29 15,11 15,50 15,59 15,68 
2 Franco boerderij; a • 0,6 • 0,6 • 0,6 
minder als 1 t, in 
" fust. b + 1,1 - 1,2 
- o.~ • o.~ + 0 6 
1. Prot. br. 15-17% Fb 832,8 830,9 860,2 Q59,0 858,6 
Lipide 2-4% 
CelL br.III8X. 8% Eur 17,11 17,08 17,68 17,65 17,65 
2 Franco fenne. l 0,1 a • o.~ - 0,1 
" b • 8,5 - 0,2 0,0 l. 1,0 • o.~ 
1. Prot. br. 15-17% Fix 811,~ 851,3 858 858 858 
Lipide 2- 4% I 
CelL br. max. 8% Eur 16,68 17,50 17,63 17,63 17,63 
2 Franco fenne; a 0,0 .0,0 0,0 5oo kg a ltJ 
" ~ 1,2 sacs compris. b • 9,2 + ~.9 + 6,8 • 1,2 
1. Cr. prot, 15 -17% £ 7,96 7,~ 8,32 8,~6 8,~6 
Fat 2- 3% 
Cr. fibremax. 8% Eur 1~,01 13,13 13,62 13,82 13,85 
2. Ex mill; packaging 
a • 2,1 • 1,7 0,0 included 
" b • 9,9 - 1,5 • 3, 7 • 2, 7 + 0,6 
1. Cr. prot, 15 -17~ £ ,00 9,26 9,~ ! 9,58 9,78 
Fat 2- 3% I 
Cr. fibre 6- 7% Eur 1 ,85 15,51 15,61 ; 15,65 16,01 
2. Ex store 
• • o.~ • o,~ • 2,1 






L Vorlnderuno gegenOber dtm Vorlllonat (L.andeswlhrung) 
VariaUon p~ rapport au mols pr6C6dtnt (Monnalo natlonalo) 
"' b. Vtrlnderuno gegenOber dom glolchen Z.ltraum des vor)ahros (Landeswlhrung) 
VariaUon par rapport a Ia mtmt p6rlode dt l'annto prtc6donto (Monnalt nauonale) 





J J A s 0 
52,90 53,70 ~.60 55,~0 56,50 58,10 58,60 
15,77 16,01 16,27 16,51 16,8~ 17,32 17,H 
+ 0,6 • 1,5 + 1,7 • 1,5 + 2,0 + 2,8 • 0,9 
+ 3,3 • 7,0 +11,0 + 13,1 ·15,5 +17,1 +16,5 
861,6 871,8 887,9 900,3 921,8 935,9 ~6,0 958,3 959,8 
17,71 17,92 18,25 18,50 18,~ 19,23 19," 19,69 19,73 
+ 0,3 + 1,2 + 1,8 + 1,~· • 2,~ • 1,5 + 1,1 + 1,3 + 0,2 
+ 3,1 • 7,2 +10,~ +12,0 .n.~ ·15,0 +15,0 +13,9 +12,0 
858 858 8M 879 897 908 908 915 923 
17,63 17,63 17,76 18,07 18," 18,66 18,66 18,80 18,97 
0,0 0,0 • 0,7 + 1, 7 + 2,0 + 1,2 0,0 + 0,8 + 0,9 
• 1,2 • 1,2 + 1,9 • 3,7 + 5,8 + 7,1 • 7,1 • 6,6 + 7,6 
8," 8,51 8,85 9,32 9,63 10,03 10,37 10,~ 
13,79 13,32 13,03 13,55 13,76 n.~ 1~,75 1~,30 
+ 0,2 • o.~ • ~.o + 5 3 • 3,3 • ~.2 + 3,~ + 1,6 
+ 2,5 • 8,0 +17 5 +26 5 •30,8 +36 3 .~o 1 +37 1 
9,90 10,10 10,~6 10,78 11,02 II,~ 
16,10 15,81 15,~0 15,67 15,74 16,~3 
+ 1,2 • 2,0 + 3,6 + 3,1 + 2,2 • 2,9 
• 7,1 +11,5 .n,9 +19,2 •22, 7 ·2~,6 
N. B. • Da1 Sonderhelt 57/1973 dluer ltelhe enlhilt elne detallllerte Darttelluna 
der prelabestlmmenden Merkmale. 
• Le numiro spiclal 57/1913 de la prbente sirte contlent une description 

























FUTIER FUR LEGEHENNEN I FEEDS FOR LAYING HENS I ALIMENTS POUR POULES PONDEUSES I MANGIMI PER GALUNE DA UOVA 
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G 5. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE- G 5. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 


































HENS Preiso je 100 It& Ware- .ohne MW5t I Prix par 100 Ita ma:rchandise- hors TVA 
1. Produktdefinition ij Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D'finltlon du. Prodult . ___ Phase d'6change: Du conuner~ant ou de la co_operative ! l'agriculteur I! -0 2. Frachtlage und Aulmachung Point de llvralson at 1~41 I(J conditionnement ~5 1975 • 
1. Rohprot. min. 16% OM 53,n 52,15 52,52 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 8% Eur 16,1i 16,20 16,31 
I 
2. V om Landhandel O<b a + 1 5 Genossenschaft; in % 







1. Prot. greg. 19% Ut 13376 14713 14&09· 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% Eur 18,45 17,00 17,17 
2. Franco partenza 
a 
·-0,1 vendi tore % 
b .2o,o +10,0 
- 3,0 
1. Ruw eiwit min. 15% Fl 51,30 50,70 52,00 
Ruw vet • •• % 
15,29 15,11 Ruwe celst. ••• % Eur 15,50 
2. Franco boerderij ; a + 0 6 
minder als It, in % 
fust. b + 1,1 - 1,2 - 0,4 
1. Prat.br. 18- 20% Fb 850,0 845,4 879,3 
Lipide 2- 4% 
Celt br.max. 8% Eur l?,H 17,37 18,07 
2. Franco ferme 
a + 0 8 % 
b + 5,1 - 0,5 + 0,6 
1. Prot.br. 18 -20% Fix T/9,8 830,5 843 Lipide 2- 4% 
Celt br. max. 8% Eur 16,03 17,07 17,33 
2. Franco ferme; 
Soo kg! 1t; a 00 % 
sacs compris. b • 8,7 • 6,5 • 9,1 
• Cr. prot. 18- 20% £ 8,34 8,27 8,77 Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 8% Eur 15,62 13,85 14,35 
2. Ex mill; packaging 
included a + 2,1 % 











a Vorlnderung gegenubor dam vormonat (Landoswlhrung) 





• 0,6 • 0,9 
- 2,8 - 0,9 
nm 14971 
17,42 17,27 
+ 0,8 + 1, 7 
- 2,3 - 2,5 
52,30 52,60 
15,59 15,68 
+ 0 6 + 0,6 
- 0,4 + 0,6 
877,5 877,3 
18,03 18,03 
- 0 2 0,0 




0 0 00 
• 3, 7 • 3,7 
: 8,90 8,90 
14,54 14,57 
• 1,5 + 1,5 
+ 2 8 + 2 8 
I 
b. Vorlnderung geganQbtr dam glelchen Zeltraum des Vorjahrn (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mama p6rlode de l'ann6t prtc6dente (Monnale natlonale) 





J J A s 0 
52,35 53,88 54,59 55,17 55,82 57,30 58,42 59,16 
16,26 16,73 16,!5 17,13 17,34 17,80 18,14 18,37 
- 1,8 + 2,9 + 1,3 + 1,1 + 1,2 • 2, 7 + 2,0 + 1,3 
- 1,0 • 3,8 • 6,4 + 7,7 + 7,6 .11,6 +12,2 ·13,0 
15608 16534 17018 17848 18333 19080 19653 19988 
16,33 16,24 15,41 16,73 17,49 18,49 18,72 18,54 
+ 4,2 + 5,9 + 2,9 + 4,9 + 2,7 + 4,1 + 3,0 + 1,7 
+ 3,5 +11,3 +17,3 +23,0 +26,3 +30, 1 +34, 7 .35,6 
52,90 53,70 54,60 55,40 56,50 58,10 58,60 
15,77 16,01 16,27 16,51 16,84 17,32 17,67 
+ 0,6 + 1,5 + 1,7 • 1,5 + 2,0 i + 2,8 + 0,9 
• 3,3 + 7,0 .11,0 + 13,1 +15,5 .11,1 ·16,5 
878,4 877,5 894,5 909,2 927,7 946,6 953,6 972,1 975,6 
18,00 18,03 18,39 18,69 19,07 19,45 19,60 19,98 20,00 
+ 0,1 - 0,1 + 2,0 + 1,6 + 2,0 • 2,0 + 0,7 + 1,9 + 0,4 
+ 3 3 + 6,3 + 9,6 ·11,2 + 13,4 •14,6 +14,3 +14,0 •11,9 
843 843 854 874 892 903 903 910 918 
17,33 17,33 17,55 17,.96 18,33 18,56 18,56 18,70 18,87 
0 0 0 0 + 1,3 + 2,3 + 2,1 • 1,2 0,0 • 0,8 + 0,9 
• 3;7 + 3, 7 • 5,0 • 7,5 • 5,8 + 7,1 + 7,1 • 7,9 + 8,9 
8,92 8,!5 9,29 9, 76 10,11 10,51 10,86 11,~ 
14,50 14,01 13,68 14,19 14,44 15,23 15,45 14,98 
+ 0,2 + 0,3 + 3,8 + 5,1 + 3,6 + 4,0 + 3,3 + 1, 7 
+ 2 6 + 8,2 +17,0 +25,4 ·29,4 ·34,6 .38,9 +37,3 
N. B. - Du 5onderheCt 57/1973 dieser :Rothe onlhllt elno dotalllierto Daratelluna 
der preisbestlmmendon Morltmale. 
• Le numlro apiclal 57/1973 de Ia prbento drle contlont uno description 
ditallllo des caract4ristlques d4terminantoa des prix. 
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Wl. OELKUCHEN UND MEHL / 























1. Produktdefinition p 
Definition du produit .,, 
2. Frachtlage 
Point de livraison ~! KJ 
:r:5 197~ 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER / TOURTEAU 
D'ARACHIDE Eur 15,09 
2. Cif Nordseeh!ifen I a ports mer du Nord % 
b 
- 7,0 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg Eur 15,03 
(Grosshandelspreis 




RINE DE POISSON 
65-70% prottHne s Eur 31,n 
2. Cif Nordseeh!ifen / 
ports mer du Nord % a 
b 
-32,9 
1. TAPIOKAMEHL / 
FARINE DE 
MANIOC Eur a,65 
2. Cif Nordseeh!ifen / 



















a. Verlnderung gegenCrber dem Vormonat 


















b. Verlnderung gegenOber dem glalchen Zeltraum des Vo~ahres 
Varlatlon par rapport t Ia mtmo ptrlodo de rannto prjc6donto 
54 OUellenverzolchnls sloholotzto Solto - Sources voir dernltro page. 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES / 
PANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX /100 kg 
1975 1976 




J J A 
13,a5 13,70 13,51 13,51 13,20 1~,22 15,53 1a,67 17,58 
• 1,3 
- 1,1 - 1,~ 0,0 - 2,3 + 7, 7 + 9 2 +20 2 - 5,a 
• 0,9 + 1a,3 •37,2 ·~9,9 +12, 7 ·30,1 ·37,a +56,1 ·29,3 
13,n 13,76 1~,16 1~,97 13,63 15,31 1a,01 1a, 79 16,59 
• ~.5 + ~. 7 • 2,9 + 5, 7 - 9,0 + 12,3 ·11,6 + ~.3 -11,7 
- ~.9 +16,3 +31, 7 ·~1.a +19,9 ·~1,6 +63, 7 +53,1 +19,5 
: : : : 26,03 30,75 33,33 ~." 32,52 
X + 1a,1 • a.~ • 0,3 - 5,6 
·39,~ • 76,a .~.s • 78,5 ·56,5 
9,13 a,90 9, 7~ a.~ 9,01 9,53 9,~1 9, 7a 10,00 
- 5,0 - 2,6 - 1,a + 2,3 + o,a + s,a - 1,3 • 3,9 • 2,2 
- 2,1 • 9,3 .1a,6 ·15, 7 + 9,9 + 13,9 + a,5 • a,1 + 0,6 
s 0 
Teil I Part 
Partie I Parte 2 
Einn!hrstoffdilnger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
A STICKSTOFFDUENGER /NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENGRAlS AZOTES I CONCIMI AZOTATI 
B PHOSJ'HATDUENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PHOSPHATES I CONCIMI FOSFATICI 
C KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAlS POTASSIQUES I CONCIMI POTASSIC! 
D ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
Mehrnii.hrstoffdiinger I Compound fertilizers 
Engrais composes I Concimi composti 
E ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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AMMONSULFAT I SULPHATE Ut- AMMUNIA I SULFATE O'AMMONIAOUE I SOLFATO AMMONICO 
,, jl 
i ,, 
'..; I"'~ ! ~:· ~ 

















































AMMONSULFAT I SULPHAT~ OF AMMONIA A1. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONIC 
pretse je 100 kg Niihrstoff • ohne MW5t I Prix pa.r 100 ka d'ellments fertiHsants. hors TVA 
1. Produktdellnltlon j! II, ~ndelsweg: Vom Hllnd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt Phase d"6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1' agrtcu1teur o.lflnltlon du prodult 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et i!3 KJ KJ 





1. 21% N. Fir 190,0 223,3 
2. Depart negoce ou 
Eur 31,61 39,31 cooperative en sacs 
p1astique ou papier. a 
"' b +37,9 ·11,5 
1. 20-21% N. Lit 2~36 26672 28102 
2. Franco partenza 
30,18 grossista, sacchi Eur 30,91 33,02 
di p1astica. 
a • 1 3. 
"' b +51, 7 • 8, 7 •1Q._3 
1. 21% N. Fl 109,5 123,7 120,~ 
2. Franco boerdertj, Eur J2;M 36,87 35,89 in zakken. 
a 0,0 % 
b +24,2 +13,0 • 7 8 
1. 21% N • Fb 1511 1756 1796 
2. Franco ferme, sacs Eur 31,11 36,09 36,91 
p1astiquES 
a • o, 7 
% 
b 










1. 21% N. £ 17,19 30,85 
2. Ex retailer's store, Eur 32,19 51,67 po1ythene con• 
tainers a 






a. Vorlndorung gegonuber dom Vormbnat (Landeswlhrung) 









• 1 0 • 0,2 
+10 3 ·10,0 
121,8 127,8 
36,30 38,09 
• 1,2 • ~.9 
• ~.9 • 8,2 
1795 1841 
36,85 37,84 
- 0,1 • 2,6 





b. Vorlndorung gegenuber dem gleichen ZeHraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia memo 1)6riodo de rannto prtctdonto (Monnaio naliona:e) 





J J A s 0 
28710 29002 29002 29002 29002 26661 26954 272~6 
30,03 28,~9 26,27 21,18 21,61 25,83 25,67 25,30 
• 1,0 • 1,0 0,0 0,0 0,0 
- 8,0 • 1,1 • 1,1 
+10,1 +10,2 +10 2 +10,2 ·10 2 • 3 1 • 2 5 - 0 8 
129,9 132,1 134,2 136,0 136,7 137,8 137,8 
38,72 39,37 ~o.oo 40,54 ~o.n ~1,07 ~1,07 
• 1,6 • 1,1 + 1,6 + 1,3 • 0,5 • 0,8 0,0 
• 1,~ • 8 0 • 8 1 • 8,0 • 7,8 • 8 2 • 8 2 
1816 1800 1167 "1731 1110 1658 1601 noo 
37,32 37,10 36,32 35,58 35,n ~.08 32,90 30,01 
- 1,~ - 0,6 - 2,1 - 2,0 - 1,2 - 3,1 - 3,~ - 8,8 





N. B. • Das 5onderheft 56/1973 dieser Relhe enthllt etne detatllierte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Morkmale. 
- Le numero spectal 56/1973 de la presente drie contlent une description 
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A2 KALKAMMONSALPETER /AMMONIUM NITRATE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 





































;Preue je 100 kg Nllhrstoff- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'elbnents ferttlisants - hors TVA 
1. Produktdefinitlon "'l! li Handelsweg : Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Dliflnition du oroduit -~ Phase d"6change: Du commerfi:ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung ~~ 0 
Point de llvraison et il KJ KJ 
conditlonnement ~ 1974 1975 N 
1. 26%N OM 120,2 128,2 126,3 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation. Eur 37,34 39,82 39,23 
Einschliesslich V er- a + 0,6 
packung (S ii.cke). 
"" b +18,0 • 6, 7 + 3,6 
1. 33%N Fir 171,1 188,4 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sacs Eur 29,57 33,17 
piastique ou papier • 
a 
"" b t31,3 • 6,0 
1, 26-27% N Lit 22222 24112 25925 
2. Franco partenza 




"" b .61,6 • 8,5 +13,4 
1. 26%N Fi 103,4 113,4 109,8 
2 Franco boerderij, Eur 30,82 33,80 32,73 zakken . 
a 
- 0,4 
"" b • 7,5 • 9,7 + 6,8 
1. 26% N Fb 1519 1679 1736 
2 Franco ferme, sacs 31,23 34,51 Eur 35,68 plastique. 
a • 0,7 
"" b +22,4 +10,5 • 9,5 
1. 26%N Fix 1452 1526 1650 
2 Franco gare, sacs 
plastique ou papier. Eur 
29,84 31,37 33,91 
a 0,0 
"" b +25,8 + 5,1 +10,0 
1. 25% N l) t 14,64 15,96 16,04 
2. Ex works delivered Eur 27,42 26,73 26,25 to merchant's store, 
polythene bag's. I + 1,3 
"" b +24,1 • 9,0 + 7,5 
1. 26% N £ 17,71 23,98 
2 Ex retailer's store 1 Eur 33,16 40,17 polythene container! 
I 
"' b .48,6 .35,4 
1. 26%N Dkr 278,3 332,4 311,35 
2 Ex retailer's store 
paper sacks. Eur 36,72 43,86 41,08 
a + 1,7 
"' b +46,8 ·19,4 - 6,0 
a Vorlnderung gegenOber dem Varmonat (Lendesw!hrung) 
Variation par rapport au mois prtc6dant (Monnaie nationaie) 
1975 1976 
I D J 
127,6 128,8 
39,63 40,00 
+ 1,0 + 0,9 







+ 1 1 + 0 2 
+13,6 + 13,4 
111,3 117,6 
33,17 35,05 
+ 1,4 + 5, 7 
+ 7,0 + 7,4 
1736 1745 
35,68 35,86 
0,0 + 0,5 







+ 1,0 •12 
• 7,1 ·14,2 
316,7 321,9 
41,79 42,48 
+ 1, 7 • 1,6 
- 5,9 - 6,8 
b. Verlnderung gegenOber dem gieichen Zeitraum des Vor)ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p•riode de l"annte pr6c6dente (Monnaie nationale) 
1) Diesc Preise sind 6-121 ntedriger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe varen. 





J J A s 0 
131,2 134,6 134,9 135,1 134,5 132,6 126,9 126,4 
40,75 41,80 41,90 41,96 41,77 41,18 39,41 39,26 
+ 1,9 + 2,6 + 0,2 + 0,1 
- 0,5 - 1,4 - 4,3 - 0,4 
+ 2,3 + 2,5 + 2,4 + 2,0 • 1,4 • 2,3 + 2,2 • 1,4 
26535 26798 26798 26796 26798 24685 24949 25213 
27,76 26,32 24,27 25,12 25,57 23,92 23,76 23,41 
+ 1 0 • 1,0 0,0 0,0 0,0 - 7,9 + 1,1 + 1,1 
+13,4 ·13,4 .13,4 +13,4 +13,4 ·13,2 + 6,0 - 0,8 
119,8 121,5 123,0 124,6 125,1 125,4 125,7 
35,71 36,21 36,66 37,14 37,29 37,38 37,47 
• 1,9 + 1,4 • 1,2 + 1,3 + 0,4 • 0,2 • 0,2 
+ 7,9 + 8,1 + 8,0 + 8,0 + 7,8 + 7,6 + 7,5 
1725 1720 1723 1719 1662 1691 1679 1663 
35,45 35,35 35,41 35,33 34,16 34,75 34,51 34,18 
- 1,2 • 0,3 • 0,2 - o;2 - 3,3 + 1,7 - 0,7 - 0,6 
+ 5,4 + 4,6 + 4,5 + 4,1 • 0,8 • 2,1 - 2,1 - 3,4 
1650 1650 1650 
33,91 33,91 33,91 
0,0 0,0 0,0 
+12,9 +12,9 +10,6 
17,36 17,36 17,36 17,36 17,16 16,16 16,16 16,28 
28,23 27,17 25,57 25,23 24,51 23,42 22,99 22,09 
00 0,0 0,0 0,0 - 1,2 - 5,8 0,0 + 0,7 





327,3 332,5 337,9 343,1 348,5 263,3 268,3 273,3 
43,19 43,88 44,59 45,27 45,99 34,n 35,40 36,06 
+ 1,7 + 1,6 + 1,6 • 1,5 • 1,6 -24,5 + 1,9 • 1,9 
- 8,6 - 7,2 - 7,3 - 7,5 - 7, 7 ~ 9,3 - 9,2 - 9,1 
N. B. - Du 5onderhft 56/1973 d!uer Reihe enihl!lt elne deta!lllene Darstelluns 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numero special 56/1973 de Ia presente drie contlent une description 
deta!llr!e des caracteristlques dr!termlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 121 plus bas qu'ila ne le 
seraient au dernter stade de commercialisation. 
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Pre!se je 100 kg Nllhrstoff. ohne MW5t I Prix par 100 kg d'o!lo!ments fertlllsanu • horo TVA 
1. Produktdefinition u 
Handeisweg: Vom Hii.nd1er oder von der Genossenschaft an <len J..an<lwirt 
0611nltlon du produit Phase d'6change: Du commer.;ant ou de 1a cooperative a 1'agriculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et ~! KJ ~ KJ 





1. 15,5% N Fir 237,5 2",1 
2 Depart negoce ou Eur 39,52 ~3,68 cooperative, sacs 
p1astique ou papier • a 
" b +25,3 • ~.5 
1. 15-I6% N Lit ~984 39027 ~2555 
2. Franco partenza 
Eur ~3,03 ~5,22 50,01 grossista, sacchi 
di plastica. 
a • 1,0 
% 
b •73,9 +11,6 ·11,3 
1. 15,5% N Fl 129,7 no.~ 1~,6 

























1. 15,5% N Dkr 281,6 363,5 369,0 
2 Ex retailer's store, 
paper sacks. Eur 37,15 H,97 "·70 
• • 1,9 % 
b +33,6 +29,1 ·10,6 
L Vortndorung gogonuber dom Vormonat (Landoswlhrung) 













• 1,9 • ~.1 
• 6, 7 • 6,0 
376,1 382,9 
~9,63 50,53 
• 1,9 • 1,8 
+10,7 • 9,5 
b. Vortndorung gogonuber dom glelchon Zeltraum des Vorjahm (landoswlhrung) 
Vortatlon par rapport i Ia mlmo plrlodt da rannio prt .. donto (MoMalo natlonalo) 





J J A s 0 
~3519 ~3971 ~3971 ~39n ~3971 ~0358 ~0810 m61 
~5,52 U,19 39,83 ~1,21 ~1,96 39,11 38,87 38,31 
• 1,0 • 1,0 0,0 0,0 0,0 
- 8,2 • 1,1 • 1,1 
+16,8 +17,0 +16,! +16,9 ·16,8 +13,6 • 5, 7 - 1,0 
n5,6 1".~ 151,0 153,2 1~,3 1~,5 155,7 
~3.~ "·23 ~,01 ~5,66 ~5,99 ~6,05 ~6.~1 
• 2,0 • 1,9 • 1,8 • 1,5 • 0, 7 • 0,1 • 0,8 
• 6,7 • 6,8 • 7,2 • 6,9 • 6,8 • 6,0 • 6,~ 
390,0 396,8 ~03,9 ~10,6 ~17,7 ~1,3 m.~ 355,5 
51,~6 52,36 53,30 ~.19 55,12 ~5.~ ~.97 ~6,91 
• 1,9 • 1, 7 • 1,8 • 1,7 • 1,7 
-18,3 • 2,1 • 2,0 
• 7,0 • 8,6 • 8,6 • 8,2 • 8,0 0,0 0,0 • 0,1 
N. B. • Das 5onderhett 56/1973 dies or R.e!he enthlllt olne deta!lllerte Daratelluna 
der prelsbesttmmonden Merkmale. 
• Le numo!ro spo!ctal 56/1973 de Ia pro!sento so!rle conttent une description 
d~talll~e det caractllfrtstiqueJ d1hermtnantea des prix. 
A4 












































.:'"' as Q 
NATRONSALPETER I SODI~M NITRATE A4. NITRATE DE SOUDE I NITRATO D1 SODIO 
' Preise je 100 kg Nl!hrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~h!ments fertilisants • hors TVA 
1. Produktdefinition i~ · Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt H ' Phase d'echange: Du conuners:ant ou de la cooperative a l'agriculteur Definition du .Produit. 







Point de llvraison at KJ KJ 





16% N Fir W2,2 529,7 
Depart negoce ou 66,92 93,26 cooperative, sacs Eur 
plastique ou papier. a 






16% N Fl 183,0 292,8 256,0 
Franco boerderij; 




·21,8 ·60,0 X 
16% N Fb 3094 3766 3019 


























a. Vorlnderung gegenuber dem VOrmonat (Landeswahrung) 












- 0,1 • 2,1 
-26,3 -25,9 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia meme ptriode de l'annte proc•dente (Manna/a nationale) 





J J A s 0 
216,~ 217,6 218,0 219,4 220,7 221,8 221,8 
M,50 M,B6 M,98 65,39 65,78 66,11 66,11 
• 1,2 • 0,6 + 0,2 • 0,6 • 0,6 + 0 5 0 0 
-28,7 - 27,6 -27,8 -28,0 -28,1 -28,1 -28,3 
32~ 3098 3181 317~ 3229 3179 3172 3094 
65,85 63,67 65,38 65,23 66,36 65,33 65,19 63,59 
• 4,1 - 3,3 • 2, 7 - 0,2 • 1,7 
- 1,6 - 0,2 - 2,5 
-22,1 - 2~.3 -21,1 -22,0 -19,1 -22,0 -21,8 -11,4 
N. B. - Daa Sonderheft 56/1973 dle•er Relhe enthlllt elne detatlllerte Darstelluns 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro spiclal 56/1973 de Ia pr<!sente s<!rie contlent une description 
ditaillie des caractirlstiques d~termiM.ntes des prix. 
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Prelae je 100 kg Nlhrstoff. ohne MW5t I Prix par 100 k& cl'elements fertlllsanta ·bora TVA 
1. Produktdefinltion lj Handelsweg : Vom Hlind1er an den Landwirt Definition du prodult Phase d"6change: Du n~gociant ~ I'agrtcu1teur 









1. 20-21% N Lit 55873 72156 72483 
2. Franco partenza 
Eur 68,72 83,61 
·grossista sacchi 85,17 
di p1astica. 
a • 1,0 





1. 18% N Fb 3521 ~058 ~107 
2 Franco ferme, sacs 
papier bitum~s. Eur 72,36 83,~0 a~.~o 
a • 1,8 




















a. Vorlndorung gogonuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 







• 8,1 • 1,8 
m2 me 
85,13 85,87 
+ 0,9 + 0,9 
+ 5,0 • ~.a 
b. Vorlndorung gogonubor dom glelchon Zaltraum dH Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation per rapport • 10 mtmo periodt do l"ann6t plic~onte (Monnalo notlona!o) 





J J A s 0 
7300j 7300j 7300i 7300i 7300i 73005 72395 72~9 
76,36 n,11 66,13 68,~2 69,66 1o,n 68,95 66,90 
0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 o,o - o.~ - 0,5 
+ 0,2 + 0,8 + 0,8 + 0,8 • 0 8 + 1 ~ + 2,6 + 1,1 
~077 m5 ~239 ~193 ~121 mo ~118 m9 
83,79 86,63 87,12 86,17 8~,69 85,01 ~.63 85,27 
- 2,~ + 3,~ + 0,6 - 1,1 
- 1 7 • 0,5 - 0,1 + 0,8 
+ 0,6 + 3,1 + 4,2 • 3,5 + 2, 7 + 2,2 + 1,5 + 2,6 
N • B. - Das 5onclerheft 56/1973 dleser Relhe enthl!lt elne detollllerte Daratellun• 
der prelsbestlmmenden Merkma\e. • 
• Le numero special 56/1973 de Ia preaente aerie contlent uno description 
ditatllie des carac:tt!rtatlqueJ d'tu·mtnantes del prtx. 











































Pre se je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prtx par 100 kg marchandise - hors TVA 
1. Produktdeflnition p Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~fil)ltlon du prodult J! Phase d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung kJ i KJ Point de llvralson et H 197~ 1915 conditlonnement I 
1. 15% Pp5 OM 13,~6 16,80 
18,39 
2 Ab Lager oder fret Eur 4,18 5,22 5,71 Bahnstation. 
• 1,3 Einschliesslich Ver- a 
packung (Sli.cke). % b +22,7 ·2~,8 +26,8 
1. 18% P 2o5 
Fir 16,76 20,85 
2 Depart negoce ou Eur 2,79 3,67 
cooperative, sacs 
plastique ou papier • 
" b +16,2 +24,~ 
1. 18-20% P 2o5 Lit 4762 5843 6528 
I 
2. Franco partenza Eur ; 5,86 6,11 1,61 
grossista, sacchi 
di plastica a - 0,8 
" 6 .73.~ +22,7 +11,8 
1. 16% P 2o5 Fl 
13,39 16,12 16,77 
2 Franco boerderij, Eur 3,99 ~.so 5,00 
zakken 
a + 1,~ 
% 
b 
.19,7 ·20,~ .a,7 
1. 16,5% Pp5 Fb 160,4 187,6 205,9 
2 Franco ferme, sacs ~.23 Eur 3,30 3,86 papier bitumes 
a + 3,1 
% 
b ·2~,3 +11,0 +15,7 
1. 15% P 2o5 Fix 92,5 92,5 92,5 
Eur 1,90 1,90 1,90 
2 Franco gare, sacs a 0,0 plastique ou papier % 
b •14,7 0,0 0,0 
1. 11% P2o5 l) 2) £ 0,97 1,50 1,53 
2. Ex works delivered Eur . 1,82 2,51 2,50 
to merchant's store 
polythene bags a 0,0 
" b ·18,3 .~.6 +36,6 
1. 18% P 2o5 
£ I! 1,99 J,n 
2 Delivered farm I ex Eur 3,73 5,26 
store I ex ship, 
paper bags a 
% 





a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 


























0,0 + 5,9 





b. Verlndarung gogenOber dam gie)chen Zeltraum des Vorjahras (landeswlhrung) 
Variation par rapport A ta mime ptrtode do l'ann6e pr6c6denta (Monnale natlonale) 
I) Dtese Preise sind 6-1~ niedrigcr als sie es 
auf der 1eu:ten Hande1utufe waren. 
2) IS" bls 1.2. 76, I~ voml.2. 76 bit 31.12. 76. 





J J A s 0 
19,11 19,20 19,22 18,61 18,~6 18,36 18,61 18,7~ 
5,94 5,96 5,97 5,78 5,73 5,70 5,78 5,82 
• 0,5 • 0,5 + 0,1 - 3,2 - 0,8 - 0,6 + 1,~ + 0,1 
·2~,3 ·23,~ +23,1 +13,7 +11,3 +10,0 + 1,0 + 5,0 
6263 6263 6263 6263 6263 6700 ~2 68~2 
6,55 6,16 5,67 5,87 5,98 6,~9 6,52 6,35 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,0 • 2,1 0,0 
+14,~ +13,7 +13,7 .a.~ .a.~ +23,0 + 5,8 + 3,1 
11,55 11,96 18,05 11,85 11,30 11,~ 11,69 
5,23 5,35 5,38 5,32 5,16 5,73 5,27 
+ 1,3 + 2,3 .o,s -1,1 - 3,1 + 1,4 + 0,9 
+11,9 +12,3 +11,8 ·10,5 • 9,1 +10,7 + 11,6 
220,8 228,~ 223,~ 211.~ 202,3 2~.~ 210,9 2~,3 
~.~ ~.69 ~.59 ~.3~ ~.16 ~.20 ~.33 ~.20 
+ ~.1 + 3,4 "2,2 - s.~ - ~.3 + 1,0 + 3,2 - 3,1 
+22,4 +2~, 1 +21,5 ·11,2 .11,8 +13,1 +16.~ +10,9 
98 98 98 
2,01 2,01 2,01 
0,0 0,0 0,0 
+ 5,9 + 5,9 + 5,9 
1,37 1,37 1,37 1,37 1,21 1,21 1,21 1,21 
2,22 2,a 2,02 1,99 1,73 1,15 1,12 1,M 
X 0,0 0,0 o,o X 0,0 0,0 0,0 





N.B. - Das 5onderhoft 56/1973 dluer Relhe enthli.lt elne detailllerte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merltmale. 
- Le numero special 56/1973 de la prisente drte contlont une description 
ditaillie des caractirtsttquu determlnantes des prix. 
1) Ces prix sont enviror. 6 l 12% p1~>s bas qu'ils ne 1e 
scraient au de rnier stade de commercialisation. 



























THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG I SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 










































I Prelse je 100 kg Niihrstoff - ohne MW St I Prix par 100 kg d' ~lt!ments fertlllsants - hors TVA 
~all Handetsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdelinltlon .!j 
Definition du produit .5.!.. Phased'echange: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung h 0 1975 1976 2 ... Point de livralson et ~-" KJ KJ 




J J A s 0 
1. OM 81,13 100,0 114,91! 115,88 118,88 119," 120,00 120,13 116,31 115,38 114,75 116,31 117,13 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation Eur 25,20 32,61 35,70 35,99 36,92 37,10 37,27 37,31 36,13 35,84 35,64 36,12 36,38 
Einschliesslich Ver- • + 1,3 + 0,8 + 2,6 • 0,5 • 0,5 • 0,1 - 3,2 - 0,8 - 0,6 • 1,4 • 0, 7 
packung (Siicke). % I> +18,3 +29,4 +26,8 ·27,1 +25,5 +24,3 +23,4 +23,1 +13, 7 .11,3 ·10,0 + 7,0 • 5,0 
1. Fir 104,8 130,3 142,19 
2 Depart negoce ou Eut 17,43 22,94 25,60 
cooperative, sacs 
• plastique ou papier % X 
b +16,2 +24,3 +29,9 
I. Lit 29763 36519 40800 40694 391" I 391" 391" 391" 391" 391H 41875 42763 42763 
2. Franco partenza Eu 36,61 42,32 47,911 48,16 45,15 41,34 38,45 35,46 36,69 37,35 40,58 40,73 39,71 
grossista, sacchi 
- 0,8 - 0,3 - 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 7,0 • 2,1 0,0 di plastica % 
+73,4 •22, 7 + 17,8 + 17,5 +13,0 +14,4 +13,7 +13,7 +14,4 +14,4 +23,0 • 5,8 • 3,1 
1. Fl' 83,69 100,8 104,8 106,4 108,3 109,7 112,3 112,8 111,6 108,1 109,6 110,6 
2 Franco boerderij, Eur 
zakken 
24,94 30,04 31,24 31,71 32,28 32,70 33,47 33,62 33,26 32,22 32,67 32,96 
a •17,1 + 1,5 • 1,8 + 1,3 • 2,4 • 0,4 
- 1,1 - 3,1 • 1,4 • 0,9 % 
b +19, 7 +20,4 + 1,4 +12,4 +12, 7 ·11,8 ·12,3 •11,8 + 10,6 + 9,1 ·10,5 +11,5 
1. Fb 1003 1173 1287 1317 1326 1380 m8 1396 1321 1264 1278 1318 1277 
2 Franco ferme, sacs Eut 20,60 24,10 26,45 27,07 27,25 28,36 29,35 28,69 27,15 25,98 26,27 27,09 26,24 papier bitwnes 
a +3,1 + 2,3 + 0, 7 + 4,1 • 3,5 
- 2,2 - 5,4 
- 4,3 + 1,1 + 3,1 - 3,1 
% 
b +24,3 +16,9 + 15,7 +19,1 +17,0 ·12,5 ·24, 7 ·21,5 + 17,1 •11,8 +13,2 ·16,3 .10,9 
1. Fl~ 578,1 578,1 578,1 578,1 612,5 612,5 612,5 612,5 
2 Franco gare, sacs 
papier ou plastique Eur 11,88 11,88 11,88 11,88 12,59 12,59 12,59 12,59 
a 0,0 0,0 • 5,9 0,0 0,0 0,0 
%; 
lb ·11,4 o,o 0,0 0,0 + 5,9 • 5,9 + 5,9 + 5,9 
2) £: 6,06 9,38 9,56 9,56 9,56 9,88 9,88 9,88 9,88 10,31 10,31 10,31 10,31 1. 
2 Ex works delivereC: Eut 11,35 15,71 15,65 15,62 
to merchant's stor I 
15,65 16,07 15,46 14,55 14,J6 14,73 14,94 14,67 13,99 
polythene bags 'a 
% t' 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 
lb +18,1 .54,8 +36,6 +36,6 +36,6 X X X X X X X X 
I 
1. It 12," 19,63 2•,88 
2 Delivered farm/ ex E~ 23,30 32,88 
store / ex ship, 38,94 
paper bags a X % 
b 








a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mol• prtc6dent (Monnale nationale) 
N.B. - Das Sonderhoft 56/1973 diesor Rethe enthl1t dne detallllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale:. 
% b. Vorlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahrn (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia ml!me p6rlode dt l'ann~e pr6c6dente (Monnale nallonale) - Le num~ro sp~cla1 56/1973 qe 1a prhente drle contlent une description d~tatU~e des caract~rlstlques d4termlnantes d .. prix. 
1) Obwobl noch mcht aUe erwUaschtcn Prcisangaben vorltcacn, haben wir unteratellt, daaa alle Preilreihen dcr Tabelle B 1.1, errechnet CUr 100 ka Ware, aleich 
welcher Beschrlftung elnem In 2 Slger Zltronenslure 1asUchen Nllhratoffgeha1t von rund 16 S P 2o5 enuprechen dUrlten. 
1) Dtcn que nous n'ayons pas obtenu toutcs les inlormationa souhatteea, nous avona fait l'hypoth~se que quelque soient let ~tiqucttcs aur lea diffdrcntl 1114rch~a, 
toutcs lcs s~rics de prix, exprimCcs en 100 kg de marchandise au ta.bleau B 1.1, corrcspondraient l des acorieJ dont 1A concentration •~nit vOiJinc de 16 'I du 
P 20 5 soluble dans l'aclde cllrlque l 2%. 
2) =.~~\~:0.~~.6-12 S nledrlger ah ale es aut der let<ten Handelutufe waren./ Cu prix sont environ 6-12% plus bu qu'lla "" le seraient au demler atade de SS 
QuellenverzelchniJ aiebe leute ~eite - Sources votr dernt~re paae. 
Log. MaBstab/Echelle Log. 
... 



























































B2 SUPERPHOSPHAT /SUPERPHOSPHATE 
-, 



































"' e~ f' 
Pretse je 100 kg Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'l!ll!menu ferttlisanu- hors TVA 
"'e Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdelinillon 1-u Phase d'6change: Du n~aociant ou de la coop~rative A l'agriculteur 0611nition du produit 2. Frachtlege und Aulmachung 0 
Point de llvraison et 22! KJ KJ 





1. 18% P 2o5 Fir 218,1 244,3 
2. D~part n~g. ou co-
Eur 36,29 43,01 op~rative, sacs 
plastique ou papier a 
"' b +89,3 +12,0 
1. 18-20% p 205 Lit 263~ 33459 34253 
2. Franco partenza 
Eur 32,36 38,77 40,25 grossista, sacchi 
di plastica 
a • 0,2 
"' b +143,1 ·27,2 • 4,0 
1. 19% P 2o5 Fl 127,7 157,7 153,9 




"' b +46,3 +23,5 • 6,0 
1. 18% P 2 o5 Fb 1764 2171 2201 









1. 19% P 2o5 
l) 
[ 20,00 27,11 27,37 
2 Ex works delivered Eur 37,45 45,41 44,80 to merchant's store 
polythene bags a 0,0 
"' b o93,8 +35,6 +12,1 
1. 18% P 2o5 
£ 15,66 24,29 
2 Ex retailer's store Eur 29,33 40,69 
polythene bags 
a 
"' b ·99,5 .55,1 
1. 18% P 2o5 Dkr 237,9 309,9 307,2 
2 Ex retailer's store Eur 31,39 40,89 40,54 
paper sacks 
a • 2,0 
"' b .48,2 +30,3 • 5, 7 
a. Vorlnderung gegenOber dam Vorrnonat (landeswlhrung) 









• 0,2 • 1,0 
• 4,1 • 5,3 
153,3 151,3 
45,69 45,10 















• 2,0 • 2,0 
• 5,8 + 4,8 
b. Verlnderung gegenQber dem glelchen Zellraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
VariatiOn par rapport • 11 mime p6rlode de rann~o pr6c6dante (Monnale nallonalo) 
l) Diese Pr.,lse sind 6-1~ niedriger als •te "s 
auf der letz.ten HandelsstuCe waren. 





J J A s 0 
34426 34226 34274 34474 34m 34626 34421 34421 
36,01 33,62 31,05 32,31 32,70 33,55 32,78 31,96 
- o, 7 - 0,6 • 0,1 • 0,6 - 0,6 • 1,0 - 0,6 0,0 
• 4,6 • 3,9 • 4,1 • 4, 7 • 4,1 • 5,2 • 0,9 • 0,7 
150,6 152,0 152,7 152,8 152,4 136,1 151,6 
44,89 45,30 45,51 45,54 45,42 40,57 45,19 
- 0,5 • 0,9 • 0,5 • 0,1 - 0,3 -10,7 .11,4 
- 4,9 - 5,0 - 5,4 - 6,0 - 6,2 -13,3 - 2,4 
2017 1989 2019 2046 1933 2048 1847 1733 
41,45 40,88 41,49 42,05 39,73 42,09 37,96 35,62 
- 2,2 
- 1,4 • 1,5 • 1,3 - 5,5 • 5,9 - 9,8 - 6,2 
- 7,4 
- 8,4 - 2,3 - 5, 7 - 6,2 - 4,9 -20,2 -22,6 
23,95 23,95 23,95 23,95 23,63 23,63 23,63 23,63 
38,94 37,48 35,27 34,81 33,76 34,25 33,61 32,06 
-12,5 0,0 0,0 0,0 - 1,3 0,0 0,0 0,0 
-12,5 -12,5 





325,6 331,7 337,8 343,9 350,0 261,1 267,0 272,8 
42,96 43,77 44,57 45,38 46,18 34,45 35,23 36,00 
• 1,9 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,8 -25,4 • 2,3 + 2,2 
+ 4,5 + 4,2 • 3,9 + 3,7 + 3,4 - 9,6 - 9,5 - 9,4 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dtuer Relhe enthalt etne detatlllerte Darstellung 
der pretsbestlmmenden Merkmole. 
- Le nwnl!ro spl!etal 56/1973 de Ia prl!sente sl!rie eontlent une description 
dl!tatlll!e des caraetl!ristlques dl!termtnantes des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 ll2% plus bas qu'ils ne le 
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Pretse je 100 kg Ni!hrsto!r • ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~l~ments fertllisants • bora TVA 
1. Produktdefinition p 
c::S 
Handelsweg : Voin Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit "i~ Phase d"6change: Du m\gociant ou de la cooperative A 1' agriculteur 
-oO 0 2. Frachtlage und Aufmachung c: E 
Point de llvraison et ~~ KJ I KJ 
conditionnement •c 197% 1975 N 3:=> 
1. 50% K20 01.1 %0,9% %5,60 H,02 
2. Ab Lager oder frei 
Bahnstation Eur 12,72 14,16 14,60 
Einschliesslich Ver- + 0,8 a 
packung (Sacke), % 
b +11,5 +11,4 + 8,1 
1. 60% x2o Fir 68,07 82,53 
2. Depart negoce ou Eur 11,33 14,53 
cooperative, sacs 
plastique ou papier a 
% i b +24,4 +21,2 
1. 60-62% K20 2) Lit 11128 13623 13959 
2. Franco partenza Eur 13,69 15,79 16,40 
grossista, sac chi 
di plastica • + 0,4 % 
b +49,9 +22,4 - 5,2 
1. 40% K20 A 46,90 ~.81 53,53 
2. Franco boerderij, Eur 13,98 16,34 15,90 
zakken 
• - 2,3 % 
b +18,2 ·16,9 + 5,0 
1. 40% x2o Fb 639,4 786,0 822,2 
2. Franco ferme, sacs Eur 13,14 16,15 16,90 plastique 
• + 1,5 % 
b +20,8 +22,9 +12,3 
1. 40% K20 Fix 560,5 715,0 770,0 
i 
2. Franco gare, sacs Eur 11,52 14,69 15,82 
plastique ou papier 
• o,b % 
b + 16,8 ·27,6 ·21~3 
1. 60%K01) £ 6,60 9,42 9,~5 2 
15,~3 2. Ex works delivered Eur 12,36 15,78 
to merchant's store 
o,b polythene bags • % 
,b +39,5 +42, 7 
·19,8 
). 60% K20 £ 6,60 9,99 ' 
I 
2. Ex retailer's store, Eur 12,36 16,73 
' polythene bags 
a 
% 
b .55,3 .51,4 
1. 60% K20 
Okr 82,97 106,6 111,59 




b +23,3 ·28,5 + 14,6 
a. Verlnderung gegeniiber de/11 Vormonat (landeswlhrung) 





+ 0,6 + 3,9 








- 5,2 + 4,8 
56,01 57,45 
16,69 17,12 
+ 4,6 + 2,6 
+ 18,6 + 8,1 
822,5 839,1 
16,90 17,25 
+ 1,5 + 2,0 








·19,8 +19 8 
113,7 115,7 
15,00 15,27 
+ 1,9 + 1,8 
+16,8 +16,0 
b. Verlnderung gegenOber den\ gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rappen * Ia mame p6riode de l"ann6o pr6c6donte (Monnaio nationaio) 
I 
1) Dtese Prelse sind 6-12% nledrtgcr als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
2) 50-52% bis 31-12-74. 





J J A s 0 
~9,52 ~9. 70 49,78 46,62 46,60 46,14 46,98 47,48 
15,38 15,44 15,46 14,48 14,47 14,33 14,59 14,75 
+ 0,8 + 0,4 + 0,2 - 6,4 - 0,1 - 1,0 + 1,8 + 2,1 
+ 8,5 + 8,4 + 8,2 + 5,0 + 5,5 + 4,3 + 4,4 + 4,1 
14352 15500 15500 15743 15743 15743 16361 16361 
15,01 15,23 14,04 14,75 15,02 15,25 15,58 15,19 
+ 2,8 + 8,0 o,o + 1,6 0,0 0,0 + 3,9 0,0 
+ 7, 7 ·16,4 ·16,4 +18,2 ·18,2 ·13,2 .17,6 +17,6 
57,88 59,03 59,55 59,62 58,18 ~.81 55,53 
17,25 17,59 17,75 17,77 17,34 16,34 16,55 
+ o, 7 + 2,0 + 0,9 + 0,1 - 2,4 
- 5,8 + 1,3 
+ 7,5 + 8,2 + 8,2 + 7,4 + 5,2 + 0,4 + 2,2 
850,8 829,7 849,2 808,3 790,3 783,3 783,3 783,3 
17,~9 17,05 17,45 16,61 16,24 16,10 16,10 16,10 
+ 1,4 
- 2,5 + 2,4 - 4,8 - 2,2 - 0,9 0,0 0,0 
+11,2 + 5,1 + 8,3 + 1,5 + 4,0 + 1,6 + 0,6 + 0,4 
770,0 770,0 770,0 
15,82 15,82 15,82 
0,0 o,o 0,0 
·12,0 +12,0 +12,0 
9,55 9,55 9,55 9,55 9,43 9,43 9,43 9,43 
15,53 14,95 14,06 13,88 13,47 13,67 13,41 12,80 
0,0 0,0 0,0 o,o - 1,3 0,0 0,0 0,0 





117,8 119,8 121,8 123,8 125,9 93,.42 95,00 96,50 
15,~ 15,81 16,07 16,34 16,62 12,33 12,~ 12,73 
+ 1,8 + 1,7 + 1, 7 + 1,6 • 1, 7 -25,8 • 1, 7 + 1,6 
+15,9 +15,6 + 5,5 ·15,2 +15,2 - 9,7 -10,0 -10,2 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dleaer Rethe enthilt elne detalllterte Daratelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cla1 56/1973 de Ia pr~sente drie contlent une description 
d~taUI~e des caracto!risttques d~termlnantes des prix. 
1) Ces prtx sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne \e 
seralent au dernier st&de de commercialisation. 
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Log. MaBstab/Echelle Log. 
Q) ..... ..... 
..... ..... 


























































































Prelu je 100 kg Nlihrstoff • ohne MW5t I Prix par 100 ka d'o!!l!ments fenlllsants • hors TVA 
1. Produktdelinition "'! ~~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du oroduit  Phase d'tlchange: Du n~gociant ou de la coop~rative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 
" Point de livraison et 2:! KJ KJ 





1. 48% K2o Fir 114,6 H7,5 
2 D~part neg. ou co- Eur 19,06 25,97 
op~rative, sacs 
plastique ou papier a i % 
b +38, 1 +28,7 
1. 50-52% K20 Lit 16159 18133 18682 
2. Franco partenza 
Eur 1$,88 21,01 21,95 grossista, sacchi 
di plastica 
a + 1,1 % 
b 
·51,5 .12,2 + 3,5 
1. 50% K20 Fl 55,86 71,68 78,85 
2 Franco boerderij, Eur 15,95 21,36 23,50 
zakken 
a • 2,0 % 
b +18,6 .26,1 
·25,8 
1. 50% K20 Fb 747,2 993,7 1056 
2 Franco ferme, sacs 
plastique 
Eur 1S,36 20,42 21,69 
a 
- 0,3 % 










1. 50% K20 £ 9,18 15,78 
2 Ex retailer's store Eur 17,19 26,43 polythene bags 
a 
"" b +39,7 + 71,9 
1. 50% K20 Dkr 134,8 170,4 185,2 
2 Ex retailer's store Eur 17,78 22,49 24," paper sacks 
• 0,0 
"" b ·20,3 .26,4 
·19,1 
1. Verlnderung gogenuber dem Vormonal (landeswlhrung) 










• 0,3 + 1,4 
• 3,2 + 5,9 
79,23 81,18 
23,61 24,20 

















+11,1 ·19, 1 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen %tltraum des Vo~ahres ILandeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo ptrlodt dt rannee prtcedente (Monnaie natlonalt) 





J J A s 0 
19078 20108 20108 20108 20108 19761 19631 19631 
19,96 19,75 18,21 18,85 19,19 19,15 18,70 18,23 
+ 1,0 • 5,4 0,0 0,0 0,0 
- 1,7 - o, 7 0,0 
+ 7,0 ·12,8 ·12,8 ·12,8 ·12,8 • 8,8 • 8,1 • 6,2 
82,52 83,08 85," 84,06 83,48 78,65 80,77 
24,60 24,76 25,47 25,05 24,88 23," 24,07 
• 1, 7 • o, 7 • 2,8 - 1,6 - o, 7 - 5,8 • 2, 7 
+24,4 +23,8 +25,9 ·23, 1 + 19,4 +10,2 +10,2 
1057 1107 lll3 1082 1045 1076 1043 1039 
21,72 22,75 22,87 22,24 21,48 22,11 21," 21,35 
- 3,0 • 4, 7 • 0,5 - 2,8 - 3,4 • 3,0 - 3,1 - 0,4 





185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 175,7 175,7 175,7 
24," 24," 24," 24," 24," 23,18 23,18 23,18 
o,o o,o 0,0 o,o 0,0 - 5,1 o,o 0,0 
·19, 1 ·19,1 ·19, 1 +19,1 ·19,1 
- 5,1 - 5,1 - 5,1 
N,B. • Du 5onderheft 56/1973 dluer l!.elhe enthlilt elne detallllene Darstellung 
der prelshesttmmenden Merkmale. 
• Le numo!ro spo!clal 56/1973 de Ia pro!unte drle conttent une description 
ditalllie des caracto!rlst!ques do!termlnantes des prix. 
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El. ZWEINAEHRSTOFFDUEN~ER I BINARY FERTILIZERS El. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 







































P~eiu je 100 ka Ware • ohnt MW 5t I Prilt par 100 kg marchand! so • hors TVA 
1. Produktdelinition u 
Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit Phase d'6change: Du co!IIDlerc;ant ou de la coop~rative A l'aJ~riculteur (sauf B) 
2. Frathtlage und Aulmachung 0 
Point de ilvralson at i!:l KJ KJ 
condiUonnement i3 19n 1975 N 
1. 20-20-0 OM 43,63 50,31 49,80 
2 Ab Lager oder fret Eur 13,55 15,63 15,47 
Bahnstation 
• 0,6 Einschliesslich Ver- a 









1. 20-20-0 A 38,76 45,37 ",71 




"" b +22,9 +17,1 • 8,1 
1. 20-20-0 Fb 575,3 681,3 718 
2 Franco d~taillant, Eur I 11,82 H,OO 14,76 
sacs plastique, 
II • 1,0 


















L Vorlnderung gegeniiber dam Varmonat (Landeswlhrung) 





• 1,1 • 1,5 
+ 6,4 • 5,9 
45,10 45,58 
13," 13,59 
• 0,9 + 1,1 
+ 7,3 + 3 9 
725 73o 
14,90 15,00 
• 1,0 • 0,7 
+ 10,7 +11 5 
b. Verlnderung gegeniiber dam gltlthen Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtme ptrlode dt rannte prtctdenta (Monnalo natlonale) 





J J A s 0 
53,10 53,56 53,74 53,76 51,43 46,61 45,42 45,55 
16,49 16,63 16,69 16,70 15,97 14,48 14,11 14,15 
• 3 9 • 0 9 • 0,3 0,0 - 4,3 - 9,4 - .2,6 • 0,3 
• 4,5 + 3,5 + 3,5 • 2,9 + 0,1 
- ~7 -1_5 - 7,6 
46,06 46,66 47,02 47,21 47,47 47,50 47,40 
13,73 13,91 14,01 14,07 H,15 14,16 14,13 
+ 1,1 + 1,3 + 0,8 + 0,4 + 0,6 • 0,1 • 0,2 
+ 3 5 + 3,5 + 3,4 • 2,9 • 3,1 • 2,9 • 2,3 
757 757 757 757 757 668 670 670 
15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 13,73 13,77 13,77 
+ 3, 7 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 + 0,3 0,0 
·14 5 +14 5 +14,5 +14,5 +14,5 - 3, 7 - 2,5 - 4,4 
N. B. • Du 5onderheft 56/1973 dtesu Relhe enthi!lt dne dotatllierte Darstelluna 
der prdabestimmenden Morlunate, 
• Le num~ro sp~ctal 56/1973 do Ia pr~unte sirle contlent une description 
d~tAilt~e des caract~rlstiquos ditormlnantes des prix. 
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P- K : 0 -I -I 
Preise je 100 kg Ware ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandise hors TVA 
-
1. Produktdefinition ~-~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit cS ]1 Phase d'echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung gog 0 
Point de llvraison et ~~ KJ l KJ conditionnement ~5 1974 1975 N 
1. 0- 18- 20 OM 33,25 39,08 39,59 
2. Ab Lager oder fret 
Bahnstation Eur 10,33 12,14 12,30 
Einschliesslich Ver- + 1,0 a 
packung (Sii.cke). 
"" b +31,9 +17,5 + 8,3 
1. 0-25-25 Fir 78,40 91,33 
2. Depart negoce ou 
cooperative, sacs 
Eur 13,04 16,08 
plastique ou papier a 









1. 0-20-20 Fb 












1. 0-23-24 £ 5,03 7,63 
2. Free farm or ex 
store, poiythene 




b + 71,7 +51, 7 
1. 0-11,9-16 Dkr 46,91 59,65 58,65 
2. Ex retailer's store, Eur 
paper sacks 





·"·2 +27,2 + 3,8 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 





+ 2,6 + 0, 7 







+ 2,0 + 1,8 
+ 3,9 • 2,9 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a ra meme p6rlode de l'annte pr6c6dente (Monnale natlonare) 





J J A s 0 
41,59 41,86 41,92 36,47 35," 34,25 33,78 33,83 
12,92 13,00 13,02 11,33 11,01 10,64 10,49 10,51 
+ 1 7 • 0,6 + 0,1 -13,0 - 2,8 - 3,4 - 1,4 + 0,1 






62,05 63,15 64,30 65,40 66,55 49,~5 51,05 52,10 
8,19 8,33 8,48 8,63 8, 78 6,58 6, 74 6,87 
+ 1,9 + 1,8 + 1,8 + 1, 7 + 1,8 
-25,1 + 2,4 • 2,1 
+ 2,6 + 2,4 • 2,1 • 1,9 + 1, 7 
- 8 0 - 7,7 - 7,6 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dioser Rothe enth!lt etne detailltene Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro spo!cial 56/1973 de Ia pr~sente sirte contient une description 
ditatllee des caractf!rtstiques determinant•s det prtx. 































~ p2 cs -~0 : 0 - 20 - 20 Pretsejel kg Ware • olule MWSt I Prlx par 100 Ita marchandtse • hors TVA 
1. Produktdellnltlon jl! II 
tiandelsweg: Vom Hlndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
O.llnltlon du prodult Phase d'6change: Du comJner~nt ou de la cooperative A l'agricul teur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et u KJ KJ cond!Uonnement 19n 1975 I 
[0-18-(20-2~~ OM 36,03 ~2.~1 ~2.~ 
11,19 13,17 Eur 13,34 
• 1 0 • 
"' b +32,5 +17,7 • 8 3 
[0-25- 25]~ Fir 62,72 73,06 
Eur 10," 12,86 
a 





















@-23-(24-1~~ £ ,,31 6,55 
8,07 10,97 Eur 
• 





a. Vorlndorung gegonObor dom Vomlollat (Landeswlhrung) 





• 2,6 • 3,~ 





b. Vorlndorung gegonObor dllm glorcl.on Zeltraum des Vor)ahroa (landoswlhrung) 
Variation par rapport ara mamo P*IOdo dol'ann6o pr6<*!onta (Monnalo nallonalo) 





J J A s 0 
~6.34 ~.~1 ~1,92 39,~9 38,3~ 37,03 36,~9 36,53 
n,39 n,1o 13,02 12,26 11,91 11,50 11,33 11,35 
+ 1,7 
- 2,0 - 7,7 - 5,8 - 2,9 - 3,~ - 1,5 • 0,1 
• 8,8 • 5, 7 - 2,9 





N. B •• Daa 5onderheft 56/1973 dteaer ltelhe enthlllt elne detallllene DarstellUJII 
der prelshesllmmendon Merltmale, 
• Lo numfro spfctal 56/1973 de la prhento drie contlent une description 
dftalllfe des caractfrlsllques dftermlnantea des prix. 
75 
































.. -~ ... 
"' e-5"' 
0 
N-P-K : 1 - 0,5- 0,5 
Prcile je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdefinltion ~-~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 








" I b 
1. 20-10-10 Lit 8935 10126 11063 11148 11380 11HO 11560 11560 11560 11560 
10840 10930 11020 
2. Franco partenza Eur 10,99 11,73 13,00 13,19 13,13 12,00 11,36 10,H 10,83 11,03 11,50 10,41 10,23 
grossista, sacchi 
di plastica a + 0,2..._ + 0,8 + 2,1 + 0,8 • 0,8 0,0 0,0 0,0 - 6,2 + 0,8 + 0,8 
"' 
-~. 
b +57,3j_+13,3 .15,J +16,1 +18,1 +18, 1 +18 0 +17,9 .11 9 +17,9 .11, 1 + 8,9 + 5, 7 
::--= =o-
'· 1. 18-7-7 Fl 35,65 41,49 40,48 40,96 41,73 42,37 42,89 43,17 43,~·6' 43,60 43,15 43,65 
2. Franco boerderij, 
zakken Eur 10,63 12,37 12,07 12,21 12," 12,63 12,78 12,87 12,95 13,00 13,04 13,01 
a + 0,2 + 1,2' + 1,9 + 1,5 + 1,2 + o, 7 • 0, 7 • 0,3 + 0,3 - 0,2 
"' b +16,3 + 16,4 + 7, 7 + 6,8 + 4,1 + 4,2 + 3, 7 + 3,5 • 3,2 + 3,0 + 2,9 + 2,5 
r- -· 
1. 20-10-10 Fb 519,2 573,5 574 574 
·-
-
2. Franco d~taillant, Eur 10,67 11,79 11,80 11,80 sacs plastiques 












1. 20-10-10 1) [ 5,9. 7,08 7,08 7,17 7,26 7,55 7,55 7,55 7,55 6,85 6,91 6,99 7,07 
2. Ex works delivered Eur 11,12 11,86 11,59 11,72 11,88 12,28 11,82 11,12 10,97 9, 79 10,01 9,94 9,59 to merchant's store, 
polythene bags 
"' 
a + 1 3 + 1,3 + 1,3 + 4,0 0,0 0,0 0,0 - 9,3 + 0,9 + 1,2 + 1,1 





1. 20,8-8,5-11,6 Okr 83,79 101,7 9,7,95 99,60 101,25 102,90 100,55 1C5,2 107,9 109,5 ~2,15 84,25 85,85 
2. Ex retailer's store, Eur 11,06 13,42 12,93 13,14 13,36 13,58 13,80 14,01 14,23 14,45 10,92 11,12 11,33 paper sacks 
a + 1,7 + 1, 7 + 1, 7 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,5 -24,4 + 1,8 + 1,9 
"' b +54,0 +21,4 - 0,3 - 0,2 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,1 - 2,3 - 9,4 - 9,4 + 9,8 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rappcrt au mols prjctdent (Monnale natlonale) 
N. B. • Oms Sonderheft 56/1973 dieser Rothe enth!lt otne detatlllerte Daratelluna 
der preisbestimm•nden Merk.male. 
b. Verlnderung geganUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p*rlode de rann6e pr6c6dente (Monnaie nationale) 
1) Dlesc Pr.,isc sind 6-12% niedrig<'r a.l.o sic cs 
auf der 1etzt"n llandclsotufe wal"en. 
76 Ouellenverzolchnls sleheletzte Saito - Sources voir dornltre page. 
- Le num~ro spiclal 56/1973 de Ia prhontc sirle contlent une d .. crtptlon 
d~taill4-c des caracterlstiquet dll!termlnantes del prtx. 
\) Ces prix sont environ 6 A 12r. plus bas qu'ils ne 1c 
St'ratcnt au dcrnlcr stade de commercialisation. 
Fl. <iJ DREINAEHRSTOFFDUE;NGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. <i'> ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 










































I' N- p2~- ~0 
Preue je 100 k W oh MWSt I P 1 100 k g are· ne r x par g merchandise - hors TVA 
1. Produk1dellnition I Handeisweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(~usser B) 
D6finitlon du produit i Phase d'6changa: Du commer~ant ou de la cooperative Aa l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlaga und Aufmachung "' 0 c 1975 1976 
Point de llvraison at 2t KJ KJ 















Lit 8935 10126 11063 111~8 11380 11HO 11560 11560 11560 11560 108~0 10930 11020 
Eur 10,99 11,73 13,00 13,19 13,13 12,00 11,36 10,H 10,83 11,03 11,50 10,41 10,23 
a + 0,4 + 0,8 + 2,1 • 0,8 + 0,8 0 0 0 0 0,0 - 6,2 • 0,8 • 0,8 % 
b 
.57,3 +13,3 
·15,9 ·16,1 ·18 1 +18 1 +18 0 ·17 9 ·11 9 +17 9 +17,1 + 8,9 + 5, 7 
Fl 45,02 52,79 51,56 52,16 52,90 53,69 54,33 54,M 54,97 55,14 55,33 55,17 
[<18-4)- 7-7Jx fi ~ur 13,42 15,73 15,37 15,55 15,77 16,00 16,19 16,29 16,38 16,43 16,49 16,44 
.. 
a + 0,3 + 1,2 + 1,4 + 1,5 + 1,2 + 0,6 + 0,6 + 0,3 + 0,3 - 0,3 
b +17,6 .17,3 + 7,8 • 6,8 + 3, 7 • 3 7 • 3 2 • 2 9 + 3 0 + 2 5 • 2 3 + 1,8 
20-10-10 
Fb 519,2 573,5 574 574 
Eur 10,67 11,79 11,80 11,80 
a 1!,0 0,0 % 
J 2,3 b +21,2 +10,5 + 1,1 
Fix I I 
Eur I 
a I I 
"' b I 
20-10-10 1) £ s.~ 7,08 j7,08 7,17 7,26 7,55 7,55 7,55 7,55 6,85 6,91 6,99 7,07 
Eur 11,12 11,86 \1,59 11,22 11,88 12,28 11,82 11,12 10,97 9, 79 10,01 9,~ 9,59 
a ' 0,0 0,0 - 9,3 + 0,9 + 1,2 • 1,1 • 1,3 • 1,3 • 1,3 + 4,0 0,0 









a. Vorlnderung gogonabal dem Vormonat(Landeswlhrung) N.l!.- Das Sonderheft Sb/1973dieser Reihe enthl!lt eine detaillierte Darstellung 
der prei1best1.mmenden Merkmale. Variation par rappor1 a~ mols prtctdent (MoMalo nauonalo) 
b. ~:~~~.:";: =~~bi"';ad~~,\\!'~~~".:'d!•J~~~~n~~· p~~~~;~~~~t~~~~~:~~~~alo) 
1) Diese Preisc sind 6-12% nicdriger als tic u 
auf der 1ctzten l!a:tdelsstufc waren. 
Ouellenverzelchnls slohelo!Ztll Salta - Sources voir dornltro page. 
- Le nwni!ro spi!<ial 56/1973 de Ia prhonte ai!rle contlent une description 
di!tailli!e des caracti!rlstlques di!terminantes des prix. 
1) Ces prix sont enviNn 6 6. 1~ plus bas qu'ils ne 1e 
seraient au dernier stade de c:onunerc:ialisation. 
n 
J;'2. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : 1 - 1 - 1 











































Prelle je 100 kg Ware ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse hors TVA . . 
1. Produk1dellnition -e II Handelsweg : Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Definition du produit Phase d"6c:hange: Du commercant ou de 1a coop~rative A 1'a_g_riculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 
" Point de llvralson at 23 KJ KJ 
conditionnamant u 1974 1975 N 
1. 15-15-15 OM ~0,79 ~6,17 ~5,90 
2. Ab Lager oder Eur 12,67 n.~ H,26 
frei Bahnstation 
Einschliesslich Ver- a + 0 6 
" packung (Sacke). b +25,1 +13,2 + 5,8 
1. 17-17-17 Ffr 87,90 95,82 
2 D~part n~goce ou H,63 16,87 coop~rative, sacs Eur 
p1astique ou papier a 
" b .55,6 + 9,0 
1. 10-10-10 Lit 6011 72~ 7909 
2. Franco partenza Eur 
grossista 1 sacchi 
7,39 8,~5 9,29 
di plastica a + 2,8 
% 
b .56, 7 +21,3 +13,~ 
1. 17-17-17 Fl ",87 53,85 52,88 




" b +23,5 +20,0 + 9,9 
1. 15-15-15 Fb 5~.~ 622,9 651 
2 Franco d~taillant, Eur 10,98 12,80 13,38 
sacs p1astique. 
a + 1,1 
% 
b +26,8 +16,6 + 9,8 
1. 15-15-15 Fix 535,3 608,2 MO 
2 Franco ferme; Eur 
en sacs. 
11,00 12,50 13,15 
a + 2.~ 
" b +36,9 +13,6 + 8,3 
1. 17-17-17 1) t 7,28 9,00 9,~ 
2 Ex works delivered Eur 13,63 15,08 H,80 
to merchant's store 
polythene bags a + 1,2 
% 
b .~5,3 ·23,6 + 12,6 
1. 18-14-14 £ 6,53 9,33 
2 Free farm or ex Eur 12,23 15,63 
store 1 po1ythene 
bags a 
" b +60,0 +%2,9 
1. 16-11,4-14,5 Okr 85,86 103,2 99,65 
2 Ex retailer's store, 13,62 Eur 11,33 13,15 
paper sacks 
a + 1,7 
% 
b +54,1 +20,2 - 0,5 
L Vorlnderung gogonOber dam Vormonat (landoswlhrung) 





+ 0 9 + 1 1 






9,~5 9, 71 





- 0 2 
• 6,3 + 2,2 
657 681 
13,50 H,OO 
+ 0,9 + 3,7 






H,95 15, i6 
+ 1,2 + 1,2 
+10,5 + 0,2 
101,35 103,00 
13,37 13,59 
+ 1, 7 + 1,6 
- o.~ - 1,~ 
b. Verlndorung gegonubtr dom glolchen Zeltraum des Vo~ahres (Landoswlhrung) 
VarlaUon par rapport i Ia mtmo ptrlode do rannte p"ctdente (Monnale naUonala) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedrlger als sie es 
aut der 1etzten Handelsstufe waren. 





J J A s 0 
~.39 ~.90 ~9,21 ~9,H H,08 ~3,76 ~3,09 ~3,28 
15,03 15,19 15,28 15,26 H,62 13,59 13,38 13," 
+ 3 3 + 1 1 + 0 6 
- 0 2 - ~ 2 - 7,1 ~ 1 5 + 0 ~ 
+ ~.2 • 3,6 + 3 7 + 2 9 0 0 - 3,3 - ~.5 - ~.5 
8~90 8560 8560 8560 8560 8000 8070 mo 
8,88 8,~1 7,75 8,02 8,17 7, 75 7,69 7,56 
+ 0,8 + 0,8 o,o 0,0 0,0 
- 6,5 + 0,9 + 0,9 
·22,1 +21 6 +21,6 +21 6 +21,6 +20,6 + 9,5 + 5 0 
53,68 54,1~ 54," 54,71 54,93 55,00 55,00 
16,00 16,H 16,23 16,31 16,37 16,39 16,39 
+ 0,8 + 0,9 + 0,6 + 0,5 • o.~ + 0,1 0,0 
+ 1,3 + 0,9 + 0,7 + 0,5 • .o.~ + g._3 + 0 2 
688 688 688 688 668 668 670 670 
H,1~ H,1~ 1~,H 1~,H 13,73 13,73 13,77 13,77 
+ 1,0 0,0 o,o o,o 
- 2,9 0,0 + 0,3 0,0 
+13,5 +13,5 +13,5 +13,5 ·10,2 + 6,2 + 6,5 • 5,5 
9,72 9, 72 9, 72 9, 72 8,83 8,91 9,01 9,10 
15,80 15,21 H,32 H,13 12,61 12,91 12,82 12,35 
+ 5,0 0,0 0,0 0,0 - 9,2 + 0,9 + 1,1 + 1,0 





1~,70 106,35 108,05 109,70 111,~0 ~.20 85,70 87,35 
13,82 H,03 1~,26 H,~ 1~,70 11,11 11,31 11,53 
+ 1, 7 + 1,6 + 1,6 + 1,5 + 1,5 -2~.~ + 1,8 + 1,9 
- 1,6 - 1,9 
- 2,0 - 2,3 - 2,5 - 9,~ - 9,5 - 9,3 
N. B •• Du Sonderheft 56/1973 dteser Rethe enthlilt etne detatllterte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Lt numo!ro spo!ctal 56/1973 de Ia pro!sente drte conttent une description 
d4tatllo!e des caracto!rtstlquu do!termtnantu des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'th ne le 
seraicnt au dernier stade de commercialisation. 





























N - P2o5 - ~0 : 17 - 17 - 17 
Prcise je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
1. Produk1definition u Handelsweg: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft anden Landwirt (ausser B) Phase d"echange: Definition du prodult Du commerc;:ant ou de 1a cooperative A 1'aS!ricu1teur (sauf B) 2. Frachtlage unCI Aufmachung 0 1975 1976 u KJ 1 KJ 
i 
Point de livraison et 
condltlonnement 1974 1975 N 0 J 
G5-15-1~ 17 OM 45,38 52,32 52,02 52,51 53,07 X 15 
Eur 14,09 16,25 16,16 16,31 16,48 
a + 0,6 + 0,9 + 1,1 
" b +22,8 .17,5 + 5 8 + 5 8 + 5 1 
17-17-17 Fir 87,90 95,82 96,69 
Eur 14,63 16,87 17,41 
a X % 
b 
.55,6 • 9,0 + 3 0 
r:o-10-10} M Lit 10219 12400 13445 13580 14m 
Eur 12,57 14,37 i5,80 16,07 16,51 
a • 2,8 • I 0 • 5,4 % 
b 
.56, 7 +21,3 
·13,4 ·15,6 ·21,5 
17-17-17 Fl "·87 53,85 52,88 53,37 53,27 
Eur 13,37 16,05 15,76 15,91 15,88 
a 
- 0,9 + 0,9 • 0,2 % 
b +23,5 +20,0 
• 9,9 • 6,3 • 2,2 
[15-15-15} * Fb 605,6 706,0 737,8 7",6 m,8 
Eur 12,45 14,51 15,16 15,30 15,86 
a + 1 1 + 0 9 • 3,7 % 
b +26,8 +16,6 + 9,8 + 9,5 +13,5 
Fix 606,7 689,3 725,3 725,3 
(!5-15-15]x :J 
Eur 12,47 14,17 14,91 14,91 
a + 2,4 0,0 
% 
b 
·36,9 ·13,6 +10,9 • 7,4 
17-17-17° [ 7,28 9,00 9,04 9,15 9,26 
Eur 13,63 15,00 14,80 14,95 15,16 
a + 1,2 • 1,2 + 1,2 % 
b +45,3 +23,6 
·12,6 +10,5 • 0,2 
[<18-4) -14-14} H £ 7,07 10,16 
Eur 13,24 17,02 
a 







a. Verlnderung gegonOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ~ mols prtc6dent (Monnale natlonalo) 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a 11 mime p6riode de l'annte prltctdente (Monnale natlonale) 
l) Diese Preis~ t!nd 6-12% niedrtg~r als sic es 
auf der lctzten }land~lsstu!e waren. 





J J A s 0 
54,84 55,42 55,77 55,69 53,36 49,59 48,83 49,05 
17,03 17,21 17,32 17,30 16,57 15,40 15,17 15,23 
+ 3,3 + 1,1 + 0,6 - 0,2 • 4,2 - 7,1 - 1,5 + 0,5 
+ 4 2 + 3 6 + 3, 7 + 2 9 + 0,1 - 3,3 - 4,5 - 4,5 
14433 14552 14552 14552 14552 13600 13719 13838 
15,10 1%,29 13,18 13,64 13,89 13,18 13,07 12,85 
• 0 8 • 0 8 0 0 0 0 0,0 - 6,5 • 0,9 + 0,9 
+22, 1 +21,6 +21 6 +21 6 +21,6 ·20,6 • 9,5 • 5,0 
53,68 54,14 54," 54,71 54,93 55,00 55,00 
16,00 16,14 16,23 16,31 16,37 16,39 16,39 
+ 0,8 + 0,9 + 0,6 + 0,5 • o.~ • o, 1 0,0 
• 1 3 • 0,9 • o, 7 + 0,5 + 0,4 + 0,3 • 0,2 
779,7 779,7 779,7 779,7 757,0 757,0 759,3 759,3 
16,02 16,02 16,02 16,02 15,56 15,56 15,61 15,61 
• 1,0 0,0 o,o 0,0 - 2,9 o,o + 0,3 0,0 
+13,5 +13,5 ·13,5 ·13,5 ·10,2 • 6,2 • 6,5 • 5,5 
9, 72 9, 72 9,72 9, 72 8,83 8,91 9,01 9,10 
15,80 15,21 1%,32 1%,13 12,61 12,91 12,82 12,35 
+ 5,0 0,0 0,0 0,0 - 9,2 • 0,9 + 1,1 + 1,0 





N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Rethe enthiUt eine detalllierte Darstellung 
de:r preisbe:stimmenden Merklll41e. 
• Le numero spicial 56/1973 de Ia presente so!rte contlent une description 
ditatlUe des cara.ctirtsttques diterminantes des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 lt. 12% plus bas qu'ils ne le 
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F3. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 



































N-P-K : 1 - 1 - 2 
Prc!Se je 100 kg Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdefinition :!~ Handeisweg · Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(.ausser B) u Phase d"echange: Du commers:ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) Definition du produit 2. Frachtiage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et u KJ I KJ conditionnement 1974 1975 N 
1. 13-13-21 OM 40,04 45,21 H,91 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation Eur 12,H 14,04 13,95 
Einschliesslich Ver- a + 0,7 
packung (5 iicke). % 
b +23,3 +12,9 + 6,1 
1. 10-10-20 Fir 63,85 69,30 
2 Depart negoce ou 
Eur 10,62 12,20 cooperative, sacs 
plastique ou papier a 
% 
b 
.n,5 + 8,5 
1. 9-9-18 Lit 6623 7556 8680 
2. Franco partenza Eur 8,15 8, 76 10,20 
grossista, sacchi 
di plastica a X % 
b 
.64,8 +14,1 +18,8 
1. 15-12-14 Fi 41,06 48,73 47,88 
2 Franco boerderij, Eur 12,24 14,52 14,27 
zakken 
a 
- 0 2 % 
b 
·21,4 + 18,7 + 7,3 
1. 9-9-18 Fb 393,1 450,5 451 
2 Franco detaillant, Eur 8,00 9,26 9,27 sacs plastique. 
a 0,0 % 
b 
·24,5 +14,6 + 3,0 
1. 12-12-17 Fix 535,7 
2 Franco ferme; Eur 11,01 




1. 13-13-20 l) £ 6,12 7, 70 7,51 
2 Ex Works delivered Eur 11,46 12,90 12,29 to merchant's store, 
polythene bags a 
• 1 2 % 
b 











a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





+ 0,8 + 1,3 




+ 7 8 
8750 9760 
10,36 11,26 
+ 0,8 +11,5 
+ 18,6 +31,3 
48,37 48,65 
14,42 14,50 
+ 1 0 + 0,6 




+ 1 3 
7,61 7,66 
12,43 12,54 
+ 1,3 • 0,7 
+ 3 1 + 3,8 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia merna p6rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationals) 
1) Diese Prelsc sind 6-12% niedriger ah sie es 
auf der letztcn Handelsstufe waren. 





J J A s 0 
47,84 48,33 48,45 48,56 46,47 43,27 t!,85 42,67 
14,86 15,01 15,05 15,08 14,43 13,H 13,31 13,25 
+ 4,3 + 1,0 + 0,2 + 0,2 - 4,3 - 6,9 - 1,0 - 1,4 
+ 5,0 + 4,4 + 4,2 + 3, 7 + 0,2 - 2,5 - 2,5 - 3, 7 
0050 9940 9940 9940 9940 9220 9310 9400 
10,30 9, 76 9,00 9,32 9,48 8,93 8,87 8, 73 
+ 0,9 + 0,9 0,0 0,0 0,0 - 7,2 + 1,0 + 1,0 
+31,6 +31, 7 +31, 7 +31,7 +31, 7 +30,5 +30, 7 X 
49,11 49,71 49,98 50,29 50,44 50,38 50,58 
14,64 14,82 14,90 14,99 15,03 15,02 15,02 
+ 0,9 + 1,2 + 0,5 • 0,6 • 0,3 - 0,1 + 0,4 
+ 2,6 + 2,6 + 2,1 + 1,9 • 1,9 + 1,3 + 1,5 
8,00 8,00 8,00 8,00 7,25 7,32 7,41 7,49 
13,01 12,52 11,78 11,63 10,36 10,61 10,54 16,95 
+ 4,4 0,0 0,0 o,o - 9,4 + 1,0 + 1,2 + 1,1 
+ 5,9 
- 5,9 - 5,9 - 5,9 + 4,3 • 4,3 + 2,6 + 2,3 
N.B. - Das 5onderheft 56/1973 dieser Reihe enth!!t elne detailllerte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 56/1973 de Ia pr~sente s~rte conttent une description 
ditailU:e des caract~ristiques d~termtnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils n.! le 
sereient au dernicr stadc de commerc:ialisation. 
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Ill 
e~ Iii .. 
0 
N - 12 C5 - ~0 : 9 - 9 - 18 
PreUe je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse·- lfors TVA 
1. Produktdeflnition j Handelsweg: Yom Hiindler oder von der Genossenschaft an den LC~dwirt (ausser B) 
D6finilion du produit c Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'aariculteur sauf B) 1 
2. Frachtlage und Aufmachung ~ 0 1975 1976 
Point de llvralson et u KJ KJ r I I 
" " 
J J A s 0 condijionnement 197~ 1975 1 N 0 J F A 
[13-13- (21+5) l& OM 29,14 32,88 32,72 32,99 33,47 ~.~ 35,18 35,27 35,23 33,78 31,56 31,29 31,18 
10,16 10,25 10,~0 10,82 10,93 10,f6 10,~ 10,~9 9,80 9,72 9,68 Eur 9,05 10,21 
+ 0,7 + 0,8 + 1,5 + 4,1 + 1,0 + 0,3 - 0,1 - 4,1 - 6,6 - 0,9 - 0,4 a 
"" + 7, 7 + 6,1 + 5,6 + 5,2 + 4,6 + 4,4 + 3,8 + 0,4 - 2,1 - 2,2 - 3,3 b +22, 7 ·12,8 
[10-10-20}& Flf 57,47 62,37 ' 64,37 
i E~r 9,56 10,98 11,59 
a X 
"" b .47,5 • 8,5 • 7,8 
9-9-18 Lit 6623 7556 8680 8750 9760 9850 9~0 9~0 9~0 9~0 9220 9310 ~00 
Eur 8,15 8, 76 10,20 10,36 11,26 10,30 9, 76 9,00 9,32 9,48 8,93 8,87 8, 73 
a X + 0,8 .11,5 + 0,9 + 0 9 0 0 0 0 0 0 - 7,2 + 1 0 + 1,0 
%-
b 
.64,8 .14,1 + 18,8 +18,6 +31,3 +31,6 +31 7 +31. 7 +31 7 +31, 7 +30,5 +30, 7 X 
[C15-3)-12-24}rt Fl 28,47 ~.oo 33," 33, 77. 33,84 ~.14 ~.55 ~.72 34,91 35,02 ~.97 35,11 
Eur 8,49 10,13 9,97 10,07 10,09 10,18 10,30 10,35 10,41 10,44 10,42 10,46 
a 
- 0,2 + 1,0 • 0,2 + 0,9 • 1 2 + 0 5 + 0,5 • 0,3 - 0,1 + 0,4 
"" II ·22, 7 ·19,4 + 7 3 + 5 8 + 2 9 + 2 2 + 2 2 + 1 7 • 1,5 + 1,4 + 0,9 + 1,1 
9-9-18 Fb 393,1 450,5 ~51 451 
1 
Eur 8,00 9,26 9,27 9,27 
• d,o 0,0 
"" • \o b +24,5 +14,6 + 1,3 
I 




1) t 4,51 5, 73 5,S9 5,66 5,70 5,93 5,93 5,93 5,93 5,~1 5,46 5,52 5,58 ~3-13-(20+6)} 1~ Eur 8,45 9,60 9,15 9,25 9,33 9,64 9,28 8, 73 8,62 7, 73 7,91 7,85 7,57 
a 
% 
+ 1 1 + 1,3 + 0,7 • 4,0 0,0 0,0 0,0 - 8,8 + 0,9 + 1,1 + 1,1 
b +50,8 •27,1 + 4,3 + 4,0 + 4,8 
- 5,6 - 5,6 - 5,6 - 5,6 + 3,8 + 4,0 + 2,4 + 2,2 
-· 








a. Vorlndarung goganuber ~i~ Vormonat (Landesw!hrung) 
Vanatlon par rapport au m is pr6ctdent (Monnait nationaie) 
N.B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthlilt elne detailllerte Darstelluna 
der prebbestlmmenden Merkrnale. 
b. Vertndorung goganOber dllm gieichen Ze1traum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Venation par rapport t Ia ~Gmo pGriode de l'annee pr6c6dente (Monnaio nallonaie) 
1) Diese Freise tind 6-1~ niedriser als sie es 
auf der letzten Handclsstufe '1\'&ren. 
Ouellonverzoichnis slohe ietzte Salle - Sources voir dami&ro page. 
- Le num~ro sp~clal 56/1973 de Ia pr~sente drle contlent une description 
detatllee des caractertstiques determtnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A I~ plus bas qu'ils ne le 
seralent au dernier stade de commercialisation. 
83 
F4. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K 
F4. ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
1 - 2 - 2 





































. • c Prelse je 100 'kg Ware ohne MW5t I Prix par 100 'kg m r hand! h TVA se • ora 
1. Produktdefinllion u 
Handelsweg: Vom H!lnd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit Phase d"6change: Du commer~ant ou de la coop~rative a l'agriculteur (saul B) 





1. 10-20-20 Ffr 84,61 91,75 
2 D~part n~goce ou Eur 14,08 16,15 coop~rative 1 sacs 
p1astique ou papier. a 
" b .63,4 • 8,4 
1. 6-12-9 Lit 5434 6507 6835 
2. Franco partenza 
grossista, sacchi Eur 6,68 7,54 8,03 
di plastica 
" 
a • 1,8 





1. 10-20-20 Fb 546,1 749,8 763 
2 Franco d~taillant, 
sacs p1astique Eur 11,22 15,41 15,68 
a o,o 









1. 10-23-24 £ 6,72 9,69 
2 Free farm or ex Eur 12,58 16,23 
store , polythene 
bags a 





a. Vorlnderung gegenOber dem Vormonat (Lendoswlhrung) 















b. Verlnderung gegenOber dom glelchen Ztltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtmo p6riode do rannte pr6c6dente (Monnalo nallonale) 





J J A s 0 
7950 8020 8020 8020 8020 7460 7530 7600 
8,32 7,88 7,26 7,52 7,65 7,23 7,17 7,06 
• 0,9 • 0,9 0,0 0,0 o,o 
- 7,0 • 0,9 • 0,9 





N. B •• Du 5onderheft 56/1973 dleser R.elhe enthl!lt elne detallllerte Darstellung 
der prelsbesttnunenden Mer'kmale. 
• I.e num~ro sp~clal 56/1973 de Ia pr~sente sirte conttent une descrtptton 
d~talll~e des caract~rtstlquu d'termlnantes du prix. 
F4. <!> DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N- P2o5 - KzO 
F4. <!> ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 




















































Freise Je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produktdeflnltion u 
Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_<.ausser BJ 
Phase d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agrtculteur (sauf B) D6flnltlon du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 1976 
Point de llvralson et i!l KJ l KJ 







Fir 84,61 91,75 93,39 
10-20-20 
Eur n,a! 16,15 16,81 
a X 
"' ill +63,4 • 8,4 • 2,6 
J 10 L~ 9613 11527 12090 12854 13832 [6-12-(9+3) X b 
E~r 14,21 15,21 15,95 11,82 13,36 
I • 1,7 • 6,2 • 7,6 % 






Fb 546,1 749,8 763 770 
10-20-20 
Eur 11,22 15,41 15,68 15,82 
a o,o + 0,9 


















"" i b 
a. Verlnderung gogonuba: :t~ Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au ols poic6dent (Monnale natlonale) 
"" { b. Verlnderung gegenuber dsm glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mtme ptrlode de l'ann6e pr6ctdento (Monnale natlonalo) 





J J A s 0 
13968 nm 14142 14154 14154 13220 13369 13485 
14,61 13,89 12,81 13,27 13,51 12,81 12,73 12,52 
• 1,0 • 1,2 o,o • 0,1 0,0 
- 6,6 • 1,1 • 0,9 
+23 1 +23,5 +23,5 +24, 7 ·24, 7 +23,5 +24,0 .n,1 
N. B •• Do.s 5onderbeft 56/1973 dleser Reihe enthlllt elne detalllterte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 56/1973 de Ia pr~sente drle conttent une description 
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Teil I Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
.Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
A MOTORENBENZIN I MOTOR SPlRlT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
B DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOUO 
C PETROLEUM I KEROSENE I PETROLE LAMPANT I PETROLlO 
D DESTILLAT-HEIZOL I DIESELOIL I FUEL-OlL FLUIDE I GASOUO 
E ANDERE I OTHERS I AUTRES I ALTRI 
87 
MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
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Prelse je 1001- ohne MWSt I Prix par 100 I- hors TVA 
1. Produktdeflnition 
" 
Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
Definlt!ol!_du prodult 
-1 . 
Phase d"echange: Du negoce A l' agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung c 0 1975 1976 
Point de livralson et 2$ KJ KJ 




J J A s 0 
1. Oktanzahl 91 OM 75,00 74,12 78,67 16,14 85,40 87,50 87,60 89,20 89,90 90,10 91,10 90,80 90,30 
Marken benzin 
2. Ab Tankstelle Eur 23,29 23,21 23,81 23,65 26,52 27,18 27,21 27,70 27,92 27,98 28,29 28,20 28,05 
+ '1,2 + 1,8 + 0,8 + 0,3 a 
- o, 1 +12,2 + 2,5 + 0,1 + 1,1 - o,3 - 0,6 % 
b +21,1 -04 + 4,8 + 3,8 + 15 4 + 11 6 ·18 1 +21 2 +23,0 +21 3 +22,2 +22,4 +19, 1 
1. Octanes 90 Fir 114,7 118,3 117,1 124,1 m,1 124,1 124,7 124,1 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 Essence 
2. Depart station, re- Eur 19,08 20,83 21,19 22,45 22,45 22,45 21,76 21,28 22,08 22,12 21,64 20,11 20;64 
cipients de l'agri., 
toutes quantites a 0 0 + 5 9 0 0 0 0 0.0 0,0 + 3,8 0,0 0,0 0,0 0 0 'll. 
b +61, 1 + 3,1 + 2,6 + 8,1 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 9,9 
1. Ottani 84/86 ~It 6984 7553 7752 8350 8350 
Benzina agricola 
8350 10111 11320 11320 11320 11320 11320 11320 
2. Franco partenza Eur 8,59 B, 75 9,11 9;88 9,63 8, 73 9,99 10,25 10,61 10,80 10,97 10,78 10,51 
magazzino rivendi-
tor~ r~cipienti di a + 4 0 + 11 0,0 0 0 +21,8 +11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
a~nco. % 
mm. 10001 b +185,7 • 8,1 + 4 0 ·12 0 +12 0 .12.0 +36 5 t51,9 +51 9 +51,9 +51,9 +51,9 +51,9 
1. Octaangetal 90 F1 80,49 84,78 87,41 87,41 88,62 88,62 89 27 91,38 92,04 92,24 92,97 92,54 92,24 
Benzine I 
2. Ai station of franco Eur 23,99 25,27 26,05 26,05 26,41 26,41 26,61 27,24 27,43 27,49 27,71 27,58 27,49 
bedrijf in vatten van I a + 0 6 0 0 + 1 4 0 0 + 0 1 • 2 4 • 0 1 • 0 2 • 0,8 - 0,5 - 0,3 min. 2001. 'II. 
b +22,7 • 5,3 
• 6 9 • 1 6 + 9 1 + 9 1 • 8 5 ·10,6 • 9,8 • 8,3 • 7,4 • 1,6 • 6,1 
1. Octanes 82187 Fb 
Essence 
1134 1311 1345 1345 1359 1368 1382 1387 1399 1403 1403 1403 1403 1401 
2. Depart station, Eur 23,31 26,94 27,64 27,64 27,93 28,11 28,40 28,51 28,75 28,83 28,83 28,83 28,83 28,79 
toutes quantites 
a • 0 8 0 0 + 1,0 • o, 1 + 1,0 + 0,4 + 0,9 • 0,3 0,0 0,0 0,0 - 0,2 % 





b : I 
1. Octan-number : 92 t 11,48 15,48 J5,40 16,11 15,84 15,84 
spirit. 
15,84 15,84 16,06 16,06 16,06 16,50 16,50 16,50 
2. At the pump of the 
Eur 21,50 25,93 t5,20 26,42 25,92 25,76 24,79 23,33 23,34 22,94 23,28 23,47 22,39 20,65 
retailor. i a + 5,0 0,0 0,0 + 1,4 0,0 0,0 + 2,1 0,0 0,0 ly. 0 0 - 2,0 0,0 
I b +49,9 +34,8 l?4.R +13 2 + 10 9 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 2 8 + 2 8 • 2 8 + 7,1 + 1,1 + 7,1 
• Average of 3 ! £ 9,29 14,53 I 15,39 11,45 11,46 17,46 11,46 17,46 11,46 11,10 11,10 11,70 cetanes ranges: 14,50 15,32 
91-92, 94-95, 98-99 Eur 11,40 24,34 23,73 25,03 25,19 28,37 27,32 25,71 25,38 24,94 25,30 25,18 24,02 22,15 
2. At the pump of 
the retailer I% a 0 0 + 5 1 0,0 +13,4 + 0,1 0,0 o,o 0,0 0,0 + 1,4 0,0 0,0 
b +25,5 +34,8 +41,9 +20,1 + 9,5 ·20,3 +20,4 +20,4 +20,4 ·20,4 +20,4 +22, 1 +22, 1 +22, 1 
1. Okr 89,34 93,17 ~.55 96,36 96,36 99,09 100,00 102,61 102,61 106,09 1~09 106,09 106,09 106,96 
Traktorbenzin 
Eur 11,79 11,44 12,48 12,72 12,12 13,08 13,20 13,54 13,54 14,00 14,00 14,00 14,00 13,n 
2. Leveret i tankbil 
a 
• 2 0 + 1 9 0 0 + 2 8 + 0 9 + 2.6 0 0 • 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % 
bi +97,3 + 5,.0 
- 0,3 + 1,7 + 1 1 + 4 5 + 6 5 +10 3 +10 3 +14,0 .14,0 +14,0 +14,0 +15,3 
a. Verlnderung gegenUber.dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rappOrt au Inola prt~dent (Monnale natlonale) 
b. Verlnderung gegeniiber dim glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a 11 meme ptrlode de l'annte pr6c6dente (Monnale nationals) 
N. B. - Das Heft 4/1975 (S 10) von "Agrarstat!stik" entMit eine dctaillicrte Be-
sc.hreibung der die Preisrcihcn bcstimmenden Merkrnale. 
Quellenverzelchnls sloholetzte Stlto - Sources voir dernl6ro pa;o. 
I 
- Le numc!ro 4/1975 (S 10) de "Stat!st!quc agricole" conticnt uno descrip-


























































































































Prelse je 100 1 - ohne M\V St I Prix par 100 1 - hors TV A 
1. Produktdelinition li Handeisweg: Vom Handel an den Landwirt ... O.@linitlon du (!rQ!!uit Phase d'6change: Du negoce A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 1976 
Point de livraison et ~~ KJ KJ 




J J A s 0 
1. Cetanzahl 48-54 Dr;! 32,02 30,84 33,93 33,78 33,69 33,86 33,56 33,68 33,67 33,80 33,75 33,71 33,77 Dieselkraftstoff 
2. Frei Haus Eur 9,94 9,58 10,54 10,49 10,46 10,52 10,42 10,46 10,46 10,50 10,48 10,47 10,49 
ab 500 bis 999 1 
- 0,1 + 0,2 a + 0 5 -04 
- 0 3 + 0 5 - 0 9 + 0,4 o,o + 0,4 - 0,1 % 
b +43,5 - 3, 7 .12~0 .11.4 ·11 3 +14 2 +15 6 • 16,5 ·16,5 •14,5 .13,3 ·11,9 • 2,0 
1. Cetanes 53-57 Ffr 58,84 61,45 63,27 70,09 70,09 70,09 70,09 70,09 71,69 71,69 71,69 71,69 71,69 75,69 Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 9, 79 10,82 
min. 10001 
11,39 12,62 12,62 12,62 12,23 11,96 12,23 12,25 11,99 11,51 11,43 11,59 
a 00 ·10 8 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 • 5,6 % 
b + 72,6 • 4,4 + 2 6 ·13 7 ·10 4 ·10 4 +10 4 +15,9 ·18,5 + 18,5 ·21,0 ·21,0 •13,3 .19,6 
1. Cetani min.53 L~ 6210 6607 8709 8709 8709 8709 Gasolio agricolo 6735 7035 7035 7035 7468 7976 8444 
2. Franco partenza Eur 7,64 7,66 7,91 8,33 8,11 7,36 7,34 7,48 7,91 8,31 8,44 8,29 8,09 magazzino rivendi-
tore a + 2,3 • 4 5 0,0 0,0 • 6,2 • 6,8 • 5,9 • 3,1 0,0 0,0 o,o 
min. 10001 % 
b 
.157,5 • 6,4 • l 5 • 8 1 • 8 1 • 8 1 .n 1 ·22,5 +29,0 ·32,3 ·32,3 +32,3 +32,3 
1. Cetaangetal 55 
Autogasolie 
Fl 31,31 30,80 35,75 34,78 34,00 33,75 32,40 33,06 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 
2. Franco opslagtank, err 9,33 9,18 10,66 10,37 10,16 10,06 9,66 9,85 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 
min. 1000 1 
'• • 0,2 - 2, 7 - 2,0 - 0,9 - 4,0 • 2,0 • 0,3 0,0 0,0 0,0 o,o % 
b +54, 1 - 1,6 
-21,8 .19 1 ·16 7 +21 1 ·20 7 ·24 8 ·22 4 .15,4 • 5,9 • 5 9 - 3,9 
1. Cetanes 50-57 Fb 371 454 510 505 490 478 473 481 476 487 487 494 501 493 
Diesel Gas-oil 
2. Franco domicile Eur 7, 75 9,33 10,48 10,38 10,07 9,82 9, 72 9,89 9, 78 10,01 10,01 10,15 10,30 10,13 
min. 10001 
I 
- 2 5 - 1 0 - 3 0 - 2 5 + 1 1 + 1 7 - 1 0 • 2 3 0 0 + 1,4 + 1,4 - 1,6 % 
b +42,8 ·20,4 +19,4 
·18 3 +15,0 •14,4 ·16,2 ·12..3 +14,1 ·14,1 ·14,1 • 4, 7 - 1,4 - 5,7 
1. 
I 
Fix 390 468 ~OS 527 520 520 517 507 493 498 498 505 Fuel-oil agricole 
: 
2. Franco ferme, Eur 8,02 9,62 10,38 10,83 10,69 10,69 10,63 10,42 10,13 10,23 10,23 10,38 
min. 1000 1 
a • 4,4 
- 1 3 0,0 - 0,6 - 1,9 - 2,8 • 1,0 0,0 + 1,4 0 0 % 
+1b b' +46,6 ·20,0 +24,6 +19,0 +15,6 •14,9 +12, 7 • 9,6 ·10, 7 +10, 7 • 7,0 
1. [ 4,53 5,12 4,97 6,20 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,42 6,60 6,60 6,60 Gas oil 
Eur 8,48 8,58 I 2. Bulk deliveries, a, 13 10,12 10,26 10,20 9,81 9,23 9,11 8,96 9,30 9,39 8,96 8,26 
500 gallon loads. j·: 00 +24 7 • 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,4 • 2,8 0,0 0,0 I 
·80,5 ·13,0 
·23,4 ·23,4 ·23,9 +26,2 ·29,2 +32 8 +32,8 • & 7 ·21 6 +23 4 ·23,4 +32 8 
], ' 1. All grades 4,26 5,04 4,87 6,19 6,19 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6, 70 7,14 7,14 7,14 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, ur 7,98 8,44 7;97 10,11 10,13 10,78 10,38 9,76 9,64 9,47 9, 71 10,16 9,69 8,94 
200 gals + 
o,o 0,0 0,0 • 1,1 • 6,6 0,0 0,0 a 0,0 ·27,1 0,0 • 7,1 0,0 % 
b +109,0 +18,3 + 9,9 ·39, 7 +26,3 ·30,3 +30,3 +30,3 +36, 1 +36,1 ·37,6 +46,6 +46,6 ·46,6 
1. Dkr 69,25 67,48 76,00 78,76 74,21 74,21 78,93 78,93 74,58 74,58 76-,i2 76,32 78,06 78,93 
Motorgasolie Eur 9,14 8,90 10,03 10,39 9, 79 9, 79 10,42 10,42 9,84 9,84 10,07 10,07 10,30 10,22 
2. Leveret i tankbil a • 6,4 • 3,6 
- 5,8 0,0 + 6,4 0,0 - 5,5 0,0 + 2,3 0,0 • ~.3 • 1,1 
.. 
b +86,9 - 2,6 +12,4 ·16,5 • 9, 7 • 9, 7 ·21,4 +26,5 +19,5 +19,5 +18,9 +18,9 +15,4 +10,5 
a. Verlnderung geganUber d rn Vormonat (Landcswl.hrung) 
% 
Variation par rapport au m it prtc6dent (Monnale nationale} N. B. - Das Heft t./1975 (S 10) von "Agrarst.&tlstlk" enthii1t etne detailllerte Be-
b. Verlnderung geganUber d rn gleichen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) { Variation par rapport a Ia TAme p6rloda de rann6a pr6e6dente (Monnaie nationals) 
Ouellenvarzelchnls sleheletzta Selle - Sources voir dernil!:re page. 
schrcibun der die Preisrcihcn bestimmenden Mcrkmale. 
- Le numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statistiquc agricole" contient une descrip-
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Clll ,.. ,.. 
c. PETROLEUM I KEROSENE C. PETROLE LAMPANT I PETROLIO 






































1. Produktdeflnltlon j~ Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
06flnltlon du prodult 
c .. it Phase d"6change: Du n~goce A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ . 
" 
1975 1976 
Point de llvralson et i!s KJ KJ ic 
condltlonnement Jl::> 19n 1975 • D J F " 
A 
" 




b I I 
1. Fir 11,re 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 
P~trole agricole. 
2. Depart station, r~- Eur 12,82 n,56 n,89 n,89 14,89 14,89 n,44 n,12 n,12 n,14 13,83 13,28 13,"19 
cipients de l'agri., ~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
toutes quantit~s. % 
~ +47,3 • 7,4 • 5,0 • 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Ottani 32 I Lit 6135 6479 6578 6889 6889 6889 7385 7959 8447 87re 87re 87re 87re Petrolio agricolo I 
2. Franco partenza Eur 7,55 7,51 7,73 8,15 7,95 7,21 7,25 7,46 7,92 8,31 8,44 8,29 8,08 
magazzino rivendi-
tore recipienti di a • 2 3 + 4 7 0 0 0 0 + 7,2 + 7,8 + 6,1 + 3,1 0,0 0,0 ll,_O 
agricol. % 







1. Octanes 60 Fb 451 506 558 553 538 526 521 529 524 535 535 540 544 533 P~trole pour trac-
teurs Eur 9,27 10,40 10,71 10,87 10,77 11,00 11,00 11,10 11,18 10,95 11,47 11,37 11,06 10,81 
2. Franco domicile, 
min. 10001 a 
- 2,3 - 0,9 - 2,7 - 2,2 - 1,0 + 1,5 - 1,0 • 2,1 0,0 + 0,9 + 0, 7 - 2,0 % 
b .49,3 +12,2 +12,5 + 12,4 +10,2 +12,9 .n,5 +15,5 +12, 7 • 9,9 + 9,6 + 3,3 - 2,2 - 6, 7 
Fbt 
Eur i 
l a % 
b I 




E ·, 9,40 9, 72 !1,33 11,36 11,49 11,41 10,99 10,34 10,20 10,03 10,65 11,re 10,54 9,72 2. Bulk deliveries, 
500 gallon loads. I d 0 +21,9 + 1,0 0,0 0,0 0 0 Q.Jl 0 0 + 4, 7 + 5, 7 0,0 0,0 % 
II +79,9 +15,5 
·10,3 +26 4 ·2~ ·23 2 +23 2 +23 2 ·2~2 +23 2 +28,9 +36,3 +36,3 +36,3 
1. : 5,55 4,81 5,55 
Tractor vaporising 
E~r I oil 9,01 9,30 9,08 
2. Bulk deliveries, I 0,0 





a. VerlndeNng gegeniiber de rn llormonat (Landeswlhrung) 
va~allon par l"ll)POrt au me s pnt.,.dent (Monnalo nauonale) N.B. • Das Heft 4/1975 (S 10) von "Agrarstattstllt" enth!lt etne detatllterte Be-
"' schreibung der die Prcisrelhcn bcstlmmenden Merkmale. { b. Vorlnderung gegonuber de~ glelchen Zeltraum des Vorjahrts (Landeswlhrung) V~aUon par repPQrt 6 Ia mtme ptriodo de l"ann6o pr6.,.denll (Monnale natlonale) 
i 
OUellonvarzelchnls slehelotzte So~• - Sources vclr deml6re pege. 
• Le num~ro 4/1975 (S 10) de "Stat!sttque agrico1e" conttent 11ne descrip· 
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Prelse jo 100 l • ohno MW St I Prix par 100 l • hors TV A 
1. Produktdefinitlon u Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt Definition du Droduit Phase d'6change: Du negoce A l'agrtculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung u 0 1975 1976 
Point de llvralson et i~ KJ KJ 




J J A s 0 
1. Cst 2/J0 : 3,6-4,2 OM 25,68 25,36 ' 28,90 28,11 26,85 27,58 27,32 27,70 27,08 27,82 27,96 28,26 28,36 
38°: 2,3-2,8 
Heizol, extra Ieicht Eur 7,98 7,88 8,98 8, 73 8,34 8,57 8,49 8,60 8,41 8,64 8,68 8, 78 8,81 
2. Frei Haus, a 
- 4,1 - 2, 7 - 4,5 • 2, 7 - 1,0 • 1,4 - 2,2 •2, 7 • 0,5 • 1,1 + 0,4 min. 50001 
"' b +37,8 
- 1,2 +16 7 ·12,8 •14,0 ·26, 7 ·31,2 +20, 7 ·19,6 •12,1 •14,1 + 7,0 - 3,3 
1. Cetanes 53-57 I Ffr 58,84 61,45 63,27 70,09 70,09 70,09 70,09 70,09 71,69 71,69 71,69 71,69 71,69 75,69 
Fuel-oil agrtcole 
2. Franco ferme, Eur 9,79 10,82 11,39 12,62 12,62 12,62 12,23 11,96 12,23 12,25 11,99 11,51 ll,43 11,59 
min. 10001. a o,o ·10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 + 5,6 
"' b + 72,6 • 4,4 + 2,6 + 13,7 +15,9 ·15,9 ·15,9 +15,9 +18,5 +18,5 +25,1 ·25,1 +13,3 +19,6 
1. Cst 38°: 207,4 Lit 6139 6530 6660 6968 6968 6968 7396 7900 8362 8626 8626 8626 8262 Engler 38 : 1,14-1,6 
Riscaldamento Eur 7,55 7,57 7,73 8,25 8,04 1.29 7,27 7,40 7,84 8,23 8,36 8,22 8,01 
2. Franco pa.rtenza 
magazzino rivendi- • + 2,4 + 4,6 0,0 ~0 + 6,1 • &,8 • 5,9 + 3,1 0,0 0,0 0,0 
"' tore b +151,3 • 6,4 + 3,5 + 8,3 + 8,3 + 8,3 + 15,0 ·22,8 +29,3 +32,6 .32,6 +32,6 •32,6 
1. Cst 38°:! 2,6 Fl 26,77 
Huisbrandolie I 
25,09 28,08 28,08 26,98 25,98 25,13 25,87 25,87 25,87 29,50 • 29,66 29,66 
2. Franco opslagtank Eut 7,98 7,48 8,37 8,37 8,04 7,74 7,49 7, 71 7, 71 7, 71 8, 79 8,84 8,84 
min. 10001 o,o + 2,9 0,0 + 14,0 • 0,0 - 3,9 - 3, 7 • 3,3 0,0 + 0,5 o,o 
"' b 
.64,l 
- 6,3 + 4,4 + 4,4 + 1,3 • 2,6 + 11,6 + 19,0 + 11,8 + 5,9 ·26, 7 +27,4 +12,0 
1. Cst 2!J0 : max. 10 Fb 362 442 497 492 478 465 Fuel-oil leger 461 469 464 m 474 485 
495 41i7 
2. Franco domicile Eur 7,44 9,00 10,21 10,11 9,82 9,56 9,47 9,64 9,54 9, 74 9, 74 9,97 10,17 10,01 
min. 10001 
a 
- 2,5 - 1,0 - 2,9 - 2, 7 - 0,9 + 1,7 - 1,1 + 2,2 0,0 + 2,3 • 2,1 - 1,6 





1. Redw .I 38°: 220secs £ 3, 75 4,60 4,53 5,35 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,57 5,79 5,7~ 5,79 Light fueloil. 
(Residual fueloil) Eur 7,02 7, 71 1,~ 7,83 7, 70 7,41 8,74 8,82 8,76 8,44 8,07 8,24 7,86 7,25 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. i• o' o + 18,1 + 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 3,3 + 3,9 0,0 o,o 
"' /b +77,7 +22,7 + 17,1 ·28,9 .19,0 ·19,0 +19,0 +19,0 +19,0 +19,0 ·23,0 +27,8 +27,8 ·27,8 
1. All grades t 8,62 9,47 9141 10,40 11,81 11,81 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 12,36 12,36 12,36 
Diesel oil 
2. At the pumps of Eur 16,14 15,86 15,40 16,99 19,33 1!l,20 18,50 17,41 17,18 16,89 17,13 17,58 16,77 15,47 
the retailer 
• 0,0 +10,5 .13,6 0,0 • 0.1 
"' 
0,0 0,0 G,O 0,0 + 4,6 0,0 0,0 
b +40,8 + 9,9 + 6,2 •17,4 +27,7 +25,5 +25,6 +2S.6 •25.6 +25,6 ·25,6 +31,3 +31,3 +31,3 
1. Dkr 67,64 65,66 74,09 77,73 73,18 73,18 77,39 77,39 73,04 73,04 74,78 74,78 76,52 77,39 
Fyrtngsgasolie 
Eur 8,93 8,66 0,78 10,26 9,66 9,66 10,21 10,21 9,64 9,64 9,87 9,87 10,10 10,02 
2. Leveret i tankbil 
a + 6,5 + 4,9 
- 5,9 0,0 + 5,8 0,0 - 5,6 o,o + 2,4 0,0 + 2,3 + 1,1 % 
b +90,2 
- 2_,9 +12,1 +17,6 + 9,5 + 9,5 .22,8 +28,0 ·20,8 +20,8 +20,3 +20,3 +16,6 ·11,3 
a. Verlndorung gogenuber dl!ln Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois p~c6dont (Monnalo natlonalo) 
b. Verlndorung gogenuber dl!ln glolchon Zoltraum des Vo~anras (Landeswlnrung) 
Variation par rapport a Ia m&mo p6rlode do l"aMeo p~c6donto (Monnale natlonalo) 
N.B •• Das Hdt t./1975 (S 10) von "Agrarstattstfk" enthlilt eine detatllterte Be. 
schrcibung dcr die Prcisreihen bcstimmendcn Mcrkmalc. 
Ouellenverzoichnls slehe lelzle se)tt - Sourcn voir dtmltre page. 
• Le num~ro 4/1975 (S 10) de "Stattsttque agricole" conttent uno descrip-
tion dt!taillee des caractertstiques dCtcrmindntcs des s&!ries de prix. 
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